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Preambulo 
Esta disserta~ao tem por objective tra~ar as primeiras 
para 0 desenvolvimento economico portugues na decada de 80. 
coordenadas 
Com esta finalidade, sao analisadas, na I Parte, as .condicionantes 
internas e externas a esse desenvolvimento, as quais,por um lado, . constituem 
as possibilidades de desenvolvimento e, por outro, sobretudo no que concerne a 
actual Constitui~ao, representam a afirma~ao de um sentido geral do desenvol 
vimento. 
0 quadro constitucional portugues e a estrutura socio-economica -sao 
as condicionantes internas analisadas, sendo a CEE apresentada como 
nante externa do desenvolvimento economico portugues. 
condicio 
Dadas as condicion:antes, e esbo~ada na II Parte a "estrategia neces 
saria", que resulta das vontades particulares de desenvolvimento manifestadas 
pelas for~as em presen~a, vontades estas que representam interesses harmoniza 
veis entre si. 
Como suporte tecnico da Constitui~ao foi esbo~ado um modelo de desen 
volv~mento que pretende traduzir 0 modelo subjacente a actual lei funda~ental. 
Finalmen-te, na III Parte, sao·apresentadas as principais . tendencias 
de desenvolvimento na decada de 80, como resultado do funcionamentode um mode 
lo que sintetiza as restri~oes de ordem interna e externa e os principios de 
racionalidade economica dos macroagentes. 
Os dados estatisticos e demais informa~oes de diversa ordem aqui uti 
lizados reportam-s~ a Julho de 1980. 
Para a elabora~ao desta disserta~ao foram bastante importantes al 
guns contactos que tive com diversas pessoas e institui~oe!>• 
Quando em Maio de 1978 Celso Furtado me animou a continuar este estu 
do e a fazer o doutoramento em Yortugal, como era minha inten~ao, 
que tinha tornado uma op~ao exequivel. 
compreendi 
Em Agosto desse ano o encontro com Janos Kornai foi decisivo, ja que 
me encorajou a limitar mais 0 objecto de analise. 
J. 
Quero agradecer, sobretudo, ao Prof. Eduardo de Sousa Ferreira nao 
so pelas horas que 0 trabalho de orienta~ao da minha tese retirou as suas acti 
vidades, bem como por toda a ajuda paciente que 'me prestou. 
0 Instituto Nacional de Investiga~ao Cient!fica, ao atribuir-me a 
equipara~ao a bolseiro, contribuiu decisivamente para que este trabalho se tor 
nasse poss!vel. 
Para o Prof. Luis Leite de Vasconcelos vao tambem os meus 
mentos pelas cr!ticas e sugestoes que formulou. 
agradeci 
0 Prof. Dias Coelho, da Faculdade de Ciencias de Lisboa, ao orientar 
as minhas leituras relativas a programa~ao multi-objectivos e a programa~ao 
nao-linear, prestou-me uma grande ajuda, poupando-me muitas horas de pesquisa 
e leitura. 
0 eficiente trabalho de dactilografia .desta disserta~ao e a tiragem 
do numero d e :e:x:em i:Hhtr e:s <'. T.e q u:er i d 0 d eVe- S e a 0 brio profissional que 
o Sr. Duarte e a D. Rosalina sempre tem demonstrado em inumeros trabalhos qu.e 
lhes conhe~o. 
A Gabriela estou grato pela dactilografia do primeiro manuscri.to. 
Lisboa, Maio de 1981 
4. 
CONDICIONANTES E POTENCIALIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PORTUGu!S 
Ao iniciar-se a decada de 80, num periodo em que a economia mundial 
se continua a debater com uma prolongada cri.se geral, e necessaria equacionar 
quais sao as possibilidades reais de desenvolvimento economico do nosso pais. 
Nao se trata de fazer previsoes macroeconomicas, no sentido de extra 
pola~ao de uma tendencia, embora a inercia de um sistema economico tenha que 
,. estar presente nesta analise, mas sim de medir e sistematizar as potencialida 
des de desenvolvimento e suas condicionantes, com vista a uma ac~ao consciente 
sobre a realidade. 
Uma correcta analise das condicionantes internas e externas do desen 
volvimento economico portugues permite, por si, explicitar grande parte das 
possibilidades de desenvolvimento, e elimin~r certas variantes que .de arttemao 
se afigurem irrealistas. 
···•· A decada de 80, com todas as suas interroga~oes e tendencias, repr!:_ 
senta um desafio para Portugal. Na realidade ou conseguimos obter um consenso 
a volta dos interesses comuns, ou o desequilibrio estrutural se agravara, oque 
nos colocara. numa situa~ao imprevisivel na alvorada do seculo XXI. 
Mas uma das condi~oes necessarias para que esse consenso se realize 
e a clarifica~ao dessa harmoniza~ao. Dai a importancia da constru~ao de um su 
porte tecnico para a Constitui~ao de 1976. 
Esse suporte tecnico, ainda inexistente, e.que e aqui apresentado em 
esbo~o, consiste num modelo de desenvolvimento, devidamente quantificado, que 
seja um espa~o de representa~ao das rela~oes de produ~ao emergentes das formas 
d . d d . . • (l) e propr~e a e const~tuc~ona~s • 
(1) BETTELHEIM (1970 ; pp. 51-100), numa perspectiva teorica, ap::esenta uma 
analise bastante interessante e fecunda relativamente a liga~ao entre as 
formas de propriedade e 0 calculo economico. 
s. 
'I 
A primeira fase, na constru~ao de tal modele, consiste necessariamen 
te na interpreta~ao dos preceitos constitucionais relativos'a Organiza~ao Eco 
nomica, porque a Constitui~ao da Republica Portuguesa de 1976 representa a pri.!!_ 
cipal condicionante a estrategia de desenvolvimento. A~ fases seguintes -serao 
a pesquisa e sistematiza~ao das restantes condicionantes internas e externas e, 
finalmente, a modeliza~ao do suporte tecnico. 
1. Condicionantes internas 
-0 modelo de desenvolvimento para os anos 80, cujas linhas gerais sao 
apresentadas nesta disserta~ao, por ... .um lado, e concebido como um modelo de de 
cisao, ao considerar as for~as actuantes sabre o sistema, quer sob , a forma de 
condicionantes, quer sob a forma de participantes na tomada da decisao ~ocial 
e representa uma estrategia de actua~ao, nao sendo meramente descritivo; por 
outro lado, assenta numa perspectiva de desenvolvimento das for~as produtivas 
nacionais, consubstanciada mnna estrategia inspirada. numa concep~ao teorica de de 
senvolvimento autocentrado. 
0 natural afastamento do modele relativamente a essa concep~ao teo:d 
... 
ca e tanto maior quanta mais restritivasforem as condicionantes internas e ex 
ternas. 
Dado este enfoque, compreende-se a importancia das condicionantes in 
ternas no funcionamento geral do modelo(i). 
Um primeiro tipo de condicionantes internas e determinado pela -pr£_ 
pria Constitui~ao de 1976. A arruma~ao(2 J estrutural, ao nivel socio-economico, 
(l) Nomead~mente, c·ertas condicionantes sao apresentadas na III Parte da dis 
serta~ao como restri~oes de programas matematicos. 
(2) A actual arruma~ao estrutural reflecte uma situa~ao dedesequilibrio. FURTA 
DO (1974; CAP. III) utiliza a ideia de desequilibrio estrutural, sobretudo, 
no sentido de uma nao correspondencia entre OS padroes da despesa global 
~omeadamente o consume) e o grau de desenvolvimento das for~as produtivas. 
6. 
e 0 segundo tipo de condicionantes internas considerado na disserta~ao. 
1.1. 0 quadro constitucional portugues 
A actual lei fundamental cria uma situa~ao noya em Portugal. 0 mode 
lo de desenvolvimento economico e s·ocial "necessaria" tern por suporte a multi 
plicidade estrutural ai consubstanciada - "necessaria" no sentido de modelo re 
quirido, tradutor do compromisso entre as varias for~as actuantes, internas e 
externas, o qual esta subjacente a Constitui~ao. 
Isto implica que o modelo.aqui esbo~ado, ao ser concebido dentro dos 
parametres da actual Constitui~ao, de que e seu suporte tecnico,.~ode ser qu~ 
lificado de modelo constitucional. 
I . f . . . . . . (1) mporta aqu1 re er1r e 1nterpretar os prece1tos const1tuc1ona1s 
d
• . (2) .... 
que con 1c1onam o modelo de desenvolviment·o portugues. 
Assim, e segundo a ordena~ao da Constitui~ao, serao analisados, su 
cessivamente os temas: 
a) fundamento da organiza~ao economico-social; 
b) incumbencias prioritarias do Estado; 
c) movimento cooperative; 
d) papel da iniciativa privada; 
e) actividade economica e investimentos estrangeiros; 
f) estrutura da propriedade dos meios de produ~ao e rela~oes de pr~ 
· du~ao. 
0 fundamento da organiza~ao economico-social (art9 809 da C.R.P.)(3)' 
com base no "desenvolvimento das rela~oes de produ~ao socialistas" atraves da 
(1) Parte-se da hipotese que, apesaE sua futura revisao, as linhas mestrasda 
Constitui~ao de 1976 permanecerao as mesmas. 
(2) 
(3) 
Sob o ponto de vista tecnico a Constitui~ao, a qual representa uma vont~ 
de politica, e tratada como uma condicionante ao modelo aqui apresentado. 
Constitui~ao da Republica Portuguesa. 
7. 
. . 
"apropria~ao co~ectiva dos principais meios de produ~a<?" e o "exercicio do 
der democratico da's classes trabalhadoras" e 0 principia or"i'entador de tal 






A inten~ao de "desenvolver as rela~oes de produ~ao socialistas" e in 
compativel com urn figurine de capitalismo conservador o que nao significa ne 
cessariamente que seja compativel, sem mais, com a social-democracia(l). 
A "apropria~ao colectiva dos principais meios de produ~ao", porum la 
do, e inconsistente com qualquer forma de capitalismo liberal, dado 0 . empol~ 
mento da fun~ao Estado, e, por outr,o, com um tipo de socialismo altamente cen 
tralizado. 
0 "exerci.cio do poder democratico das. classes trabalhadoras" consi 
· .. gnado na Constitui~ao tem um sentido mais amplo do. que uma mera considera~ao de 
determinadas classes de vanguarda tais como o operariado e o campesinato. Este 
principia, opondo-se implicitamente ao principia do exercicio do poder por uma 
elite revolucionaria, vem tambem consagrar 0 trabalho sob 0 ponto de vista eti 
co e com base de valor economico e social. Este ultimo aspecto e muito impo!. 
tante no que conceane o planeamento da actividade 'economica. 
No que resp~ita as incumbencias prioritarias do Estado (art9 819 da 
C.R.P .• ), conquanto tambem tenham um conteudo generico, visam corrigir certos 
desequilibrios existentes, tais como as desigualdades regionais e sectoriais e 
reconhecem a necessidade de determinadas transforma~oes estruturais, como a re 
forma agraria e a cria~ao de estruturas de planeamento. 
Na gener~lidade, o art9 819 propoe uma ac~ao. E esse tipo de actua~ao 
nao se enquadra na tipologia do capitalismo conservador e liberal. 
(1) Serao necessaries mais elementos caracterizadores para se ·poder concluir so 
bre a fei~ao social-democrata da actual lei fundamental. 
8. 
9. 
Sabre a importancia atribuida ao movimento cooperative, frise-se que 
o fomento de cria~ao de cooperativas (art9 849 da C.R.P.) nao e fundamental no 
dilenear do modelo, dado nao lhe ser atribuido urn papel.central na Organizac;ao 
Economica, como teria no figurino do socialismo autogestionario. 
Analisando agora 0 papel reservado a iniciativa privada, tenha-se pr~ 
sente que o n9 1 do art9 859 da C.R.P. se refere a iniciativa privada nestes 
termos: "Nos quad~os definidos pela Constituic;ao, pela lei e pelo Plano pode 
exercer~se livremente a iniciativa economica privada enquanto instrumento do 
progresso colectivo". 
Esta bern clara neste preceito constitucional a subordinac;ao da ini 
ciativa privada ao interesse colectivo. 0 plano devera ser tradutor desse inte 
resse colectivo, desempenhando um papel importante na clarificac;ao e harmoniza 
c;ao de interesses. 
Nestes termos, o modelo esbo~ado na III Parte da disserta~ao, sendo 
um suporte tecnico da Constituic;ao, devera ter uma estrutura que contemple es 
ta stibordinac;ao. E essa hierarquizac;ao de interesses traduz~se na ordem da re 
solu~ao dos programas lineares(l) do sector produtivo. Dada a estrategia a se 
guir, e escolhida uma fun~ao o~jectivo, a optimizar, para o Sector Publico, e 
.. 
sao fixadas as restric;oes, as quais dependem dos objectives consignados no Pla 
no e que deverao representar o sentido do "progresso colectivo" (determina<;ao 
da produ<;ao do Sector Pub.lico). 
Mas o n9 1 do art<? 85 da C.R.P. tambem significa que a iniciativapri 
vada se pode exercer livremente, desde que a sua fun~ao objective seja optimi 
zada, sujeita as restric;oes emanentes da prossecussao do interesse colectivo 
(determina~ao.da produc;ao do Sector Privad()). Isto significa que a determina 
(1) Para a determina~ao da produ<;ao, a cada macroagente esta associado um pr£ 
grama linear (vide 19 capitulo da III Parte). 
10. 
I 
~ao da produ~ao do Sector Privado e precedida da determina~ao da produ~ao do 
Sector Publico. Nao e este o capitulo indicado para o aprofundamento da probl~ 
matica do equilibria ·"ex-ante" no contexto de um planeamento vinculativo para 
0 Sector Publico e indicativa para o Sector .Privado. 
Interessa aqui,sobretudo, focar que a Constitui~ao da Republica Po£ 
tuguesa de 1976 constitui uma condicionante interna basica ao modelo de desen 
volvimento economico portugues na decada de 80. Nomeadamente, que a Constitui 
-~ao preve a harmoniza~ao do interesse colectivo e·que es~~ harmoniza~ao se P£ 
de traduzir num Plano democraticamente elaborado, e num sistema de programas 
matematicos que traduzam a racionalidade da decisao dos Sectores Publico e Pri 
vado. 
~ importante tambem, nesta caracteriza~ao, examinar o modo como a ac 
tual lei fundamental trata OS investimentos estrangeiros. A actividade economi 
ca e investimentos estrangeiros (art9 869 da C.R.P.) sao aceites desde que CO!!_ 
tribuam "para o desenvolvimento do pais, de acordo com o Plano.~'. Este artigo 
admite a compatibilidade deste tipo de inves.timentos com a "independencia na 
cional e os.interesses dos trabalhadores". 0 modelo cons~itucional esbo~ado na 
III Parte considera uma determinada evolu~ao dos investimentos estrangeiros em 
Portugal e uma fun~ao objectivo a optimizar, tendo em conta as restric;oes cons 
titucionais e tecnicas. 
0 pano de fundo sobre 0 qual assenta a actividade economica e se de 
senvolvem as. rela~oes de produ~ao e a estrutura de propriedade dos meiosdepr£ 
du~ao (Titulo II da Parte II da C.R.P.) ~· 0 modelo, que se pretende esboc;ar, da 
da a divisao constitucional dos sectores de propriedade dos meios de produc;ao, 
devera traduzir uma estrutura conforme a esta condicionante interna (art9 899 
da C.R.P.). Como sera referido na II Parte, cada formac;ao economica utiliza um 
"modo de gestao" especifico. E esses principios de racionalidade economica de 
11. 
correm da diversidade da estrutura de propriedade dos meios de produ~ao previ~ 
ta na Constitui~ao (Sector Publico, Sector Cooperativo e Se~tor Privado). 
Na Constitui~ao e reconhecido o anquilosamento das estruturas fundia 
rias e a necessidade de as transformar "pela transferencia da posse util da 
terra e dos meios de produ~ao directamente utilizados na sua explora~ao para 
aqueles que a trabalham, como primeiro passo para a cria~ao de novas relac;oes 
de produ~ao na agricultura (art9 969 a) da C.R.P.). Isto significa que e neces 
sario suprimir as formas de explora~ao pre-capitalistas. 
0 aumento da "produ~ao e (da) produtividade da agricultura, dotando 
· -a das infraestruturas e dos meios·•humanos, tecnicos e financeiros adequados, 
tendentes a assegurar o melhor abastecimento do pais, bern como o incremento da 
exportac;ao" (art9 969 b) da C.R.P.), como principia orientador de uma estrate 
gia de desenvolvimento economico, e incompativel, por exemplo, com um modelo 
de desenvolvimento baseado na produc;ao de determinadas manufacturas para expoE 
tac;ao e no foment~ do turismo, promovendo uma importa~ao macic;a de produtos a 
gricolas para a alimentac;ao da populac;ao(l). Isto significa tambem que sera ne 
cessario canalizar fundos de investimentos para este sector e prende-se tambem 
com a questao da origem do financiamento. Deve ter-se presente que, por um la 
00, sao geralmente pesados OS investimentos em infra-estruturas agricolas e, 
por outro, a capacidade interna de libertac;ao de fundos de investimento e mo 
desta relativamente ao montante elevado que sera requerido. ~ ainda relativa 
mente a carencia de infra-estruturas agricolas, poe-se 0 problema de se saber 
se as instituic;oes ~e investimento internacionais estarao interessadas em fi 
nanciar um modelo do tipo apresentado nesta dissertac;ao. 
LOBAO, SILVA e ESTACIO (1979) referem-se a necessidade de se definir 
areas para investimento prioritario buscando 11 0 apoio financeiro das institui 
(1) Esta· caracterizac;ao, levada ao extrema, traduziria uma ~ituac;ao que FURTA 
DO . (1974; CAP.II) d~signa por modelo de Hong-Kong. 
12. 
~oes comunitarias: Banco Europeu de Investimentos, FEOGA, Fundo Regional e Fu.!!, 
do Social (l). 
No que concerne as rela~oes inter-sectoriais e inter-regionais, fri 
se-se que, para que as desigua1dades existentes entre os que "trabalham na 
agricultura" e os "demais trabalhadores" sejam atenuadas e as "rela~oes de tro 
ca com OS outros sectores" (art9 969 c) da C.R.P.) nao sejam desfavor~veis -a 
agricultura, 0 modelo de desenvolvimento~ para alem dos aspectos ligados as ne 
cessidades de financiamento das infra-estruturas fundiarias, devera comportar 
uma politica de rendimentos e pre~os adequada. Nestes termos, a Constitui~ao, 
na sua, "facti specie", opoe-se a um modelo de crescimento economico que agr_! 
ve as desigualdades sectoriais e regionais. 
Mencionou-se atras que a Constitui~ao aponta para a supressao das fo!. 
mas pre-capitalistas de explora~ao da terra, preconizando uma tran~ferencia da 
posse util da terra e dos meios de produ~ao para aqueles que a trabalham. 0 
art9 969 c) aponta para esta orienta~ao pela via negativa. 0 sistema consagr!. 
dona Constitui~ao so se torna patente.pela analise dos artigos 979 e 989. A 
"expropria~ao dos latifundios e das grandes explora~oes c;apitalistas" (art9 
979 1, da C. R. P.) e a forma de transferencia da posse uti 1 da terra e dos meios 
de produ~ao. 
Os 'pequenos agricultores", as "cooperativas de traba1hadores rurais 
ou de pequenos agricultores ou (a) outras unidades de exp1ora~ao colectiva por 
traba1hadores" (n9 2 do art9 979 da C.R.P.) serao OS beneficiaries dessas trans 
ferencias. Este articu1ado consagra uma diversidade das estruturas de propri~ 
dade da terra. 0 art9 989 da C.R.P. preconiza "um adequado redimensionamento" 
dos minifundios, apontando para um emparcelamento do minifiindio, enquanto que 
(1) Ainda nesta I Parte sera analisado o tema: "A CEE como condicionante do de 
senvo1vimento economico portugues".Contudo e aqui oportuno referir que ~ 
derao, actualmente surgir dificuldades desde que aque1as institui~oes nao 
estejam dispostas a financiar urn modelo do tipo referido. 
..:,..· 
13. 
0 artigo anterior preve o parcelamento do latifundio. Delinea-se, assim, um 
sistema caracterizado pela posse util da terra por parte de quem a trabalha, 
c·oexistindo diversas ·formas de explorac;ao da terra com areas mais aproximadas. 
Esta ultima caracteristica tern implicac;oes positivas no que concerne a eficien 
cia na explorac;ao da terra. 
Da caracterizac;ao da organizac;ao economico-social que acabou de ser 
feita, bem como de outros atributos constitucionais respeitantes aos direitos 
e deveres fundamentais e a organizac;ao do poder politico, ressalta 0 caracter 
. 1 d (l)d . . - . - . • soc1a - emocrata a ConstJ.tu1c;ao que aponta para uma harmonJ.zac;ao de : .. 1nteres 
( 2) h 0 . - - 0 d 0 d 1 I - 0 ses • Esta armon1zac;ao sera traduzJ. anum s1stema e p anos econom1cos, em 
cuja elaborac;ao participam os diversos parceiros sociais. Na realidade, a Con~ 
tituic;ao, como condicionante interna do modele de desenvolvimentoeconomicopor 
tugues, e incompativel de modo directo com a.privilegiac;ao exclusiva de inte ... 
resses economicos particulares, muito embora 0 funcionamento do modele leve a 
conflitos que terao que ser harmonizados, sendo de reconhecer que ha forc;as de 
sagregadoras do modele bastante poderosas. 
L2. Estrutura socio-economica 
No ponte anterior foi referido o primeiro tipo de condicionantes in 
ternas ao desenvolvimento economico portugues na decada de 80 - a Constituic;ao 
da Republica Portuguesa de 1976. 
0 estado de desenvolvimento das forc;as produtivas constitui a segu~ 
da ordem de .condicionantes internas considerada. Assim, e necessaria caracteri 
zar a estrutura socio-economica portuguesa. 
(1) No capitulo 2.1 desta I Partee referida a posic;ao do constitucionalista 
Jorge Miranda, que conside:ta a Constituic;ao da Republica Portuguesa como a 
constituic;ao propria de um Estado Social de Direito, realc;ando o significa 
do da precedencia dos direitos fundamentais sabre a organizac;ao economica:-
(2) Os tneios para atingir o socialismo sao; segundo a Constituic;ao de 1976 ,democra 
ticos assentando na liberdade politica e no sufragio.Alem disso, refira-se o se'ii" 
caracter interclassista, 0 qual e proprio a social-democracia contemporanea. 
14. 
0 grau de desenvo1vimento apresenta uma inercia tanto maior quanta 
menor for o prazo de transforma~ao estrutura1. A p1atiscidade das estruturas e 
conomicas, considerando urn horizonte de 10 anos (a decada de 80), e geralmente 
moderada, Ha estruturas relativamente rigidas, como as fundiarias, enquantoque 
outras sao tradicionalmente mais plasticas, como e 0 caso da industria moder 
na. 
Da-se aqui especial relevo a necessidade de desenvolver as formas or 
ganizativas, nomeadamente as estruturas de planeamento, que sao relativamente 
f1exiveis num periodo de 10 anos. 
1.2.1. Estrutura da produsao e da despesa 
Para ano base escolheu-se o. ano de 1979 (1). A necessidade de fixar um 
ano base e devida a. dois motivos, Em primeiro lugar, e necessaria caracteri 
zar a estrutura socio-economica portuguesa no inicio da decada de 80. Em segu~ 
do lugar, e desenvolvido na III Parte da disserta~ao .urn modelo estrutural que 
simula o comportamento dos macroagentes ao longo dos anos 80. Para o modelo 
"caminhar" foi necessaria, previamente, escolher um ano base e, seguidamente, 
reunir informa~ao dispersa, torna-la coerente entre si, e, finalmente, carac 
terizar o ano base. 
A informac;ao mais recente que- s e conhe cia, devidamente compatibi 
lizada e em termos matriciais, referia-se ao ano de 1974 (vide G.E .B.E. I.(l978)); 
Dispunha-se, assim, de um sistema de matrizes (60x 60), do tipo de Leontief. 
Contudo, foi necessaria agregar estas matrizes em matrizes (20x 20), na medida 
em que o manejo de urn sistema de matrizes (60 x 60) e o seu subsequente trata 
(1) Houve a preocupac;ao de tamar par ana base o ano mais recente que fosse pas 
sivel. 0 usual atraso na publicac;ao das estatlsticas oficiais obrigou a uma 
pesquisa . em fontes dispersas de indicadores referentes as grandezas que 
era n~cessario medir. Conforme- se mencionou no Preambulo, a informac;ao aqui 




mento informatica e pesado e oneroso, sendo trabalho de equipa a desenvolver 
a longo prazo. 
Os 20 sectores considerados foram os seguintes: 
01. Agricultura, silvicultura, pecuaria e pesca 
02. Extractivas 
03. Alimenta~ao, bebidas e tabacos 
04. Texteis 
05. Vestuario, cal~ado e curtumes 
06. Madeira e corti~a 
07. Pasta e papel 
08. Quimicas 
09. Derivados do petroleo e do carvao 
10. Produtos minerais nao metalicos 
·11. Metalurgica de base 
12. Produtos metalicos, maquinas e material de transporte 
13. Constru~ao e repara~ao naval 
14. Transformadoras diversas 
15. Electricidade,. gas e agua 
16. Constru~ao civil e obras publicas 
17. Comercio 
18. Transportes e comu:nica~oes 
19. Outros servi~os 
20. Governo 
· A correspondencia entre estes 20 sectores e a matriz (60 60) e apr~ 
sentada em anexo(1). 
(1) A tabela indicativa da correspondencia entre as duas desagrega9oes foi ce 





No Quadro 1, expoem-se dados que traduzem a estrutura da produ~ao e 
da despesa re1ativa a 1979. Os va1ores da matriz foram ca1cu1ados, ap1icando a 
matriz de 197~ um conjunto de indicadores, directos ou indirectos, cujas obser 
-va~oes referentes a 1974 e 1979 eram conhecidas. 
·· __ i 
,. 
Quadro 1 
ESTRUTURA DA PRODU~AO E DE DESPESA 
(1979) 
Unidades: mi1hoes de contos a.pre<;os de.1974 ....... 
"-·: 
SECTOR ... x· ... CI .. D ...... c ..• G .•... .IB .. . ... . .EX .. . .... IM . . . 
1 57.2 59.7 - . 2.5 32.1 2.1 0 5.3 -· 42.0 
2 2.0 f8.6 - 16.6 o. 0.04 0 1.4 - 18.04 
3 77.5 18.6 58.9 43 .• 822 0 0 21.0 - 5.922 
4 25.9 26.5 - 0.6 4.2 0 0.104 9.2 .;.. . 14.104 
5 41.5 3.1 . 38.4 15.5 0 6.0 19.6 - 2.7 
6 14.8 6.1 8.7 3.4 0 - 1.5 7.9 - 1.1 
7 10.6 7.4 3.2 0.4 0 0 3.5 - 0.7 
8 30.4 23.2 7.2 7.5 0 3.0 4.6 - 7.9 
• 
9 17.1 10.5 6.6 5.9 0.01 0 2.07 - 1.38 
10 13.8 10.8 3.0 1.8 0 1.7 1.0 - 1.5 
11 10.7 20.5 - 9.8 0.1 0 - 1.8 1.2 - 9.3 
12 58.6 20.6 38.0 36.8 0.3 37.1 9.9 - 46.1 
13 5.4 0.2 5.2 0.2 0.01 1.59 4.3 - 0.9 
14 19.1 8.3 10.8 13.2 0.03 1.32 2.0 - 5.75 
15 12.4 7.8 4.6 2.7 0.1 1.8 o. 0 
.. 
16 55.9 1.9 54.0 0 0.152 53.848 0 ·o 
17 63.9 24.4 39.5 10.9 1.0 26.6 1 0 
18 26.8 3.7 23.1 24.1 3.2 0 r 6.9 - 11.10 
19 81.5 15.5 66.0 20.0 28.3 0.12 18.9 - 1.32 
20 .20.0. 0 ... 20.0. 0 .. 20~0. 0 ··.a 0 
Totais ... 645.1. ... 287.4 .. 357.7 .... 222.622. . 55 .242 129. 882. . 119.77 - 169.816 ,..... ..... . 
Fonte: Matriz composta a partir de indicadorel;l directos ou indirectos publicados pe1o 




CI Consumo intermedio 
D Despesa 
C Consumo privado 
G Gastos do Estado 
18 . 
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Na anailse do Quadro 1 ha que distingui.r, por um lado, a estrutura da 
produ~ao e, por outro, a estrutura da despesa, a. fim de se iniciar a caracteri 
za~ao da estrutura socio-economica portuguesa no ano base. 
Quanto a estrutura da produ~ao, importa analisar 0 peso relative dos 
sectores, de modo a serem detectados os que apresentam uma maior compartici-
pa~ao na produ~ao total. 0 Quadro·2 apresenta a estrutura percentual da prod~ 
~ao, relativamente a 1979. 
Quadro 2 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
(%) 
._ ·--:-.-;-- ......... 8.9 0.3 12.0 4.0 6.4 2.3 1.6 4.7 2.7 2.1 1.7 9.1 0.8 3.0 1.9 8.7 9.9 4.2 12.7 3.1 :y-
Nota-se que OS sectores referentes a industria tradicional (sectores 
3, 4 e 5) tem um peso relative consideravel, verificando-se tambem que o sec 
tor 1 (agricultura, silvicultura, pecuaria e pesca) ainda representa uma pare~ 








nomicas estruturalmente atras.adas e de b.atxa produtividade media. Par ou tro la 
do, as indus trias de bas~ e modernas, bern como ()S s·ervic;os e a construc;ao 
obras publicas tern j~ urn peso significative. 
e 
0 Quadro 1 fprnece tambem alguma informac;ao sabre a estru tura do co 
mercia externo. A partir deste quadro foi construido o Quadro 3, o qual apr! 
senta a estrutura percentual das exportac;oes(l). 
1 2 3 4 5 




Estrutura percentual das exportacsoes 
(1979) 
6 7 8 '9 10 11 12 13 14 15 
6.6 2.9 3.8 1.7 0.8 1.0 8.3 3.6 1.7 0 
16 17 18 19 20 
0 0.8 5.8 15.8 0 
. · E bem patente a importancia dos s·ectores .tradicionais nas exportacsoes 
portugue.sas, verificando-se que os valores das exportac;oes nos sectores 3 a 6 
representa entre 27% e 53% da producsao bruta· do respective sector. Isto signi 
. - • (2) 
f1.ca que estes sectores sao essencialmente dependentes da· procura do exter1.or • 
Em larga medida, em nruitos· sectores, a produc;ao e funcsao das exportacsoes e nao 
o inverse, o que evidencia a importancia de uma politica de conquista de merca 
d - . - . (3) . os externos e de manutenc;ao dos J a exi.~·tentes · • 
(1) Relativamente a evoluc;ao das· importacsoes consulte-se, por exemplo, a publi 
cacsao do CEP (BENTO, GARRIDOeMIRANDA(1981)). 
(2) Dada esta dependencia, conhecidos urn indicador da procura do exterioreoutro 
da competitividade das exportac;oes portuguesas' conseguem-se razoaveis previ 
soes conjunturais das exportac;oes portuguesas· (vide BENTO, GARRIDO e MIRl\!. 
DA (1979))• . 
(3) A ist9 acrescente-se o facto de no modele apresentado na III Parte, as e~ 
portacsoes ("exporta~oes necessarias")' calculadas· como urn residua, desemp! 
nharem urn papel importante no equilibria entre a oferta e a procura glo 
bais. · -
20. 
0 Quadro 4 apresenta as ba1an~as externas sectoriais re1ativas a 1979. 
Ana1isando estas balan~as, verifica-se que existe uma depenaencia do exterior 
em quase todos os sectores. 
Unidad e: m1 oes 
1 2 3 
(%) -36. -16.6 +15.1 
Quadro 4 
Balanc;as sectoriais (EX- IM) 
(1979) 
e contos a precos de 1974 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
-4.9 +16.9 +6.8 +2.8 -3.3 -0.7 -0.5 -8.4 -36.2 +3.4 
14 15 16 17 18 19 20 
-3.8 0 0 +1.0 -4.2 +17.6 0 
0 acentuado d-esequilibrio da balan~a do s.ector "Agricu1 tura, sil vicul tu 
ra, pecuaria e pesca" traduz a dependencia a1imentar que e uma caracteristica 
estrutural da noss·a economia. 
0 deficit e1evado nos· sectores "Produtos metalicos; maquinas e mate 
rial de transporte" patenteia a nos sa depend~ncia de tecno1ogia e de meios de 
equipamento produzidos no estrangeiro .. 
Estas· estruturas· produtivas· nao podem ser a1teradas substancia1mente 
a curto e media prazo. Representam as condi~oes iniciais(1) do mode1o de de 
senvo1vimento, apresentando o sistema econ8mico uma inercia determinada por es 
tas condic;oes· de partida. 
As· condic;6es, ini.ci.ais- s:edio .modi.fi.cadas-, a 1ongo prazo, em fun~ao do 
progresso tecnologico e dos- ob.jectivo~ de po1ftica economica, nomeadamente atra 
ves· do desenvolvimento das es-truturas· de p1aneamento. 
· Desde que estejam bern c1arifi.cados os; trac;os gerais do trajecto a 
percorrer, o p1aneamento, como ins·trumento de harmonizac;ao. de interesses, peE_ 
(1) Dadas: as_. condic;oes· i.niciais, os· parametres- e os criteri.os de racionalidade 
economica, 0 inodelo de desenvo1vimento "caminha" do ano bas-e (1979) ate ao 
fim do horizonte de planeamento (1989)'. 
21. 
m.ite libertar uma "poupan!Sa ocu.l ta" (1}, provocando aumentos, de prod uti vidade a 
que nao es:tao as·sociados.' obr~gatoriamente onerosos· f:i:nanciamentos, A este fac 
tor chama KALECJ.<I (1970; pp. 17.,..18) coefi.ciente u, (progresso na utiliza!Sao dos. 
equipamentos·, organiza~ao da produc;~o e da p lanifica!Sao, etc.) • 
Como nota fi~nal, compare-s.e a es.trutura da de~pes:a, com base no Qu.!_ 
dro 1, com a es:trutu.ra da despes,.a apres.entada naS!. Grandes· Op!Soes do Plano para 
1980; veri.fica-se que as. dt~ferenc;a~· nao s.~o ~:;:ignifi.cati-ya~-, se se tamar em con 
siderac;ao a divers-idade das· fontes e dos metodos de calcu lo. Tenha-se pre seE_ 
te que o Quadro 1 e uma projecao da matriz de 1974. Ora, e do conhecbnento g~ 
ral que as Contas Nacionais publicadas pelo I.N.E. sub-avaliam o. investimento 
bruto e sobre-avaliam o cons.umo, relativamente as· matrizes· do tipo de Lentief 
que tem sido elaboradas para a economia portugues·a. As.sim as diferencsas na es 
timacsao do consume e do investimento bruto que 0 Quadro 5 apresenta sao 0 re 
flexo de diferentes metodologias de calculo. 
Quadro 5 · 
Es.trutura percentual da desp~sa 
(1979) 
Fontes~: . c .. G IB. EX .Hf 
Referente 62% 15% 36%. 33% 47% ao .QUadro 1 _q . . . . . . 
-G.O.-P. (2) 73% 15% 22% 25% 35% 
... 
(1) Fala-se em "poupanc;a oculta11 no sentido de no ano ba~e ainda nao se u_!:ilizarem 
as· potencialidades· do planeamento que a Constituicsao de 1976 preve, nomea 
damente no que concerne o Sector Empresarial de Estado que carece de uma 
gestao integrada. · 
(2) Grandes Opc;oes do Plano para 1980. 
22. 
1.2.2. Estrutura do emprego, desemprego e dura9ao do trabalho. Taxas de sa-
lirio e de produtividad~ 
A estrutura do emprego e outra condicionante interna do modelo de de 
senvolvimento portugues ,tratando-se, nas condic;oes socio-economicas portuguesas' 
. d 1- . . - (1) de uma estrutura a1.n a menos p ast1.ca do que a estrutura da produc;ao • A ·es 
ta estrutura do emprego esti associada uma estrutura de qualificac;ao profissi£ 
nal e escolar, atributos este dificilmente alteriveis a curto e medic prazos. 
So a longo prazo, consoante a difusao do progresso tecnologico e o 
sentido da re-arrumac;ao da estrutura produtiva, e que a estrutura do emprego se 
ira alteraildo. 
0 Quadro 6, que apresenta a estrutura do emprego(2) em 1979, para 
alem de fornecer uma informac;ao acerca das condic;oes iniciais do emprego, ser 
ve de "input" para 0 calculo dos prec;os de produc;ao em termos de valor que e 
· feito na III Parte da.dissertac;io. 
A forc;a de trabalho que, segundo este Quadro, em 1979 se cifrou em 
mais de 5,5 bilioes de horas/trabalhador, e a energia que alimentara 0 proce_! 
so de desenvolvimento economico portugu~s - e a base do valor sociaL 
Embora se siga aqui uma teoria de valor objectiva, com base no valor 
trabalho, a concepc;ao subjacente nesta analise afasta~se de Marx na medida em 
que se considera no computo_do valor social tambem a produc;ao imaterial. Nare~ 
lidade, tanto a produc;ao material como a imaterial contem valor, nao sendo as 
(1) A analise de series· cronologicas retrospectivas da economia portuguesa per 
mite constatar . es·se facto (BENTO, DTAS, .FERREIRA e GARRIDO (1977)). 
(2) As estimativa.s da durac;ao media do trabalho foram obtidas a partir 
letins mensais das estimativas industriais (I.N.E.), tendo algumas 
de informac;ao sido preenchidas por metodos heuri:sticos. Os dados 
vos ao "pessoal ao servic;o remunerado" foram cedidos pelo Gabinete 







E~:trutura do ellli'~ego 
(1979) 
Pes-s·oa1 ao 
Dura~ao do traba servi'~o rem~ Total de horas 
nerado l'no (traba1hador"!ano) trabalhadas 
(ini'1hares} (horas) (milhares h) 
1 308.6 2 547 785 950 
2 15.0 685 10 272 
3 82.8 1 285 106 357 
4 139.3 1 155 160 949 
5 81.8 1 69-5 138 621 
6 73.3 452 33 136 
7 15.9 2 385 37 929 
8 44.2 2 018 89 194 
9 5.9: 753 4 443 
10 54.2 1 440 78 025 
11 23.5 483 11 362 
12 144.4 2 385 344 464 
13 . 26.3 1 937 50 936 
14 45.3 2 385 108 063 
15 23.6 735 17 345 
16 227.8 2 318 527 973 •' 
17 311.8 2 190 682 828 
18 161.1 i 503 403 202 
19: 545.8 2 346 1 280 655 
20 342.8 1 903 652 408 
Totais· 2 673.4 5 524 112 
diJi:.culdades- de ordem t~cni.ca que ~e poem ao s.-eu calculo argumento suficiente 
para a consi:.derar como i'mprodutiva. 
Uma ques6io que se poe, ~ a de s.e s.aber l?.e determinada actividade deve 
s.er considerada como "produt;io imaterial" qu como "explorat;ao da fort;a de tra 
Qal,h_o" J quer directamente, quer indirectamente atraves dOS;· mecanismos de redis 











E a resposta, sendo de ordem pragmatica, assenta numa base etica. Toda 
a for~a de trabalho vendida com a finalidade de se desenvolver uma actividade 
economica fixada no plano contribui quer para a produ~ao material, quer nnate 
rial. 0 plano, por hipotese elaborado em molqes democraticos, arbitra relativa 
mente a utilidade social das actividades eventualmente produtivas. 
Ha elementos de utilitarismo nesta concep~ao, que e de base objectiva. 
Este duplo caracter da concep~ao de valor nao se verifica so neste contexte, 
porquanto, actualmente, em termos de analise economica as dicotomias tendem a 
atenuar-se, como BRODY (1970; pp. 7-10; 50-67) refere, a proposito da conver 
gencia dos modelos macroeconomicos, e RAPAZ (1978) defende acerca da nova ~ s1n 
tese das teorias monetarias, entre monetaristas e neo-keynesianos. 
A estrutura sectorial do desemprego e as qualifica~oes profissionaisda 
popula~ao desempregada condicionam os novas projectos de investimen~o (KALDOR, 
MIRRLEES (1974)). Por exemplo a dimensao do desemprego limita a utiliza~ao de 
tecnicas "labour-saving" nos novas projectos - quanta maior for a taxa de de 












Fonte: 11 lnquerito permanente ao Emprego", I.N .E. 
(valores relatives ao 19 semestre). 
Relativamente a Portugal, o Quadro 7 expr·essa uma elevada taxa 
de desemprego referente a 1979, a qual e urn elemento condicionante domodelode 
desenvolvimento a ser seguido na decada de 80. 
;:,_'.·; 
No que concerne a estrutura sectorial da taxa de salario/hora, em 
1979 havia grandes disparidades sectoriais, que geralmente estao associadas a 
diferentes taxas de produtividade media sectoriais. As taxas de salario/hora 
sao mais elevadas nos sectores "derivados do petroleo e do carvao", "electrici 
dade, gas e agua" e "metaliirgica de base" e mais baixas nos sectores "outros 
servic;os", "agricultura, silvicultura, pecuaria e pescas", "construc;ao civil e 
. 
obras pub licas" e ''vestuario, calc;ado e curtumes". 
No Quadro 8 sao representadas as taxas horarias de salario, OS fac 
tores de -conversao de trabalho complexo em trabalho simples, a distribuic;ao 
sectorial do trabalho simples e as taxas de produtivida.de medias sectori.ais nor 
ma1izadas (em termos de trabalho simples) •. 
ABDEL- FADIL, (1975; pp. 147-148) divulga uma regra pratica para a 
. -conversao do traba1ho complexo em trabalho simples, a qual foi utilizada na 
construc;ao do Quadro 8. Parte-se da hipotese de que, tendencialmente; as dife 
re~c;as sa1ariais sao devidas a diferenc;.as no grau de comp1exidade da forc;a de 
trabalho. Na pratica e muito dificil contabilizar OS diferentes custos de re 
produc;ao da forc;a de traba1ho de diferentes qualificac;oes, pelo que, mesmo em 
paises dispondo de um sistema estatistico mais completo do que o nosso para es 
te tipo de analise, se efectua 'para fins de planeamento este tipo de simplifi 
cac;oes. 
Teoricamente, e bastante importante que a contabilizac;ao do tempo de 
traba1ho social gasto na produc;ao e a cortvers;ao de trabalh.o complexo em traba 
lh . 1 • (I) . . ,., . - . - . 1.. . t o s1mp es seJ am corr-ect as· - - • Es·ta ex:r.genc~.a, teo.rt.ca es:t;a, :J..'.IDP +.cr. a em DQBB 
(1973; pp. 137-165), o qual considera que a teoria dos· s-a1ar~os· em Marx pode 
tambem ser encarada como uma teoria de "oferta-prec;o"(2), no s.entido em que a 
(1) SRAFFA (1960; p. 10) na deduc;ao do sistema de equac;oes que representam as 
condic;oes de produc;ao, parte da hipotese de que o problema da passagem de 
trabalho complexo a trabalho s-imples foi previ·amente resolvido. 























Sa1arios e produtividade 
(1979) 
Prec;os de 1974 
. Wi/Hi B Tj tj 
1 0.1 692 1.298 1.020 163 0.018 
2 0.3 894 2.986 .0.030 672 0.015 
3 0.3 008 2.307 0.245 366 0.003 
4 0.2 858 2.192 0.352 800 0.014 
5 0.1 803 1.383 0.191 574 0.005 
6 0.7 544 5.785 0.191 692 0.013 
. 7 0.2 109 1.617 . 0.061 331 0.006 
8 0.3 587 2.751 0.245 373 0.008 
9 1. 8 005 13.808 0.061 349 0.004 
10 0.2 435 1.867 0.145 673 0.011 
11 1. 2 321 9.449 0.107 360 0.010 
12 0. 2 7 86 2.137 0.763 120 0.013 
13 0.2 552 1.957 0.099 682 0.018 
14 0.1 943 1.490 0.161 014 0.008 
15 1. 2 683 9. 726 0.168 897 0.014 
16 0.1 666 1.278 0.674 749 0.012 
17 0.2 709 2.077 1.418 234 0.022 
18 0.2 827 2.168 0.874 142 0.033 
19 0.1 304 1 1.280 .655 0.016 
20(1) 0.3 065(1) 2.350(1) . 1. 533 159 (
1) 0.077(1) 
Simbo1ogia:(2) 
W/H taxa horaria de sa1ario (10-2 escudos) 
B coeficientes de conversao de trabalho complexo em traba1ho simples 
Tj=BH. volume anual de horas de trabalho simples/trab.(I0-9 horas) 
J -
tj=Tj /Xj taxa de produtividademedia sectorial normali.zada (10-
3 
escudos) 
Xj produc;ao bruta sectorial 
(1) No modelo de prec;os apresentados na III Parte, o sector 20 nao e considera 
do, por motives· de ordem estati:stica. 
(2) As unidades e a simbo1ogia foram escolhidas de acordo com as conveniencias 











taxa de salario tende a aumentar com OS CUStOS necessaries a produc;ao de for«;a 
de trabalho qualificada. 
Importa aqui referir que esta estrutura salarial nao pode ser arbi 
trariamente alterada, na medida em que seja determinada pelas condi~oes de pr_£ 
duc;ao. A curto e medio prazo sao sobretudo OS factores institucionais e, ate 
certo-ponto, os sociais (e.g. menor remunerac;ao do trabalho feminino) que P£ 
dem ser objecto de alguma modifica~ao. Em func;ao destas dificuldades, torna-se 
especialmente importante a existencia e funcionamento, em estreitaliga«;aocom 
o plano, de uma comissao tecnica de rendimentos e prec;os. 
1.2.3. Estrutura do valor 
SRAFFA (1960; p. 3) salienta o facto de "os valores de troca brota 
rem directamente dos metodos de produc;ao". 
Assim, os prec;os relativos das mercadorias nacionais, quer em termos 
internos, quer em termos de competitividade com os produtores estrangeiros,sao 
em larga medida determinados pelas condic;oes de produc;ao. 
Apresentando as condi~oes de produc;ao uma certa inercia, logicamente 
que a estrutura dos pre~os de troca do ano base tambem sera uma condicionante, 
dentro dos limitados intervalos de variac;ao em que os prec;os poderao ser mane 
jados, atraves de uma politica fiscal e de subsidies. 
Mas uma politica de subsidios est a suj eita a determinadas restric;oes. 
0 economista hungaro SZIKSAY (1976), a proposito desta questao, defende que 
os prec;os relativos no constm~.idor se devem aproximar gradualmente das propor 
c;oes dos inputs relatives, porque "os prec;os devem estimular o consumo pessoal 
no sentido do desenvolvimento de um padrao de consumo racional e realista, de 



















determinados prec;os.. t;orna~ D c~~culo de. C\ls.to~ i.:r:;rea.l:i:.$.ta, dado tnostrarem esses 
;i:npu.ts.. mai,s..· baratos· do que, de facto, o sao; i:sto dificulta o planeamento. No 
entanto, devem s·er subtraidos a es·ta regra alguns bens e servic;os sociais essen 
ciai:s·, 
Uti'li:.zando o mqdelo matt'icial expos:to na 'Lil: Pa;rt~ da dissertac;.ao, 
f·q$: es·timada a es·trutura do valor relativa a 1979 que consti.tui o Quadro 9. 
Da an~J,i:s-e des·te Q..I~dro res·s:alta que os s.-ectores com mais valor in 
..... 
c.orporado s-ao os: s-egtii.ntes·; 
. .., 
- Tra,nsportes· e comum.:.cac;.oes. 
- Out.ros serv:i:c;9& 
~ Comerd:o 
- Agricultu.ra, s.ilv:i:.cu~tura, pecuar:i:.a e pes..ca 
AHmentac;~·o, beb.i.das e tabac.o~?· 
Relati.vamente aos· sectores que incorporam grande v-alor de hens inter 
medi~ri:GS·, 0S principa$:s· sao: 
Alimentac;.ao, bebidas e tabacos 
- Ves·tuario, calc;ado e curtumes 
Quimicas· 
- Madeir-a e co')::'tt.c;a 
Por seu turno, es· s.-ectore~ ma:i:.s· cons:u.m~:.dores: d:e bens de equipament'o 
- ,.... .,.. Electri.cidade, ga~· e agua 
- Transportes- e comunicac;8es-
- Extractiv-as· 
- Produtos· minera:j:s. nao metalicos. 
















6 o. 21120 
7 0.16075 














Reparti~ao do valor 
(1979) 













































Requerem maiores inputs de traba1h.o di.recto os. Sectores: 
- Comerc:i:o 
- Outros·seivi~os 
- Agricu1tura, silvicultura, pecuaria e pesca 
- Produtos metalicos, m~quinas e material de transporte 














Esta c1assificac;ao poe em destaque OS metodos produtivos nos var.ios 
se~tores, sendo urn indicador para a po1itica de investirnentos e, de urn modo g~ 
ra1, e a base material do p1aneamento da actividade econornica. 
A partir do Quadro anterior pode-s·e analisar a composic;ao organica do 
capital e a taxa de explorac;ao em termos sectoriais. 0 Quadro 10 representa es 
sas taxas. 
Quadro 10 
Composic;ao organica do capital ( .£) e v 
taxa de exp1orac;ao (m) v 
(1979) 
Sec to res c/v(l) m/v 
1 1.16 1.60 
2 37.88 16.34 
3 12.36 1.70 
4 5.82 1.94 
5 11.96 2.01 
6 11.07 2.10 
7 29.66 3.04 
8 8.89 2.29 
9 31.42 4 .. 36 
10 8.95 3.73 
11 12.36 2.00 
12 1.99 1. 76 
13 13.77 3.57 
14 8.74 2.74 
15 8.04 5.65 
16 1.94 1.56 
17 0.24 1.55 
18 1.61 2.13 
19 0.52 1.63 











Note-$e que a taxa media de explo:J;"ac;~o (m/v) estimada para 197'9 -e 
elevada.Por urn lado, encontra-s:e sobre-avaliada, na medida em que os rendimen 
tos dos trabalhadores empregues pelo sector 20 estao ·contabilizados no exce-
dente (m) e, por ou.tro lado, verifica-se que no ano. de 1979 prosseguiu o movi 
mento conjuntural de alterac;ao da repartic;ao(l) -a favor dos "lucros e outros 
rendimentos· da propriedade". 
:E elevada a composic;ao organica do capital nos sectores: 
- Extractivas· 
- Derivados· do petrSleo e do carvao 
- Pas·ta e papel 
e baixa nos s:ectores· s.egutntes,; 
- Comercio 
- Outros· s-ervic;os; 
Agricultura, ~::i:.lvi.cultura., pecu:a.ri.a e pesca 
Os numeros: refJ,ectem. bem a bai:xa 11'\ecan:i:zac;ao da agri.cultura e, de uma 
.ma,neira gera,J,, o fraco desenvolvimento das forc;as produtivas no sector pri~ 
rio. 
A taxa de explp;rp,c;ao e elev,·ada nos· sectores.; 
Extracti'vas· 
• • .,. 1"'1' 
- Electr~c1dade, ga~ e agua 
Derivado~ do petr81eo e dq carv~o 
s.endo infed.~or a taxa media nos.· s.egui.ntes: s.ectores;; 
- Agri:culcura, si~lvicultura, pecuaria e pes:ca 
(l} GA.RRIDO (19.80} faz uma analise da evoluc;ao da reparti~c;ao em Portugal nas fa 












1.2.4. Estrutura da propriedade dos meios de produ9ao 
No ponto 1.1 desta I Parte fez-se referencia ao art9 89 da C.R.P., o 
qual define os sectores de propriedade dos meios de produ~ao. 
Esta arruma~ao tripartida (Sector Publico, Sector Cooperative e Sec 
tor Privado) constitui em si uma condicionante de ordern institucional ao mode 
lo de desenvolvimento economico portugues para OS anos 80. Sob o ponto de vis 
ta economico, e fundamental conhecer-se a extensao de cada sector de propried~ 
de dos meios de produ~ao. 
0 Anexo I (Relatorio da Situa~ao Socio-Economica) ao Plano para 1977, 
a proposito da extensao de;> Sector· PUblico refere que "como consequencia das n~ 
cionaliza~oes efectuadas apos a Revolu~ao de Abril de 1974, o Sector Publico 
Produtivo em Portugal, que era extremamente reduzido, sofreu urn incrementosubs 
tancial, passando a ser comparavel, segundo os fndices disponfveisaocorrespo~ 
dente sector em outros pafses, como por exemplo, a Italia (pag. 106)", acres 
centando mais adiante que "constitui aspecto que merece realce o quase compl!:_ 
to domfnio dos circuitos de financiamento pelo Sector Publico, verdadeiramente 
0 unico ponto em que a situa~ao portuguesa nao tern paralelo em qualquer outro 
pafs funcionando em sistema de economia de mercado. Inversamente, e assinala-
v·el a situa~ao da industria metalomecanica em que nao se operaram nacionaliza 
~oes; nao obstante a importancia estrategia do sector e a relativa dimensao de 
algumas unidades que dela fazem parte; o controle exercido sabre certas empr!:_ 
sas deriva exclusivamente da disponibilidade de participa<;oes que, acidental 
mente, for am transferidas para o sector pilblico por via da nacionaliza~ao de 
outras empresas". 
0 Quadro 11 representa a. importancia do Sector Publico, considerando 
a estrutura da propriedade em 1976. Inc1uem-se no Sector Publico Produtivo "as 
33 • 
. Quadro 11 
Importancia do Sector Publico 
% em relac;ao -a - actividade total a 
! 
Sector Publico Sector Publico 
produtivo total 
Valor acrescentado 15.5 24.4 
Formac;ao bruta de capital fixo 35.2 45.4 
Emprego 9.7 19.3 
Fonte: Institute das Participa~oes do Estado. Publicado no Anexo I ao 
.•. ,;, ~lana para 1977. (Relatorio da Si tuac;ao Socio-Economica) (DCP). 
entidades sujeitas a um controle publico efectivo que se dedicam a produc;ao de 
bens e servic;os comercializaveis". 
P~la analise deste Quadro se constata que o Sector Publico engloba 
os sectores com maiores composic;oes tecnicas e organica do c.apital. A importan 
cia deste sector deriva nao so do facto de este representar cerca de 50% da 
FBCF, como tambem por englobar sectores-chave. Note-se, a proposito, que houve 
duas grandes determinantes das nacionalizac;oes, conforme e apontado no Anexo I 
Ao Plano para 1979 (Relatori~ da Situac;ao-Economica; pag. 108): 
"- acharam-se as empresas em sectores por algum motive considerados 
estrategicos na conduc;ao do processo economico (produc;ao de bens 
e servic;os destinados a suportarem o desenvolvimento de outras 
actividades, grande concentrac;ao do potencial de exportac;ao, con 
trolo do aparelho de financiamento, etc.); 
- as empresas proporcionarem grande concentrac;ao de poder economi-


















t i~teressante o reconhecimento que ~ste documento faz daspotenciali 
dades que se abrem ao Governo (na sua terminologia) para levar a cabo uma poli ·. 
tica de desen~olvimento economico bern sucedida: 
"De um modo geral, pode concluir-se que o Governo passou a dispor de 
poderosos instrumentos directos de politica economica, particularmente no que 
respeita a orienta~ao e financiamento do investimento, mas cuja eficaciaestaal 
tamente condicionada pela implanta~ao de um adequado sistema de planeamento". 
· Na. realidade, a extensao e importancia do Sector Publico representam · 
nao so uma condicionante interna ao modele de desenvolvimento, como tambem uma 
· potencialidade (l) • 
Relativamente ao Sector Cooperative, este tern uma importancia reduzi 
da, um nive1 macroeconomico. 0 documento a que se tern estado a fazer referencia 
apontava a existencia de 2 774 cooperativas nos mais diversos ramos de activi 
dade economica e 111 unidades co1ectivas de produ~ao (pag.· 113 e 114). A cons 
titui~aovincula a·Estado a fomentar a cria~ao e a actividade de cooperativas 
de produ~ao, comercializa~ao e de consume (n9 1 do art9 849 da C.R.P.). Neste 
contexto, o modele de desenvolvimento economico esta condicionado a este pri~ 
cipio programatico. 0 art9 909 parece refor~ar esta ideia (desenvolvimento da 
propriedade social). 
1.2.5. As possibilidades de crescimento economico- fun~ao dinamicaagregada 
Com a analise da "performance!' economi~a do complexo estrutural que de 
fine as condi~oes do ano base, conc1ui-se o 19 capitulo da I Parte. 
Previamente, e necessaria definir simbologia adiciona1(2). 
(1) Veja-se, a este proposito, os 29 e 39 capitulos da II Parte. 








X Produ~ao bruta 
t 
CI~ Produ~ao intermediaria 
Dt Produto final 
AKt Acumula~ao liquida 
Yt Produto final liquido 
At Produ~ao para substitui~ao de capital fixe (amortiza~oes) 
~t Consume lato(l) 
Bt Balan~ a de mercadorias e servi~os 
"Norma" da produ~ao intermedia 
·~·· 
"Norma" do produto final liquido 
"Norma" da - ~ . (2) acumula~ao l~qu~da 
Taxa de crescimento da produ~ao bruta 
. Importa em primeiro lugar, definir e examinar as propor~oes economi 
cas mais importantes na caracteriza~ao estrutural de urn ano generico t, parti 
cularizando para o ano base. Estas propor~oes sao as i'lnormas" atras definidas 
As possibilidades de crescimento economico vao traduzir-se num indi 
cador sintetico, que e a taxa de crescimento da produ~ao bruta (rt).Existe uma 
rela~ao entre esta taxa de crescimento e as normas: e a rela~ao entre ritmos e 
propor~oes que FEDORENKO (1974; p. 64) refere. 
A equa~ao agregada X = CI + D t t t 
evidencia as duas componentes de produ~ao bruta: 
a produ~ao intermediaria (Cit) eo produto final (Dt). 
(1) Na terminologia de Kalecki 
(2) Numa perspectiva de longo prazo, kt alterar-se-a em fun~ao do progresso 
tecnologico. 
36. 
Por sua vez, o produto final tem dois destines: 
a acumula~ao liquida (~Kt)(l) eo produto final liquido (Yt). 
Assim: 
Fala-se aqui em produto final liqU:ido no sentido em que expressa o 
produto residual, apos garantida a produ~ao intermediaria e a acumula~ao liqui 
da: 
Yt =A + r. + B t t t 
0 produto final liquido destina-se ao consumo lato (~), a substitui 
~ao do capital fixo (At) e ao comercio externo (Bt). 
Considere-se entao a seguinte equa~ao dinamica: 
e definam-se as "normas" a , k , st 
t t 
k = ~K· I ~X t t t 
Facilmente se verifica que ••• 1) e equivalente a ••• 2) 
X + .k 
t t 
-
xt . . . . 2) 
Dando agora nova forma a esta equa~ao: 
(1) Note-se que neste contexte ~Kt = Kt+t - Kt. 
Numa economia voltada para o futuro, e tecnicamente vantajoso definir des 
. te modo a 1~ diferen~a finita. 
ou seja 
e 
Ora, por defini~ao 
Com 
xt+l = xt + (1 - at - st) Xt/kt 
xt+l = [1 + (1- at- st)/kt] xt 
T 
= n [ 1 + (1 - at - st) I ktJ • X
0 
t=l----------~--------J 
m xt = mt (indice da 
produ~ao bruta) 
rt = (1- a - ·s )/ k •••• 3) t t . t 
37. 
A equac;ao •••• 3) apresenta a taxa de crescimento da produ~ao bruta 
(rt) em func;ao das·proporc;oes da economia ou seja das "normas" (at' kt, st). 0 
plano garantira o equilibria "ex-ante" entre ritmos (rt) e proporc;oes (at, kt' 
No presente contexte importa estimar qual a taxa de crescimento da 
produc_rao bruta r79 que esta associada as proporc;oes (a79' k79' s79). 
= 0.445512 
= 0.384938 
Dados a79 e s 79 , a "norma" k79 
e a taxa r
79 
estao ligados do seguiE_ 
te modo: 
r7 9 =.0.16955/k79 
Uma taxa de crescimento de 4% corresponde a urn coeficiente k79=4.239, 
-que nao se deve afastar significativamente. do coeficiente corrente n~ rJ.economia 
portuguesa(l) ~ Assim, uma taxa de crescimento da produ~ao bruta, da ordem dos 
4%, parece constituir para os primeiros anos da decada de 80 uma hipotese rea 
list a. 
A curta praz~, o coeficiente ~/X podera ser alterado, dentro de 
t t 
j limites que dependem em larga medida do nivel de vida medio da popu1a~ao. Nes 
j·.·· 
l te contexto, KALECKI (1970; pp. 36-42), na escolha da taxa optima rt' conside 
··1····. ra uma curva de decisao do governo, cuja inclina~ao depende das "objecc;oes a 
j 




I r . 
I 
crescimento e a parte do produto destinado ao consume lato deyendem das condi 
~oes de produ~ao • 
Na realidade, e no contexte do modelo aqui apresentado, pode-se defi 
"politica de austeridade" em fun~ao quer de 
yt 
x' t 
nir objectivamente uma 
quer em fun~ao de ? . 
t 
Assim, pode. dizer-se que no ano t, a politica economi 
ca e da "austeridade" se, por exemplo, st < st. 
(;t sera por exemplo, uma propor~ao do produto final 1iquido conside 
1 · ravel desejada pelos Sindicatos). 
: 
I 
Neste 19 capitulo foi sa1ientado que o modele de desenvolvimento ec£ 
nomico portugues para a decada de 80 esta sujeito a condicionantes internas tais 
como a Constitui~ao da Republica Portuguesa e a estrutura socio-economica. A 
actual lei fundamental aponta para uma harmoniza~ao de interesse das forma~oes 
econornicas existentes, relativamente a qual 0 sistema de planeamento desemp~ 
nha uma fun~ao tecnica importante. Verifica-se que a estrutura socio-economica 
contem elementos sistemicos heterogeneos, correspondendo a distintos graus de 
desenvolvimento, co.existindo um sector tradicional ainda n!lativamente impo.E_ 
(1) Uma estimativa satisfatoria de k exigira uma estima~ao mais elaborada do 
sistema de matrizes para 1978, t 1979. e 1980. 
39. 
tante, com um sector moderno mais permeavel a incidencia do progresso tecnolo 
gico. A delinea~ao do modele de desenvolvimento tera obrigatoriamente que com 
-pletar estas condicionantes, bern como as condicionantes externas, as quais sao 
objecto do proximo capitulo • 
. ·.. l 













2. A C.E.E. como condicionante do desenvolvimento economico portugues 
A evolu~ao politica nos ultirnos anos, sobretudo a partir de 28 de 
Mar~o de 1977, data em que o governo portugues apresentou a Comunidade Euro 
peia o pedido de adesao de Portugal a C.E.E., C.E.C.A. e C.E.E.A., parece apo~ 
tar para uma inevitavel adesao as Comunidades. E geralmente apontado 0 
de 1983 como a data da adesao, a que se ~eguira urn periodo transitorio 
caracteristicas e dura~ao dependem dos termos das negocia~oes(l). Esta 




nao e incompativel com a Constitui~ao de 1976. Contudo, podera constituir uma 
forte condicionante externa(2) ao modele de desenvolvimento economicoportugues 
na decada de 80. 
As regras de funcionamento da C.E.E. so por si representarao uma for 
te condicionante. Recorde-se que a questao da supranacionalidade tern levanta 
do algumas dificuldades para alguns paises, nomeadarnente o Reino Unido. Para 
alem das normas supranacionais, o funcionamento corrente das economias inte 
grantes da C.E.E., nas suas multiplas rela~oes com Portugal, tambem ira condi 
cionar o modelo de desenvolvimento portugues. 
Para a analise desta questao seleccionaram-se quatro temas que -sao 
OS seguintes: "A compatibilidade da adesao as Comunidades com a Constitui~ao", "A 
C.E.E. na divisao internacional do trabalho e o seu alargamento", "A C.E.E. co 
mo condicionante da estr1.1tura produtiva nacional" e, finalmente, "A C.E.E. co 
mo condicionante do comercio externo". A escolha do primeiro tema deriva da 
(1) Recentemente tern sido referido o inicio de 1984 como d~ta para a adesao.No 
Preambulo foi notado que a informa~ao aqui utilizada se reporta a Julho de 
1980. 
(2) No organigrama do modelo aqui apresentado, a influencia desta condicionan-
te sobre o funcionamento geral da economia e apresentada pelo "Exterior", 





necessidade de se verificar se existira, eventualmente, uma contradi~ao entre 
a actual lei fundamental ·e os preceitos do tratado de Roma ou, mais amp lame.!!. 
te, Se 0 modelo de sociedade .ali tra~ado sera compativel com OS modelos de SO 
ciedade dos futures parceiros de Portugal na C.E.E., no que concerne os seus 
principios e dinamicas. A fim de se poderem antever as influencias que a ade 
sao tera, nas suas linhas gerais, sobre a estrutura produtiva e comercio ex 
terno po~tugues, e importante que se tente situar a C.E.E. na divisao interna 
; 
cional d9 trabalho e se analise como se processa a divisao do trabalho na Cornu · 
nidade Europeia. 




Embora existam tres modalidades de liga~ao a C.E.E., so sera aqui 
estudada a compatibilidade da adesao com a· actual lei fundamental porque se pa.!_ 
te da hipotese de que as for~as politicas eventualmente interessadas em que o 
processo de adesao nao seja consumado nao tem poder politico suficiente para 
l evitar tal tendencia e, por outro, esta fora de causa a constitucionalidadedos 
"acordos comerciais", que sao a forma de liga~ao a C.E.E. actualmente existen 
te, que teve origem em 1972 e, que foi ampliada em 1976. Resta a figura da "a~ 
socia~ao", a qual tern alguns defensores. Assim, ha quem sustente a "associa~ao" 
... 
como alternativa a adesao (UEDS (1979)). Esta figura distingue-se da forma vul 
gar de associa~ao (associa~ao como fase preliminar para a adesao ou como uma 
I forma especial de apoio ao desenvolvimento), segundo os seus defensores; pelo 
I 
·I facto de que "neste tipo de acordo (l) 0 pais associado nao prescindir da sua 
I completa'~utonomia e independencia nos campos juridico, politico e economicoem 
. i 
I face dos orgaos comunitarios", sendo "o acordo de associa~ao autonoma urn acor 






















do bilateral restrito as areas comerciais e de coopera~ao financeira e tecnolo 
gica, deixando de parte todos os aspectos politicos comuns e, em particular,da 
politica agricola COlillm". E referido 0 art9 238 do Tratado de Roma, 0 qual ~ e 
muito amplo e, pelo menos formalmente, nao tern OS ingredientes apontados ante 
riormente. 
Mas, como foi referido anteriormente, importa aqui analisar a camp! 
tibilidade da adesao com a Constitui~ao. Sobre esta materia, e interessante a 
posi~ao de MIRANDA (1980), ao considerar a Constitui~ao da Republica Portugu~ 
sa como a Constitui~ao propria de um. Estado Social de Direito, sendo compativel 
can O'-'~rat.ado de Roma. Este autor real~a o significado da precedencia do.s di 
reitos fundamentais sabre a organiza~ao economica, o que "torna a Constitui~ao 
irredutivel aos esquemas marxistas-leninistas". Refere ainda que o Estado no 
processo de transi~ao para o socialismo "abre caminho", "assegura a transic;.ao" 
e nao propriamente 0 socialismo; "cria condic;oes" nao impoe solu~oes prefixa-
das. 
Esta previsto o inicio da revisao da Constitui~ao de 1976 ainda em 
1981. Este autor a proposito da eventual necessidade de p.roceder a uma revisao 
tendo em vista a adesao as Comunidades Europeias, declara que" ••• e convenien 
te e necessaria ate por causa da integra~ao europeia. Simplesmente, tambem -e 
necessaria que SeJa uma verdadeira e propria revisao e nao e necessaria que Se 
ja mais do que isso". E, mais adiante, acrescenta que " ••• seria er.rado proc~ 
der a revisao COIDO se foss·e, sem mais, submeter 0 nOS·SO estatu to fundamental 
a um. estatuto ditado de fora ou a pretenses principios do Tratado de Roma, poE_ 
que: 
1) 0 Direito consthucional comparado mos·tra uma v·ariedade de solu 
~oes na C.E.E.; 
2) A adesao as Comunidades deve (r) ser para Portugal urn sinal de 















3) Ha uma imperiosa necessidade de repensar a integra~ao prospectiv! 
mente obra para ser feita ao 1ongo de nao poucos e incertos 
anos, se, por urn 1ado, cada urn dos paises do su1 da Europa t! 
ra de se adaptar as Comunidades, por outro 1ado, tambe~ as Cornu 
nidades terao de se adaptar ao seu a1argamento". 
A necessidade de uma mutua adapta~ao que ·MIRANDA refere e vista, na 
perspectiva da C.E.E. por CEREXHE (1980). Este autor reconhece a necessidadede 
modifica~oes estruturais nos varios orgaos da Comunidade. 
ALVES (1979) sustenta, por seu turno, que "mesmo em termos juridico-
-formais; verifica-se que a existen~ia de urn sector nacionalizado nao seria inco~ 
pativel .com a adesao a c .E .E. II' fazendo referencia ao art9 90 do Tratado de 
Roma que enun.cia o principio da submissao das empresas publicas as regras do 
Tratado, em pe de igua1dade com o sector privado. 
~ Prossegue a autora afirmando que a adesao nao sendo forma1mente in 
compatiye1 com a existencia de um .Secto·r Empresarial de Estado e de Sectores ve 
dados a iniciativa. privada "abriria as portas ao ataque as EPs (1) pela via da 
concorrencia com OS protudos provenientes da C.E.E.". Distingue tres tipos de 
sectores! 
a) sectores nao rentaveis; 
Nestes sectores nao haveria interesse nem na sua abertura ao capi 
ta1ismo europeu nem na sua desnaciona1iza~ao; 
b) sectores rentaveis de que a C.E.E. tern excesso de capacidade; 
'ijaveria interesse no atrofiamento da industria portuguesa, in de 
pendent·emente de se tratar ou nao de sectores naciona1izados; 











c) restantes sectores rentaveis; 
Mesmo n~stes sectores seria duvidoso que os investidores da C.E.E. 
estivessem interessados, em vez de aumentarem a sua capacidadepr~ 
dutiva, a exportarem para Portugal. 
PITTA E CUNHA (1980), diferentemente das posi~oes·dos autores referi 
dos, afirma que, "aferido em si mesmo o diploma constitucional, nao se nos afi 
gura admissivel o entendimento que outros consideram correcto, da sua compat!, 
bilidade com o Tratado de Roma". Refere o au tor que tem havido urn recuo nos dis 
positivos de planeamento nos paises da C.E~E. que mais tinham recorrido a esta 
forma de regula~ao da actividade economica, frisando que na elabn.racsao do Tra 
tado de Roma se optou por uma integracsao liberal ou "negativa", fazendo notar 
que o art9 2229 "se destinava manifestamente a resolver casas pontuais". Defen 
de ainda que a nacionalizacsao da Banca."nao representa, em si mesma, urn impedi 
menta a adesao a C.E.E.", tudo dependendo da sua estrutura e modo de funciona-
menta, nomeadamente o.·respeito pelo "principia da concorrencia" entre as unid~ 
des componentes do sector e refere ainda a discriminacsao que o Tratado de Roma 
nao previu, argumentando a favor do "abandono da reserva publica da actividade 
bancaria". 
0 facto de a adesao nao ser juridicamente incompativel com a Constitu!, 
~ao de 1976 nao significa so por si que a dinamica de uma C.E.E. alargada, na 
qual Portugal esteja integrado, nao venha a condicionar fortemente o modelo de 
desenvolvimento econamico portugues subjacente a actual Constituicsao. Sera de 
terminante,neste contexto, a localizacsao de Portugal na divisao do trabalho a 
escala da Comunidade, o que nao e independente de factores internos e externos 
de ordem pol!tica. 
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2.2. A C.E.E. na divisao internacional do trabalho e o seu alargamento 
Aderindo a C.E.E., Portugal vai-se inserir numa dada ordern economica 
que tern a sua logica propria de funcionamento. Dai, tornar-se fundamental deli 
near as linhas mestras dessa ordern. Previamente, convem apresentar o conceito 
de ordem economica internacional. TUMLIR (1980) define ordem econamica inter 
nacional como sendo "uma estrutura estabelecida de principios, regras e insti 
tui~oes dentro das quais as na~oes e as maiores unidades supranacionais tais 
como a Comunidade, prosseguem o seu proprio interesse atraves das suas politi 
cas. 0 seu proposito fundamental e indicar a cada Governo o que e correcto es 
perar dos outros - e 0 que, portanto, nao deve ele proprio fazer' ~ontra·as cor 
-rectas expectativas dos outros, de modo a que estes, por seu turno, nao sejam 
for~ados a retaliar ou de qualquer forma actuar em defesa das regras". 
A divisao internacional do trabalho e urn dos suportes da or,dem eco 
·· n:omica internacional. Interessa portanto analisar aqui a divisao do trabalho na 
C.E.E. actual, bem como na C.E.E. alargada e a inser~ao da C.E.E. na divisao 
internacional do tt:abalho - tentando descortinar a posi~ao de Portugal nessa .. 
ordem. 
CLERC (1979) opina que a divisao internacional do trabalho que se 
ins·taura no seio da C.E.E. refor~a o modo de produ~ao capitalista, acentua os 
desequilibrios e desigualdades· ••• 11 , tendendo a impor urn modelo de produ<;ao que 
e 0 de alguns paises do capitalismo central, visando aumentar a produ~ao por 
unidade de tempo, sendo o trabalhador reduzido a uma for~a de trabalho indife 
renciada". Os paises mais dinamicos do centro especializam-se na produ<;ao de cer":::.:. .. 
tos hens de investimento e"todos OS outros paises veem a tecnologia, organiza<;ao 
do. trabalho, tipo de produto e, assim, finalmente, o tipo de sociedade depen 
der destes 'produtos-chave 1 , proveni.entes do 1 centro do centro'"· Tendo pres en 
te que este autor e adepto das formas autogestionarias de produ<;ao e, gen~ 
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ricamente~ de sociedade, refira-se a importancia que ele atribui a especializ! 
gao crescente que afasta os produtores dos utilizadores - 11dependencia e gigaE_ 
tismo vao a par e reduzem a nada a capacidade de determina~ao aut&noma dos g~ 
pos sociais de base11 • 
Em sua opiniao o Tratado de Roma visa dois objectives: 
19 - criar um quadro juridico liberal para as ac~oes e inidativas 
dos agentes economicos; 
29 - criar condi~oes que permitam a defini~ao e aplica~ao de politi 
cas economicas, gerais ou sectoriais, de indole nee-liberal. 
Sobre o alargamento da C.E .E., o autor faz notar que a R.F .A. esta es 
pecializada na produ<;ao de bens de investimento de tecnologia avan~ada, pelo 
que modela as normas de produ<;ao da C.E.E., mesmo para os sectores e~cujos pro 
dutos OS outros paises sao especializados. Opina que a entrada de tres novos 
menbros na C.E.E. leva a que "uma nova divis·ao internacional do traba).ho emer 
ja, a qual poder~ aprofundar a actual, ••• , no seio da qual a C.E.E. esta in 
serida". A nova divisao internacional do trabalho decorre de transfonua<;oes no 
sector energetico (passagem de custos decrescentes para custos crescentes) e na 
difusao de urn modelo industrial baseado na explora<;ao de uma mao-de-obra -nao 
qualificada. "Enos E.U.A., R.F.A. e Japao que se elaboram, no essencial, as 
maquinas e as· matrizes· produtivas que amanha d"esenhadio 0 tipo dos· processes 
de produ<;ao e a natureza do trabalho dos homens encarregados de o executar. A 
eficacia dos E.U.A. e da R.F.A. no seu modo de regula<;ao restringe os etitros 
patses· ou a imita-los· ou a marginalizar-se",. 
Na analise da ins·er<;ao da C .E .E. na divisao internacional do traba 
. 
lho, e importante o estudo das rela<;oes da C.E.E. com terceiros paises, nomea-
damente com os paf_ses em desenvolvimento. ANlQLA (1976.) defende que essas rela 
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<;oes sao a b..as.e de um mode~o neo-colon~.al de des.envoli!f~en~o e.conomi.co. pe fac 
to, na C.E.E., a Fran<;a e a Belgica, antigas· potenciais· colonialistas, mostra 
ram o maior empenho na organiza<;ao das rela<;oes entre a Comunidade e as anti 
gas c.olonias africanas. Estas rela<;oes formalizaram-se, primeiramente, em 1963 
a - .. . 
na 1. Conven<;ao de Yaounde, segu1da mais tarde por um acordo com a Tuntsia e 
a - - ~ Marrocos, datando a 2. Conven<;ao de 1968. A Conven<;ao de Lome, que teve lugar 
· em 1975, assinada por 49. pai&:es em desenvolvimento de Africa, Mar das Caraibas 
e Estados do Pacifico, traduziu-se no "estab.elec:i:mento do s-istema de associ a 
. 
<;ao que dnha em vista a re-estrutura<;ao dos antigos imperios coloniais". Os 
paises em desenvolvimento de Africa viram a Conven<;ao servir como um "modelo 
de desenvolvimento, suportado e servido pela C,E,E."· ANTOLA sus:tenta que as 
tendencias mundi.ais, '!:?em como as tendencia~· do capitalismo europeu, criaram. es 
ta necessidade de lan<;ar um modelo de desenvolvimento para os paises associa 
dos, "assegurando a continua<;ao do des;eiwolvimento e o fortalecimento· da clivi 
s·ao colonial do tra~alho numa situa<;ao em mutua<;ao", desenvolvimento este fei 
to atraves de cap:i:taliza<;~o, trazendo as nova~ forma~· de i.nvestimento e uma 
penetra<;ao mass-iva das transnacionais. Quanta a origem e destino destes· cap_!_ .-
tai:s, ANTOLA refere que".,, o capital privado investe na produ<;ao, enquanto 
que os fundos da Conuni:dade s·ao· dedicado1;; ao fortalecimento das infraestrutu 
ras.·" •. "O capital privado estrangeiro funciona na s,ua maior parte em paises que 
sao ricos em recursos s.usceptivei~ de processamento - 0 modelo de desenvolvi-
mento capitalis-ta nos· pai~·es- as-sociados· cri_a um modele de desenvolvimento ca 
pitalis·ta subordinado que e financ:i:ado por capital es-trangeiro e, 0 que .. e im 
portante ·do ponto de vista da Comunidade,. esta es·truturalmente ligado ao desen 
VQlvtmento da Comunidade, 
. ~ autor apresenta os. quatros eleniento~ deste des.enyolv~mento capit~ 
lista subordinado; 
19 - E essencial a fun<;ao do investim'ento pr~vado originario na CEE; 
qo, 
29 - Estes investiroentos destinaro-se a sectores em que os paises as 
sociados sao ricos em recursos; 
39 - Trata-se de investimentos que fortalecero os sectores de export~ 
~ao tradicionais, com fracas ~feitos de arrastaroertto (sistemade 
produ~ao desequilibrado estruturalmente); 
49 - Este desenvolviroento vem favorecer a divisao internacional do 
trabalho originaria no periodo colonial. 
Este processo e contraditorio, ja que tem havido reclaroa~oes, ou roes 
roo conflito, devidas "ao tratamento desigual das sociedades de diferentes na 
-cionaLidades na execu~ao de projectos seleccionados pelo 'European Development 
Fund'". Para ANTOLA a maior fraqueza do modelo de desenvolvimento da C.E.E. -e 
a forma como tern sido feito o lan~amento do modo de produ~ao capitalista nos 
paises associados, o qual constitui urn processo contraditorio. Por outro lado, 
as transnacionais nero seropre s·eguem os interesses da Comunidade, e por outro 
lado, desenvolvem-se as classes sociais nos paises associados, formando-se con 
flitos entre os sectores capitalistas e os sectores tradicionais. 
No que respeita o alargamento da C.E.E., importa analisar o possivel 
papel dos novas parceiros na divisao do trabalho, bem como a altera~ao do sis 
tema de for~as no seio da C.E.E. decorrente desse alargamen~o. Num artigo p~ 
blicado no boletim do KREDIETBANK (1977) e reconhecido que numa Comunidadealar 
gada a voz da Europa meridional tera maior peso, tendo que se alterar a actual 
politica comunitaria, carecendo de uma completa redefini~ao a no~ao de "regiao 
de desenvolvimento". E salientado que "a necessidade de uma transferencia real 
de rendimentos do norte para o su~ da Comunidade sera maior do que permite a 
politica comum actual". Par outro lado, "a ades~o de tres paises da. Europa me 
ridional menos desenvolvidos rompe o predominio do norte. Segue-se urn desloca 
mento do centro de.gravidade da C.E.E. para a Fran~a". Dificuldades institu-
'· 
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cionais se levantarao, dado que " ••• se ja e mui.to dificil urn entendimento a 
nove ministros, o que sera a doze?". E o facto de se ter unic{ Europa a "varias 
velocidades" pode levar, por exemplo, a urn adiame:nto prolongado da realiza<;ao 
da Uniao Economica e Monetaria. A este proposito, RAPAZ (1980 b)) opina que os 
novos membros da C.E.E. nao terao necessariamente que aderir a todos OS rneca 
nismos do S.M.E., como eo caso da Inglaterra. 
~ vulgar OS varios textos apresentarem as possiveis Vantagens da in 
tegra<;ao para os novos paises aderentes e para a C.E.E •• Refere o citado arti 
go do KREDIETBANK que "a industria dos paises membros tera novas possibilidades 
porque o mercado se alargara". Por .outro lado, a adesao as Comunidades traz dl 
versas dificuldades(l), 
Segundo o parecer da Comissao (BOLETIM n9 5 da C.E.E. - 1978) sobre 
.o pedido de Portugal, "para a Comunidade, a adesao tera apenas uma incidencia 
economica muito limitada devido ao pes.o r~lativo da economia portuguesa. Os ·pr~ 
blemas de que se ~orrem o risco de virem a ser postos provem essencialmenteda 
existencia de sensiveis desvios de desenvolvimento que acentuariam a heterog~ 
neidade da Comunidade. Deste facto, a tomada de decisao no seio das institui 
<;oes comunitarias corre o risco de se tornar mais dificil". 
SALGUEIRO (1979) fala na inevitabilidade logica da adesao de Portu 
gal~,partindo. de uma analise historica da so'ciedade portuguesa, aponta que no 
passado a estabilidade social foi cons.eguida atraves de eliminac;ao dos princi:_ 
pais factores de contradi<;ao: 
"- centralizou-se'o poder politico; 
- consolidou-se o papel do Estado no comercio externo; 
introduziu-se a inquisi<;ao; 
(1) Por exemplo, no campo das rela<;oes comerc1a1.s, existem comproml.ssos de ve~ 
da com os paises do Maghreb, os quais tambem produzem ci trinos, azei te e vi:_ 
nho, CLERC (1979) tarubem faz referenda a este tipo de dificuldades. 
- expulsaram-se as comunidades judaicas e, com elas, grande parte 
da capacidade de iniciativa comercial, industrial e financeira". 
Comentando as medidas tomadas no passado, tendo em vista a estabili-
dade social, refere que, "a estabiliza<;ao do pais apoiou-se, antes de mais, na 
possibilidade de conseguir o relativo isolamento em rela'iao.as influencias ex 
ternas e tambem ri.a existencia de fortes correntes emigratorias que reduziram as 
pressoes demograficas". E, mais adiante, acrescenta que "e hoje cada vez mais 
dificil prolongar a existencia de estruturas que estejam ultrapassadas em ter 
mos internacionais •••• E nao se torna realista, em qualquer pais de pequena 
ou media dimensao, manter o isolamento em rela<;ao ao exterior". Seguindo este ra 
ciocinio, opina que a adesao de Portugal a C.E.E. corresponde a ·~a das alter 
nativas para alcan<;ar 0 necessaria alargamento dos mercados externos - nota no 
entanto, que nao e uma condil$aO necessaria e suficiente. Em rela'iaO ao futuro, 
paralelamente a adesao, foca a necessidade de, entre outras coisas, reduzir 0 
"centralismo e os procedimentos burocraticos, que so podem entravar e gerar un.!_ 
formidade segundo os modelos de quem controla o aparelho administrative, ••.• , 
(promover a difusao) de valores que gratifiquem o sucesso e a solidariedade 
- e nao 0 conformismo e a igualiza<;ao - e que enalte<;am a qualidade, a comp~ 
tencia e o rigor". Frise-se que·, no contexto do modelo apresentado nesta dis 
serta<;ao, 0 facto de ser necessaria eliminar este tipo de procedimentos buro 
craticos nao invalida a necessidade que as economias mistas contemporaneas, so 
bretudo uma economia como a portuguesa, estarem sujeitas a um planeamento da 
actividade economica nos· moldes aqui defendidos. 
A U.E.D.S. tem uma opiniao bem diferente da aprecia<;ao atras referi 
da, quanto a adesao de Portugal ao Mercado Comtim (U.E.D.S. (1979)): 
a) a plena adesao de Portugal a C.E.E. nao permitiria afirmar e re 
for<;ar a autonomia nacional, a capacidade de decisao interna nas 
•' 
ques.toes. 'tla~J.ca~ ~9 de~envo 1 v~.ll\en tQ ao ~n 
VeS, refor'S~ria 0 es·tatuto de capitaliS·IDO periferfco e subalterno, 
estreit~ e humilhanternente condici:onado de fora para dentro; 
b) a transforma~Sao da s.ociedade portuguesa segundo urn projecto visaE_ 
do a dernocracia socialista seria b.loqueada pela adesao a C .E .E.; 
c) a neces.saria diversifica'Sao das rela~Soes economicas externas actual 
mente concentradas na area capitalista, quer pelo aprofundarnento 
das rela~Soes· mutuamente vantajosas c~m as ex-colonias pot:tugu!: 
sas, quer das rela~Soef! com os pars.es. de economia planificada, re 
.• ,;;.,. la~Sbe~· inex~s.t.entef:! antes de 1974 e contt:ariadas depois de 1976, 
,.... • " rc.-. " nao s.er1a compat;t.vel com. a plena adesa,o a G.E.E •• 
· R.IJ3'EIRO (1980), no coloquio do C.E.D.E.P. do :L.S.E., apres.entou os 
tres_. Pri.ncipais: elementc:>s da 1;nt;eg:ra<;ao dc;>s nove (trans.nacionais, Estados na 
cienais· e superes.·truturas· da integra'SaQ economica)' dandQ es.pecial relevo ao 
papel das; · transnacionais,. na integra<;ao, nas. es.trategi_as.· glol:!ais de vendas e na 
produ'Sao. A natureza des·ta produ<;ao, para es-te au tor, leva a uma quebra da uni 
dade es.pacial, dada a tr~nsferenc;i:,a das s.equenci.as.· de produ'S:a9 que provoca. A 
parece,asS.fiD Urna "integra'SaO economi,ca priyada11 que e processada por cima dos 
Es.-tados· ao nf,vel das· empres.as. Ac;t;"es.-centa que na hi:.potese de adesao de Portu 
gal as.· tr:ansnactonais.· des.ernpenhariam urn papel cres:cente na determina<;ao da pr.£_ 
du<;ao, cujos: cqndici.onantes·. s.·ap; 
- o des·enyolyimento das estruturas. produtiyas.; 
- grau de dependencta energet:i:ca; 
- tns·ev~aq nas- t:rocas: internaci.<:>nais;-, 
Dadas; as: cara.cterl~ticas. deste1;1. cqp,di.ci_onantes. relatiyarnente a econo 
-mia portuguesa, a integra<;ao levaria a urn rnaior desequilibrio estrutural e a 
uma maior depend~ncia, apresentc3;ndo RIBEIRO, como alternativa a ades.ao" o apr~ 








veitamento planificado dos recursos nacionais e a especializa~ao decorrentedis __, 
so", que constitui uma inten~ao muito generica. Note-se que o modelo esbo~ado 
nesta diss~rta~ao se a~eita que o aproveitamento dos recursos nacionais de mo 
do planificado e a especializa~ao dai .decorrente nao e incompatiyel com a a de 
sao. Simplesmente ha necessidade de harmonizar certos interesses. E esta harmo 
niza~ao depende muito das vantagens que forem concedidas a Portugal no periodo 
de transi~ao, 0 que e fun~ao, em grande medida, da nossa capacidade de negoci~ 
-
~ao. 
Quante ao crescimento db importancia das transnacionais em Portugal, 
parte-se da hipotese de que a sua importancia relativa na F.B.C.F. crescera .. a 
media de crescimento esperada, em termos mundiais, em conformidade com algumas 
previsoes disponiveis. MAYER -(1979), da O.I.T.,revela que "a produ~ao no es 
trangeiro das firmas multinacionais, que representa actualmente 23% do PNB dos 
paises nao socialistas, estima-se que se eleve a 53% no fim do seculo". 
Concluindo este ponto,refira-se que o processo de integra~ao de Por 
tugal na divisao do trabalho da C.E.E. nao e estatico, sendo possivel que se 
venha a alterar o equilibria de for~as no seio da C.E.E. apes o seu alargame~ 
to. A integra~ao de Portugal sera um processo cheio de dificuldades, consti 
tuindo uma forte condicionante externa ao seu modelo de desenvolvimento -econo 
mico,· dependendo a necessaria harmoniza~ao de interesses da capacidade de nego 
cia~ao' a qual sera tanto mais forte quanto mais· claro for 0 proj ecto nacional. 
2.3. A C.E.E. como condicionante da estrutura prodtitiva nacional 
A inser~ao de Portugal na divisao de trabalho em·que a C.E.E. se ar 
ticula ira alterar a actual arruma~ao estrutural. Varios autores sao unanimes 
quanto a este ponte; simplesmente, estao em desacordo quanto ao sentido da va 
via~ao e quanto ao sinal do balan~o v·antagens I desvantagens. De qualquer modo, 




j . refira..,.se que essa inserc;ao na C. E. E. nao sera urn corne~o de urna integra~ao, s~ 
ra antes a continuac;ao de·urn processo de integrac;ao real que se tern vindo gr~ 
dualrnente a verificar~ 
Relativamente aos possiveis efeitos da adesao sobre a estrutura agr£_ 
-pecuaria, alguns textos acentuarn os aspectos positivos, enquanto que outros 
dao enfase aos aspectos negativos. ESTACIO, LOBAO e SILVA (1980), referindo urn 
estudo que estava a decorrer por ocasiao da sua comunicac;ao, afirmarn que os no 
--vos pre~os seriam geraltnente rnais vantajosos para os produtores agricolas (e!_ 
cepto a carne suina ~ o leite), sendo reduzida a incidencia dos prec;os sobre 
a oferta interna dado serem baixas as elasticidades oferta-prec;o. Quanto a pr£_ 
cura alimentar, as perspectivas sao diferentes, afirmam,prevendo-se que a apli 
cac;ao dos prcc;os comunitarios reduza bastante a procura de alguns produtos, o 
que e agravado pelo desaparecimento dos subsidios ao consumidor nalguns prod~ 
tos. Do comportamento da oferta e procura deriva uma possivel reduc;ao das im 
portac;oes. De uma maneira geral, os consumidores nacionais "seriam os grandes 
prejudicados". Reconhecem os autores que, sendo os principais problemas dose~ 
tor de natureza estrutural, nao e a politica de prec;os que ira resolver, sendo 
sim necessaria urn periodo transitorio durante 0 qual seja aumentado 0 produto 
per capita. Acreditam estes autores que a ade$ao podera, sob determinadas con 
dic_sbes,contribuir para resolver estes problemas estruturais. Sao assim, neces 
s·arios apoios de ordem financeira por parte das instituic;oes comunitarias, o que 
exige que se definam areas de investimento prioritario.Sobre a utilizac;ao efectiva 
do solo, e com base no Inquerito as Explorac;oes Agricolas de 1968, concluiram 
es·tes· autores que e "elevada a utilizac;ao dos s.olos portugueses sob a forma de 
s·olo aravel" sendo "reduzida a superficie destinada a prados e pastagens perm~ 
nentes· e florestal". 
Es.ta cons.iderac;ao s-obre a superfici.e fl,ores;tal e a necessidade de de. 





































porta~oes de produtos florestais e vista por outro prisma por FERREIRA (1979), 
0 qual afirma que 11 0 'modelo' capitalista para a nossa agricultura, face a mi 
ni-Europa dos monopolies, esta elaborado desde 1975; o Banco Mundial editou-o • 
Segundo este modelo, a superficie agricola reduzir-se-ia para menos de metade, 
a popula~ao activa agricola para 1/3 e a floresta~ao, levada a cabo no interesse 
das multinacionais da C.E.E. (que e deficitaria 50% nos produtos florestais), 
viria agravar ainda mais a nossa dependencia em hens alimentares: carne, leite 
e lacticinios, oleaginosos e cereais". 
ESTACIO, LOBAO e SILVA (1980) destacam como objectives de medio e 
longo prazos para o sector, a "reestrutura~ao das explorac;oes ag-t"icolas" e o 
"ajustamento do sistema de pre~os nacionais a politica de prec;os na C.E.E. e ao 
sistema de preferencia Comunitaria" e:~conduem que "a adesao de Portugal a CEE 
tera efeitos altamente positives na medida em que possa contribuir substancial 
mente para resolver dois grandes grupos de problemas: o das estruturas empr~ 
sariais e de mercado e o da modifica~ao da tecnologia da produc;ao agricola". 
FERREIRA (1979) denuncia um certo pessimismo, chamando a aten~ao p~ 
ra o facto de nao existir na Comunidade uma politica agricola que se assemelhe 
as polfticas existentes para OS outros sectores, dizendo que "talvez Se possa 
falar numa planifica~ao 4as produ~oes pelos pre~os, sem ter em conta os eleva 
dos custos sociais que sao suportados pelos que vivem do seu trabalho na agri 
cultura". FERNANDES (1979) tambem descre nas vantagens das transfor~a~oes es 
truturais que a adesao podera influenciar, uma vez que "a politica agricola da 
Comunidade europeia visa a eliminac;ao de grande niimero de pequenos agricultores 
de forma a garantir aos restantes um rendimento equitativo e melhores condi 
~oes de vida, ...• A C.E.E. dispoe para o efeito de um Fundo espec~al destina 
do ao encorajamento do exodo daquelas camadas da popula~ao rural e a moderniza 
~ao das restantes explora~oes, com a finalidade de estas aumentarem a sua ren 
dibilidade capitalista". 








Parece haver convergencia de opinioes. quanta a transforma<;ao estrutu 
ral que a adesao a C.E.E. implicara no sector. E essa transfbrma<;ao comport a 
perigos. 0 documento "Dez anos para mudar Portugal"(H reconhece que "o impaE_ 
to sera ainda maior no que respeita a agricultura e a politica agricola, .... , 
a C.E.E. tem uma politica comum que todos os paises membros tern que adoptar ••• 
A adop<;ao da Politica Agricola levantara, assim, alguns problemas serios, 
que terao que ser devidamente acautelados com a obten<;ao de urn periodo de tra~ 
sic;ao relativamente longo apes a adesao, para gradualmente adaptarmos as nossas 
estruturas produtivas e as nossas politicas" •. E ha que aproveitar o periodo de 
transic;ao para lanc;ar o modelo global de desenvolvimento, para que a economia 
portugu~sa nao va ao sabor dos interesses pontuais formados no interior de uma 
determinada ordem economica internacional em permanente desadapta<;ao e reada~ 
tac;ao estrutural. 
Sabre o sector pesqueiro, SANTOS (1979) refere que "em termos de ex 
plorac;ao de recursos, a adesao a C.E.E. podera acentuar ainda mais as conseque~ 
cias da concorrencia internacional a q~e as nossas actividades pesqueiras es 
tao submetidas e para a qual nao estao preparadas;'. Isto sera derivado do fac 
to, segundo sustenta, de o livre acesso das frotas dos paises membros a Zona 
Economica Exclusiva portuguesa, e da sobreposic;ao da C.E.E. as entidades nacio 
nais levar ao estrangulamento do sector, aumentando a importac;ao e favorecend~ 
-se OS interesses ligados a comercializac;ao, desincentivando-se a renovac;ao da 
frota nacional. Ora, precisamente o que se · deve tentar evitar e a realizac;ao do 
quadro que SANTOS esboc;a. E isso depende muito da concepc;ao global de desenvol 
vimento prosseguida. A priori, embora aceitando que o caminho mais facil,. ate 
porque a soluc;ao o~osta e muito onerosa, e deixar as frotas estrangeiras a ta 
refa da captura do pescado necessaria ao consume interno, tendo como caso limi 
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te o desmantelamento da pesca industrial portuguesa e a acentuac;ao do retroces 
so tecnologico, nenhum argumento permite conc'luir que e impossivel 0 desenvol 
vimento das pescas, c~nalizando-se investimentos para este sector. Alias, esta 
e a hipotese coerente com o modelo constitucional. 
Quante ao sector industrial, sao tambem grandes as dificuldades que 
a economia portuguesa tera que enfrentar, sendo fortes as forc;as centrifugas 
que actuarao sobre a estrutura industrial. 0 parecer da Comissao da.C.E.E. so 
, bre o pedido de adesao de Portugal nao ignora essas· dificuldades, referindo que 
se torna necessaria aumentar a produtividade e o nivel de vida e criar novos 
posto.scde trabalho que permitam captar a mao-de-obra liberta pelas reformas na 
agricultura, acrestando que a industria portuguesa esta dominada por sectores 
tradicionais pouco rentaveis e em que existe uma crise internacional. Alem dis 
so - prossegue 0 referido parecer - a industria e muito concentrada espacia.!_ 
mente, sendo muito dependente de importac;oes de materias-primas, hens de equ! 
pamento, bens intermediaries, energia e tecnologia. Contudo, o parecer sub-es 
tima as dificuldades da adesao referindo que es.ta implicara para Portugal a ~ 
dop<;ao de "disciplinas" comuns, sobretudo nos sectores si .. derurgico, textil, cal:_ 
c;ado e constru<;ao naval, e a participa<;ao na promo<;ao de actividadesnovas.Qua~ 
to ao sector energetico - segundo 0 parecer - 0 consume energetico portugues e 
inferior 50%' ao conunita1;io, sendo de prever que o reforc;o industrial venha a 
•·· I impli.car urn grande crescimento des.te consume, nao se rediizindo a dependencia 
:; i 
"j portuguesa. Por outro lado, preve que a capaddade portuguesa de refina<;ao de 
.I petrOleos. implicari aumentos nos excedentes comunitirios. 
Na determina<;ao da produ<;ao industrial as transnacionais desempenh~ 
rao urn papel crescente(l)' partindo-se aqui da h:i:potese de que a sua implant~ 
(1) A importancia das transnacionais deriva nao so do seu peso relative, como 
tambem do facto de dominarem os processes tecnologicos que estao na base do 
desenvolvimento economico moderno. 
_,, . 
tac;ao em Portugal cres.cera ao ritmo medio da ~ua :i..mplantac;ao a escala mundial. 
Admite-se que no fim da decada de 80 o peso relative das transnacionais nao se 
h. lt d b t ' 1 (1) H~ d d • ' • · ten a a era o su s anc1a mente • a, contu o, estu os em que e atr1bu1da ma1 
or importancia ao papel das transnacionais n~ economia portuguesa. 'f: nesta se 
gunda perspectiva que FERREIRA (1979) se co1oca ao afirmar que "e no dominic 
industrial que a adesao de Portugal a C.E.E. podera ter influencias mais neg~ 
tivas para a economia portuguesa, sobretudo no que se refere a 'desnacionaliz~ 
c;ao' (implantac;ao em Portugal de empresa~ estrange~ras· produzindo para export~ 
c;ao e para o proprio mercado interne) progressiva da produc;ao industrial e aos 
efeitos sobre o emprego e sabre a estrutura industrial (para·nao mencionar o 
quase.!·certo agravamento dos fortes desequilibrios regionais ja existentes)". E2_ 
te autor observa que serao insuficientes OS postOS de trabalho criados nas uni 
clades implantados em Portugal com capital estrangeiro, em virtude da adopc;ao 
de tecnicas mais capital-intens.ivas, opinando que a integrac;ao na c·.E.E. agr~ 
vara as distorc;oes na estrutu·ra industrial "como a nossa experiencia na EFTA o 
comprova". Mas note-se que se trata de duas realidades diferentes. Hoje ha con 
dic;oes para o planeamento democratico da actiyidade, tendo o Estado meios que 
entao nao possuia: alterou-s.e substancialmente a es.trutura de propriedade dos 
mei.os de produc;ao. E necess:ario e que essas novas condic;oes sej am devidamente 
exploradas. Contudo, ba que ter pres·ente, como ja foi obs:ervado anteriormente, 
que existern forc;as. desagregadoras importantes. E nesta ordem de ideias, o cit~ 
do autor, referindo-se a competitividade externa, faz notar a existencia de um 
gr~nde niimero de PME' $-(2) colocadas- em s·ectqpes. c.ompettti.vos: da economia, port~ 
guesa, como a indus·tria ali.mentar, textil e confecc;oes:, a indus·tria do calc;ado 
e cort:i:.c;a, realizando-s·e a mai.or parte das exportac;oes· atraves· de urn pequeno 
(1) Em 1979 representaria pouco mais de 2% da FBCF. Trata-se de uma pe:cent~gem 
excepcionalmente baixa comparativamente com outras economias de d1mensao se 
. melhante a portuguesa, 











nlimero de grandes indus.trias .• E obsex-va; "e poi_s perfe~.tamente legitime pergun 
tar o que acontecera a todo o conjunto de PME's na hipotese de adesao de Portu 
gal as Comunidades Europeias mesmo. naqueles sectores em que se refer~ a exis 
tencia de 'revealed comparative advantages"'. Este autor cita urn estudo do Ga 
.••. 1 binete de Estudos e Planeamento do Ministerio da Indlistria e Tecnologia, refe 
rente a industria portuguesa em que sao indicados OS sectores com vantagens e 
desvantagens relativas(l). 
Atras mencionou-se que o parecer da Comissao da C~E.E. sobre o pedi:_ 
do de adesao de.Portugal referia que esta adesao implicaria a adop~ao de "dis 
ciplinas" comuns no sector sideriirgico entre outros. RIBEIRO (1972:};,, a este pr£_ 
posito ( 2), chama a aten~ao para o "Plano Da..;,ignon", o qual contem uma estrategia 
de cutto prazo e outra estrutural. A altera~ao estrutural do sector siderurgi:_ 
co e feita atraves de "rigoroso controlo da instala~ao de novas unidades de fa 
brica~ao e o encerramento (ou reconversao) de unidades obsoletas". E mais adian 
te: "Numa perspectiva.que se pode considerar condicionada pela conjuntura 
favoravel do mundo capitalista, particularmente na C.E.E., o PSN(J) passou 
des 
a 
ser metido em termos de mercado interno de curto prazo e evitando-se qualquer 
veleidade de capacidade exportadora e concorrencial". 
No que concerne as industrias qufmicas, -que e o sector em .que as 
transnacionais estao mais implantadas em Portugal, SEQUEIRA (1979) referindo-se 
as consequencias de ades.aq para este s.ecto~, P.i:.~ti,ngu.e as cons.equ.encias da ade 
sao relativamente a tr~s tipos. de macroagentes~ 
(1) 
('2) 
Entre outros sectores·, apresentam V·antagens os seguintes; textil, vestua 
rio; adubos, algumas. indus·trias qufmicas (resinosas.), minerais nao metali:: 
cos; produtos metal:i:cos· e m~quinas electricas. Aponta desvantagens relati 
vas nos sectores: electromecanica, metalurgi:a e ootras industrias de base. 
Sobre as· eventuais implica~oes da adesao sobre este sector' e de referir OS 
artigos de FIGUEIREDO (1979) e da COMISSAO ORGANTZADORA DO SEMINARIO 0 "PLA 
NQ SIDERURGICO NACIONALn (1979). 

















19 Sector Pri~ado nac:i:onal: actua pr~domi.nantemente no dom!nio das 
paraquimicas e da qu~inica de consum.o final. Trata-se, sobretudo, 
de PME's, sendo o sector so importante em termos sociais, porqua~ 
to a~arca 40% do volume de emprego. Afinna que 11 ••• a integra~;Sao 
na C.E.E. conduzira, por um lado, ao agravamento dos problemas e~ 
truturais' bern como dos conjunturais' designadarnente 0 credi to dis 
cricionario, a urn pre~;SO insuportavel das materias primas devido a 
desvaloriza~;SaO do escudo, a altas taxas de juro e, por OUtro lado, 
a cada vez rnaiores dificuldades cornerciais, devido a previsivel 
concorrehcia no nosso mercado dos produtos da C.E.E. II. 
29 Sector transnacional: os capitais transnacionais operam quase em 
todos os daminios. Desde 1976 tern crescido o seu controle de alg~ 
mas areas, especialmente na industria farmaceutica. Este autor a 
firma que 11 0 controle crescente das multinacionais manif'esta-se 
nao so no dominio industrial mas tambem atraves do quase 
; 
monopE_ 
lio da comercializa~;Sao de produtos e materias primas fundamentais 
importadas das suas casas -mae ••• a integra~ao institucional na 
C.E.E. mais nao fara do que a~entuar as tendencias ja existentes11 • 
Refere as vantagens que para as empresas transnacionais a integr~ 
~;Sao na C.E.E. sigriifica. Da enfase, entre outros aspectos, a uti 
liza~ao das rela~;Soes preferenciais entre Portugal e as ex-colo 
nias, aproveitamento de mao-de-obra barata e situa~ao geografica. 
Como inconvenientes para Portugal aponta a instala~;SaO de activida 
des com elevado indice de toxicidade e o aumento de desequilibrio 
da balan~a tecnologica nacional. 
39 Sector nacionalizado: detem grande parte da produ~ao dos princi. 
pais produtos basicos e estrategicos, com presen~a significativa 
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ou. 
Quanto ao s.ect.c:n,". energeti.co, o parecer da. C<;>rni.E;~s'iio da C.E.E. sobre o 
pedido de adesB:o de Portugal, conforrne foi aci:ma referi:do, preve urn aumento de! 
te tipo de consume no nosso pais, fazendo notar que a capacidade portu guesa de 
refina~ao de petroleos implicara aumentos nos excedentes com..mitarios. CARVA 
LHO (l) (1979) . 1 ... . . • . - . d . -· esquemat1za a gumas poss1ve1s unpl1ca~oes a adesao, no que res 
peita a este sector. Quanto ao sector petrolifero, refere, continuarernos a nn 
portar ramas de terceiros paises. Defende este au tor que fora da Comunid ade Por 
tugal teria maior poder de manobra para negociar aprovisionamentos a partir de 
paises arabes, africanos e socialistas europeus. Pelo menos quanto aos dois pri 
meiros tipos de paises, e discutivel, a priori, que assim seja. Sobre OS cus 
tos da refina~ao nacional, .estes sao superiores ao custo medio na C.E.E. pelo 
que "a efectiva liberdade de movimenta~ao de refinados (se aderissemos) .no mer 
cado interno portugues iria concorrer obj ectivamente para dimiruir a tax.a de 
utiliza~ao actual das nossas refinaria •••• Por outro lado, uma inversao das 
posi~oes relativas no mercado interno.dos refinados iria colocar nas maos das 
grandes multinacionais o importante sector estrategico do abastecimento energe 
tico da economia nacional". 
Quanto a energia nuclear, (MOURA (1979)), sector carbonifero e hidroe 
lectrico (CARVALHO (1979)) tambem se levantam algumas dificuldades. 
FERREIRA (1979), referindo-se ao sector da cons·tru~ao civil, defende 
·que· a adesao trara consigo a amea~a da 'desnacionaliza~ao' da produ~ao sendo 
"simplistas as analises dos ideologos burgueses ao fundamentarem-se na ideia 
errada que o sector seri~ 'naturahnente' bastante independente e fechado em re 
la~ao ao estrangeiro e que por isso, nao seria afectado com a adesao a C.E.E.". 
Refere que os indus.triais da C.E.E. apontam a necessidade de desenvolver a sua 
actividade em paises estrangeiros (do 39 llindo ou em paises onde os custos de 















produ~ao sejam inferiores aos seus) ilustrando a sua tese com os resultados da 
reuniao da Federa~ao Internacional Europeia de Constru~ao que teve lugar em Br~ 
ges em Maio de 1978, onde foi considerado "que a grave crise que afecta o sec 
tor, na Europa, e 0 resultado de OS diferentes governos considerarem 0 secto 
re da constru~ao civil como um instrumento privilegiado das suas politicas de 
regula~ao da procura, que fazem ~m que a actividade do sector cres~a ou se re 
duza de acordo com as necessidades da economia geral". 
E oportuno, neste contexte, ver como e que:.o Vice-Presidente da~·Ass_£ 
cia~ao Industrial Portuguesa encara a questao da adesao (l). ·Consider a que a ade 
sao, sendo urn facto eminentemente politico como op~ao politica ~e uma socieda 
de, tambem radica ·em motives de ordem economica. Assim, considera que a pequ~ 
nez do nosso mercado, sendo uma limita~ao ao crescimento economico, e uma das 
caracteristicas da nossa economia que e ~avorecida com a adesao. Por putro la 
do, afirma este autor, ha urn movimento, que se iniciou J.?.O post-guerra, "carac 
terizado por uma crescente integra~ao das economias europeias, atraves da li 
vre movimenta~ao das mercadorias e dos factores de produ~ao e ainda da harmoni 
za~ao das politicas: economicas". 
Com a integra~ao, muitas for~as desagregadoras: ou desequilibradoras 
incidirao sobre a estrutura industrial portuguesa. Por um lade, os termos dos 
-acordos quanto a dura~ao do periodo de transi~ao e vantagens que sao atribui 
das a Portugal, poderao constituir mna contra-for9a e, por outro lado, urn pl~ 
neamento economico, suporte de uma estrategia de desenvolvimento que sejaatr~ 
du9ao de um consenso social, e uma das condi98es para um desenvolvimento mini 
mamente contraditi3rio. Conforme e ilustrado nas II· e III Parte da disserta9ao, 
o Sector Empresarial de Estado devera ser o motor deste processo de desenvolvi 
mente, garantindo ao Sector Privado as condi~oes necessarias ao prosseguimento 
do seu interesse. proprio, clarificando-se as "regras do jogo". Pod era diz.er-se 
(1) Vide MATOS· 
b:l. 
··:-'~;:' 
.,.r·.· •. -.·.; .. f.:'-.'"·.·~·-



















-se e desenvolver-se em conformidade com as func;oes de u tilidade social .e de 
utilidade especifica das diversas formac;oes economicas·, funcionando como res 
tric;oes o interesse social e as condicionantes internas e externas aqui refe 
rid as. 
2.4. A C.E.E. como condicionante da estrutura do comercio externo portu-
Da analis.e de vari:.os. textos. de autores que defendem a integrac;ao de 
Portugal na C.E .E., constata-se que. ,,para estes e fundamental o papel do -comer 
cio externo no desenvolvimento economico yortugues; permite aprofundar e desen 
volver especializac;oes e aproveitar a dimensao dos mercados externos. E ha 
quem apresente correlac;o~·s:· entre 0 grau de abertura de uma economia e a sua di 
mensae (SALGUEIRO (1979)). No polo contrario, ha quem susten:te que o principal ob 
jectivo economico t:; 0 desenvolvimento das forc;as produtivas, menosprezando 0 
papel do canercio externo como factor din5:mico de.desenvolvimento. 
Desde que determinados: pressupo~to$. sej am verificados no quadro da 
ades·ao ~ e possivel que 0 des:envolvimento das forc;as produtivas nacionais sej a 
compativel com uma certa dinamica do comercio externo. No entanto, a sua exten 
$.-~9 e. estrutura devedi depender das neces·s:idades: sociai:s ~ formalizadas no pla 
no. 
ORDAZ (1980) na sua comunicac;ao, refere que "uma das principais con 
~-equencias· da adesa6 sera a forte limitac;ao da capaci:dade de negociac;ao do Por 
tugal no dominic das trocas· comerciais·, uma vez que, em vi!tude no art9 1139 
do Tratado de Roma, a exi.s.tencia de uma polttica comercial comunitaria impli._ 
ca a uniformizac;ao dos- principios respeitantes a modificac;oes pautais, (etc)" 








global e imposta a qualquer pais que se proponha aderir a Comunidade .Opina que a 
Portugal"~ao lhe sera admitida a pressecuc;ao de uma politica isolada de alinha 
mento com as posic;oes de paises terceiros ainda que ditados por eventuais afi 
nidades ideologicas, dificuldades de identica natureza ou por mera pertenc;a ao 
mesmo estadio de desenvolvimento economico". Est~ ultima afirmac;ao parece um 
tanto pessimista relativamente as considerac;oes que LOPES (1980) teceu sobreas 
relac;oes economicas luso-brasileiras: II ••• ·a adesao de Portugal a C.E.E. con 
tribuira para intensificar as relac;oes economicas entre Portugal eo Brasil ••• 
~· - -a adesao estabelecera condic;oes de mais facil entrada de produtos industriais 
brasileiros no mercado portugues e trara atractivos especiais para investimen 
tos brasileiros em Portugal • • • • Portugal tera de adoptar o sis-tema de prefe 
rencias gEmeral:lzadas instituido pela C.E.E. a favor dos paises em vias de de 
senvolvimento, donde resultaria a concessao de facilidades de isenc;ao tarifa 
ria aos produtos brasileiros •••• Alem disso, os produtos fabricados ·em Portu 
gal·estarao muito mais livres do risco de terem de·enfrentar limitac;oes e bar 
reiras proteccionistas na Europa". 
Voltando a comunicac;ao de ORDAZ (1980), no que respeita as relac;oes 
com a Comunidade apos a adesao, refere que "os efeitos da adesao no comercio 
de produtos industriais entre Portugal e a Commidade serao muito atenuados por 
forc;a da situac;ao pre-existente • • • • Os reflexos da adesao ja serao mais sub~ 
tanciais no sector agricola, por se tratar de um dominio em que a liberaliza-
c;ao das trocas- ainda nao foi iniciada para alem das concessoes de alcance bas 
. • . II 
tante restrito que a Comunidade fez a Portugal nos acordos- em v1gor • • • • 0 a~ 
tor faz notar que, no que concerne a relac;oes· com outros- pais.es, Portugal vir a 
a perder as preferencias- que. tern da E.F.T.A. e, quanto aos paises signataries 
de Convenc;ao de Lome, passara a aplicar aS;- pref~r~ncias comunitarias, acres 
N - -centando que, regra geral, as- concessoes de Portugal vier a fazer nao serao COl} 














mente para que os efeitos da adesao no campo das rela~oes externas de Portugal 
sejam; ao fim e ao cabo, minimamente supordiveis: 
1) Sera o comportamento da economia portuguesa no periodo que prec~ 
dera a adesao, designadamente a superas:ao das actuais dificuldades 
da Balan~a de Pagamentos e da crise que afecta largos sectores da 
indus·t~ia nacional o o o aproveitamento dos recursos agricolas. do 
pais, atenuando o deficit alimentar; 
2) Obtens:ao dos per!odos de transis:ao indispensaveis 000 e socorrer-
-se das medidas de salvaguarda especiais·" o 
0 comercio externo e um sector especialmente sensivel a integra~aode 
Portugal, sendo consideravelmente condicionado por esta, nomeadamente no que 
respeita a agricultura(l) e as indiistrias tradicionais. Sera·importante o de 
• - ... . . - (2) 
senvolv~mento do potencial tecnologico portugues, d~fundinclo-se a ~novas:ao , 
de modo a poder ser reduzida a longo prazo, a dependencia externa de Portugal, 
definindo-se uma politica economica que vise aumeatar a competitividade dos 
produtos portugueses nas novas condi<;oes de mercadoo Uma das consequencias do 
desenvolvimento das for<;as produtivas nacionais devera consistir na atenua<;ao 
do desequilibrio externo actualmente existente, que se traduzira numa maior a 
dequa<;ao da: oferta: interna a procura internao 
(1) Nao e do ambito desta tese a analise da Polltica Agricola Comum, no entan -.-to' e oportuno referir que es·ta influi sobremaneira na estrutura do comer-
cio externo de produtos agro-pecuarios, A este proposito, consulte-se por 
exemplo, "La economia da la Comuhidad europea (BANCO EXTERIOR DE ESPANA 
(1979)) e a citada comunica<;ao de.ESTACIO, LOBAO e SILYA (1980). 
(2) Uma difusao de inova<;oes tera efeitos com maier repercussao do que uma me 
























II. ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA OS ANOS 80 
Conhecidas as principais condicionantes, as quais reflectem as po~ 
sibilidades de desenvolvimento, interessa analisar quem sao os principais rna 
croagentes em presenr;a, que relar;oes se estabelecem entre si, qual o interes 
se especifico de cada urn e como se harmonizam esses interesses d.e modo a clari 
ficar e formar uma vontade, a qual se materializara num projecto nacional. 
1. Fluxograma das ~rocas entre os macroagentes 
Em geral, OS modelos de desenvolvimento economico consideram OS 
... 
va 
rios agregados macroeconomicos na sua abstracr;ao sem ter em conta as relar;oes 
de produr;ao que lhe estao subjacentes. Procedendo desse modo perde-se poder de 
analise, dado que nao se pode conjectuar sobre 0 futuro quando se desconheceas 
motivar;oes e interesses especificos dos macroagentes com maior poder de deci 
sao e de negociar;ao, bern como as relar;oes que entre estes se estabelecem. 0 mode 
lo apresentado na !II Parte da dissertar;ao e um espar;o de representar;ao das r~ 
lar;oes de produr;ao entre os macroagentes, permitindo visualizar a resultante 
das divers as forr;as· actuantes. 
A elaborar;ao do flu:xograma das trocas. entre OS macroagentes e urn pri 
meiro passo para: 
- o entendimento do processo de tomada de decisao; 
a explicitar;ao das rela~oes de troca, que e urn aspecto importante 
no que respeita o sub-modelo de prer;os apres·entado na III Parte; 
- o delineamento da especificidade da estrutura de propriedade dos 
meios de produr;ao existente em Portugal. 
No fluxograma abaixo indicado foram feitas algumas simplificar;oes. 
Quanto.ao Sector Publico, apenas foi considerado o Sector Empresarial de. Esta 
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do, e, no que respeita o Sector Privado, foram agregados os Sectores Privado 
nacional e transnacional. 0 Sector Empresarial de Estado produz meios de prodE_ 
~ao e bens de consumo, bern como o Sector Privado. Quanto as Cooperativas, es 
tas produzem essencialmente hens de consumo. As farn!lias fornecern trabalho.Corn 
estes dados pode-se elaborar urn organigrama, nos seus principios constru!do ern 
moldes semelhantes aos tradicionais fluxogramas das trocas apresentados, com 
fins pedagogicos, nos compendios de economia. 
No fluxograiiJa e importante a distin~ao entre o Sector Publico e Sec 
tor Privado, nao so pelo facto de segu{rem principios de racionalidade economi 
ca diferentes, como tambem pela sua hierarquiza~ao na estrategia,~rde desenvolvi 
-) 
mento, em torno do interesse social. 
FLUXOGRAMA DAS TROCAS ENTRE OS MACROAGENTES 
SEE SP 




- Sector Empresarial de Estado 
- Sector Privado nacional e transnacional 
Departamento I - Sectores que produzern bens de equiparnento 
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Este fluxograma e urn primeiro passo na analise do processo de tomada 
de decisao, porquanto distingue no todo as diversas formac;oes economicas com as 
suas especificidades, todas elas participantes no processo social de tomada de. 
decisao (por exemplo, participam na.decisao sobre "o queproduzir"). Por outro 
lado, o fluxograma permite a explicitac;ao das relac;oes de troca no interior da 
economia, aspecto que se pretende com o funcionamento dos mercados e com o pa 
pel do plano como regulador da actividade economica. Existem, assim, varios ti 
pes de trocas entre OS agentes COnsiderados, agentes estes que sao de natureza 
diferente. 
E ha tres tipos de mercadorias que sao trocadas: 
- hens de equipamento; 
- bens de consumo; 
- forc;a de trabalho. 
19 Bens de equipamento 
Existem dois sectores prouutores e cinco utilizadores(l): 
SEE (Dep. I) SEE (Dep. II) (trocas internas) 
SEE (Dep. I) SEE (Dep. I) (trocas internas) 
SEE (Dep. I) SP (Dep. I) (trocas externas) 
SEE (Dep. I) SP (Dep. II) (trocas externas) 
SEE (Dep. I) s. Cooperative (trocas externas) 
SP (Dep. I) SP (Dep. II) (trocas internas ao SP) 
SP (Dep. I) SP (Dep. I) (trocas internas ao SP) 
SP (Dep. I) SEE (Dep. I) (trocas externas) 
SP (~ep. I) SEE (Dep. II) (trocas externas) 
SP (Dep. I) s. Cooperative (trocas externas) 
(1) As Cooperativas produzem essencialmente bens de consumo (final ou interme 









29 Bens de consumo e servi9o: 
SEE (Dep. II) 
SEE (Dep. II) 
SEE (Dep. II) 
SEE (Dep. II) 
SEE (Dep. II) 
SEE (Dep • II) 
SP (Dep. II) 
SP (Dep. II) 













--------~ S. Cooperativo (trocas externas) 
----:> Familias (trocas externas) 
-------:> SEE (Dep. I) (trocas internas ao SEE) 
------:> SEE (Dep.II) (trocas internas ao SEE) 
-----:> SP (Dep. I) (trocas externas) 
-----~ SP (Dep. II) (trocas externas) 
--------~~ S. Cooperativo (trocas externas) 
--------~~ Familias (trocas externas) 
-------> SEE (Dep. I) (trocas externas) 
SEE (Dep. II) (trocas externas) 
-------> SP (Dep. I) (trocas internas ao SP) 
SP (Dep. II) (trocas internas ao SP) 
---------> S. Cooperativo (trocas internas ao 
S. Cooperativo) 
-------> Familias (trocas externas) .. 
------~ SEE (Dep. I) (trocas externas) 
--------> SEE (Dep. II) (trocas externas) 
--------~> SP (Dep. I) (trocas externas) 
-----> SP (Dep. II) (trocas externas) 
Para que o sistema fique completo ha ainda que analisar os fluxos re 
lativos a este terceiro tipo de mercadorias. 
(1) 
Familias ----:> SEE (Dep. I) 
Familias ----~> SEE (Dep. II) 
Sao aqui omitidas rela~oes do tipo "Familias <~ Familias", que· es6io as 
sociadas a formas de produ~ao tipicasdas "economias _subterraneas, ou nao 













Familias(l"-)----'~ SP (Dep. I) 
Fami.lias SP (Dep. II) 
Familias S. Cooperative 
Estao considerados aqui dois tipos genericos de trocas: trocas inter 
nas e trocas· externas. Dentro das trocas internas ha a considerar: 
- trocas internas ao SEE; 
- trocas internas ao SP,e 
- trocas internas ao S. Cooperative. 
Aqui poem-se varias questoes, uma das quais e a de se saber se se P£ 
de falar propriamente de troca nestas tres situa~oes, ou se e pre£erivel nal 
guma delas considerar antes o conceito de transferencia. Isto tern a ver com o 
sistema de pre9os a adoptar, que por sua vez condiciona a troca de valores en 
tre as diversas forma90es economicas e traz implica~oes sobre todo 0 processo 
produtivo (vide III Parte). 
Quanto as duas ultimas categorias, nao oferece duvidas de.que se tra 
ta de troca de mercadorias. No primeiro caso (trocas internas ao SEE), desde 
que se encare o SEE como uma unidade complexa de gestao, de propriedade colec 
tiva, ja se torna necessaria uma analise mais pormenorizada. Ha, entao, que 
considerar os seguintes tipos de trocas internas ao SEE: 
- SEE (Dep. I) ~----~> SEE (Dep. I) 
- SEE (Dep. l) ~ > SEE (Dep. II) 
- SEE (Dep. II) ~ ~ SEE (Dep. II) 
Pelo menos teoricamente, e possivel considerar dois tipos de pre~os 
de bens produzidos no SEE: os pre9os dos meios de produ~ao e o pre9o dos hens 
de consumo final, considerando neste sector um sistema de pre9os de dois niveis. 
(1) Ate certo ponto, pode-se considerar a categoria "Familias" como um macroa 
gente na medida em que a imperfei~ao do mercado se traduz na existencia de 
centrais sindicais. 
70. 
Os meios de produc;ao, seguindo esta logica, teriam'prec;os de transferencia", 
· 1·· tratando-se aquetes de "quase-mercadorias" - neste caso nao seria tegitimo fa 
f 
j' lar de troca, mas antes de circulac;ao de "quase-mercadorias". Estes tipos de 
I···· 
I 
prec;os sao geralmente utilizados nos paises socialistas. Nestes paises, porem, 
so as empresas publicas podem produzir os meios de produc;ao, ou pelo menos, 
sua quase totalidade(l). 0 "prec;o de tra~sferencia" consiste geralmente em 
a 
so 
mar ao custo de produc;ao uma percentagem do excedente formado no SEE. Signifi 
ca isto que, no interior do sector, estas '1quase-mercadorias" seriam transferi 
das abaixo do seu valor. 
'~ No que respeita a ad.esao. ao mercado comum, uma dificuldade que se le 
vanta a implantac;ao de urn sub-sistema de prec;os deste tipo, esta associada ... a 
interpretac;ao do conceito "discriminac;ao entre agentes". Se se entender que ca 
da empresa do SEE deve ser considerada individualmente e independentemente do 
sector, tal sub-sistema de prec;os seria mesmo uma "discriminac;ao entre age~ 
tes". Havendo uma gestao integrada do SEE, tal sub-sistema tera sentido, sim 
plesmente, dado as suas implicac;oes politicas, afigura-se irrealista a sua im 
plementa~ao, mesmo no contexte desta dissertac;ao que preconiza uma maior inter 
venc;ao do Estado na regulac;ao da actividade economica. 
A utilidade do fluxograma na explicitac;ao das relac;oes de troca no 
interior da economia nao se limita ao que foi dito: tambem vai ser util na ela 
borac;ao do sub-modele d.e prec;os para a economia portuguesa apresentado na III 
Parte. A elaborac;ao do fluxograma das relac;oes de troca entre os macroagentes 
e tambem urn primeiro passo para 0 delineamento da especificidade da estrutura 
de propriedade dos meios de produc;ao existente em Portugal, o que permite ca · 
racterizar a racionalidade economica tipica de cada formac;ao e construir mode 
· (1) A estrutura da propriedade dos meios de produc;ao e em Portugal muito espe 
cifica. Embora OS sectores-chave estejam nacionalizados, e mui~o importan 
teo peso relativo.do Sector Privado no. Departamento I, o que nao acontece 




los de decisao para cada uma das principais forma~oes economicas. Ora a estra 
tegia so pode ser delineada desde que se conhe~a, para al'em das referidas linii 
ta~oes internas e externas, o "modo de gestao" especifico a cada formac;ao eco 
nomica, de modo a Se poder explicitar e quantificar OS objectives SOCiais,obti 
dos a partir da necessaria harmoniza~ao de interesses. 
2. Planeamento e mercado 
0 modelo apresentado na III Parte da disserta~ao, como foi referido, 
·assenta na Constitui~ao de 1976 e permite veicular uma estrategia em que inter 
vern O.S. macroagentes antes referidos. 0 modelo e apresentado como sendo 0 SUpOE_ 
te tecnico, representando os seus elementos fundamentais. Trata~se de urn mode 
lo de decisao que simula o comportamento de cada macroagente e confronta as 
suas vontades. Mais rigorosamente, trata-se de urn sistema de modelo"s ligados 
entre si, nos quais sao consideradas as restri~oes internas e externas, nomea 
damente a condicionante "adesao ao Mercado Comum", apontando para urn rumo que 
pode ser seguido desde que haja uma ac~ao deliberada e consciente por parte do 
Estado. E, para isso, e necessario que OS diversos agente·s entendam que ha urn 
interesse comum. Ao nivel politico e tecnico, para servir tal necessidade, ha 
que quantificar e·delimitar as fronteiras desse "interesse comum". E, assim,i~ 
-prescindivel que se conhe~am e divulguem as principais propor~oes ·-macroecono 
micas existentes, bern como as desejave.is, em termos de um consenso devidameilte 
explicitado e quantificado, conseguido atraves da harmoniza~ao de interesses en 
tre os parceiros sociais. 
Torna-se necessario urn acordo quanto a relac;ao entre a acumula~ao e 
o consumo lato, construindo-se uma "curva de decisao do Governo" (KALECKI (1970; 
pp 36-72)). E, dada esta proporc;ao, sera preciso explicitar a repartic;ao que 
lhe esta associada (repartic;ao necessaria), 0 que implica que as politicas de 
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pregos e rendimentos, orgamental e monetaria sejam manejadas tendo em conta as 
proporgoes desejadas. Significa isto que a forma9ao e repartigao do valor cria 
do deve ser analisada·tecnicamente e assumida pelos parceiros sociais. E come~ 
te desiderata e necessaria que o Estado, enquanto gestor da economia e coord~ 
nador das ac9oes de conteudo economico por parte do Sector Privado e SectorCO£ 
perativo, se organize em termos tecnicos e se disponha, politicamente, a ser 
urn agente dinamico. Trata-se de urn elemento institucional da estrategia de de 
senvolvimento economico necessaria. Tern que ser criadas, nuns. casos, e 
volvidas, noutros, instituigoes de planeamento da actividade economica. 
de sen 
· ·., ,. 0 SEE carece de uma gestao integrada; contudo, deve ser encarado co 
mo uma unidade complexa de gestao. De facto, nas economias mistas contempora-
neas e essencial a fungao planeamento. Ao ·se·:·;·c.ens:iderar as condicionantes 
internas de ordem constitucional, formalizadas no modelo apresentad~ nesta dis 
serta9ao, sobressai a necessidade de desenvolvimento daquela fungao, porqua~ 
to a gestao da economia portuguesa, nos moldes constitucionais, nao pode con 
sistir em medidas de politica economica de car.acter avulso. 
As medidas de politica economica de diversa indole deverao ter por 
pano de fundo o plano. Em relagao ao Sector Privado e Sector Cooperative ha ne 
cessidade de criar incentives ao cumprimento dos objectives macroeconomicos de 
sejados e, por conseguinte, estabelecidos no plano. Daqui decorre a necessida 
de de urn acompanhamento conjuntural da execugao do plano, de modo a descorti 
nar as tendencias formadas no passado recente, caracterizar o momenta prese~ 
tee prever o proximo futuro. E as medidas de politica conjuntural a adoptard~ 
verao ser correctoras dos eventuais desvios, e nunca medidas que favoregamod~ 
senvolvimento de tendencias nao desejadas em termos do plano. Na verdade, e com 
mais rigor, trata-se de urn sistema de planos (curto, medio e longo prazos). E 
a este sistema de planos devera necessariamente estar associado urn sistema de 
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modelos com caracteristicas diferentes. Nesta disserta~ao, dado o seu caracter, 
-nao se recorre propriamente a mode los de planeamento, no sentido tecnico do ter 
mo, utilizando antes modelos de decisao simplificados que tern apenas por fina 
lidade patentear a logica inerente a cada macroagente e as principais tenden 
cias.que decorrerao da sua ac~ao assim modelizada. 
Como consequencia do desenvolvimento da fun~ao Estado, decorrente do 
aperfei~oamento do planeamento macroeconomico, ampliam-se as necessidades de 
recorrer a Informatica. Nesta perspectiva, a existencia de urn sistema unifica 
do de informatica para o SEE, ligado ao planeamento central, e imprescindivel. 
a uma gestae integrada e unificada de!) SEE. A burocratizac;ao e urn perigo que se 
levanta e que e em larga medida evitavel desde que o Estado - Administrac;ao se 
ja estruturado em moldes modernos e utilize formas de gestao vulgarmente desi 
~adas por empresariais' no sentido schumpet!.eriano e e necessaria que se difun 
dam valores que gratifiquem o sucesso e promovam a competencia e o rigor, con 
cedendo aos gestores publicos uma maier liberdade de acc;ao. 
A necessidade de desenvolver a func;ao pl.aneamento nos anos 80 decor 
re nao so da condicionante constitucional, como foi referido, mas ~ambem das 
restantes condicionantes, internas ou externas. 0 plano e vinculativo para 0 
Sector Publico e orientador para os Sectores Privado e Cooperative. Isto sig~ 
fica que havera uma acc;ao directa sobre a economia no que respeita o Sector Pu 
blico, enquanto que serao usadas politicas indirectas no que concerne OS res 
tantes Sectores. Daqui decorre a importancia de que se reveste a elaborac;ao do 
plano anual e a ligac;ao entre 0 curto e 0 medic prazos, 0 que implica 0 desen 
volvimento dos servic;os de conjuntura na sua ligac;ao funcional com o plano. 0 
lanc;amento de irique~itos de conjuntura, a implementac;ao de·um sistema de conta 


























raise a constru~ao de urn sistema de indicadores de alerta(l) para o plano,sao 
elementos do necessaria acompanhamento conjuntural da execu~ao do plano, tanto . . 
no que respeita a economia publica como a privada(2). A politica conjuntural s~ 
ra de mera estabiliza~ao, no sentido de eliminar ou atenuar previsiveis des 
vios relativamente ao equilibria "ex ante". A reformula~ao do sistema estatis 
tico nacional sera indispensavel a constru~ao do referido sistema de planos e 
ao seu eficiente acompanhamento. 
Outra questao importante, de natureza politica, ~ a participa~ao dos 
diversos parceiros sociais na elabora~ao do plano porque sem urn consenso, ne 
nhum plano podera atingir plenamente os seus objectives. 
A "norma" do produto final liquido (st) ou a "norma" do consumo lato 
(~/Xt) tera que ser obtida com base na harmoniza~ao dos interesses em prese.!!_ 
~a. De uma maneira geral, todas as proporgoes macroeconomicas terao que sinte 
tizar essa harmoniza~ao e todos os parceiros sociais deverao ter a clara nogao 
das implica~oes da satisfagao de determinado interesse particular sobreos pri.!!_ 
cipais ritmos e proporgoes. Neste sentido,o funcionamento de urn institute de 
rendiroentos e pre~os e de importancia fundamental, em estreita ligagao com a 
organica nacional do plano. A necessidade de democratizagao na elaboragao do 
plano reflecte-se na propria organica do.planeamento, que se devera traduzir 
num grau adequado de descentralizagao. 0 necessaria compromisso entre centrali 
za9ao e descentralizagao pode rezumir-se na velha formula de Oskar Lange: "A 
planificagao pode descentralizar-se na medida em que se pode construir urn sis 
tema de incentives que fa~a com que as decisoes tomadas pelos graus inferiores 
(1) Vide GARRIDO (1977). 
(2) Dai a necessidade de nos inqueritos de natureza diversa que se dirijam 
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se equiparem as tomadas.de forma centralizada ••• e deve descentralizar-se a 
quele ambito de decisoes em que as decisoes centrais reagira~ demasiadamente 
tarde ante determinadas decisoes (LANGE (1971; p. 4 7)) ". 
Especificamente, no contexto do SEE pode dizer-se que tera que haver 
urn compromisso entre 0 interesse publico e 0 direito a autodetermina~ao por pa.E_ 
te de cada empresa. 0 modelo do centralismo indirecto, dentro do quadro de uma 
gestao paramletrica e .0 que melhor se coaduna .com 0 modelo aqui apresentado, no 
que concerne as empresas do SEE. (ABDEL - FADIL (1975; pp. 121-8)). 0 modelo do cen 
tralismo indirecto da relevo a circula~ao vertical de informa~ao do centro 
.. 
a 
periferia do SEE a qual se processa~~.om a ajuda de computadores. 
Os pre~os de programa~ao desempenham·um papel muito importante na 
afecta~ao optima de recursos, no modelo de centralismo indirecto. 0 modelo de 
.planifica~ao de dais escaloes de Kornai - Liptak (KORNAI - LIPTAK (1965)) e o 
modelo adequado a este tipo de gestao. Trata-se de urn modelo de simula~ao que 
permite a afecta~ap optima de recursos pelo centro planificador. Os dais esca 
loes sao o centro e os sectores. Isto exige a constru~ao de um modelo de pr~ 
grama~ao linear agregado correspondente ao SEE e um programa linear para cada 
sector. 0 centro, previamente, fixa os grandes objectives e recursos afectos 
aos varios sectores. A partir dessa informa~ao, calcula-se para cada sector OS 
-pre~o.s duais relatives aos varios recursos e esses pre~os duais sao transmiti 
dos ao centro, o qual por sua vez reformula as restri~oes do modelo agregado, 
etc •• Trata-se de um processo iterative que e resoluvel gra~as aos trabalhos 
de DANTZIG e WOLFE (1961). Este processo de calculo nao e ~tilizado na III Par 
te porque um trabalho deste tipo requer um grupo tecnico dispondo de bastantes 

























Quanta ao modo de r e gu 1 a~ ao global da economia, o centralismo in 
directo coexistira com urna "condu~ao indirecta da economia" (expressao cara aos 
economistas hungaros contemporaneos) no que respeita aos Sectores Privado e Coo 
perativo. No seu figurine geral, trata-se de urn modo'de regula~ao da economia 
. muito proximo do "modelo descentralizado do socialismo de mercado", com elemen 
tos de "centralismo indirecto" (ABDEL - FADIL, (1975; pp. 129-134)). 
Tera assim que haver uma estreita liga~ao entre o plano e o mercado. 
Nessa rela~ao havera u~a hierarquiza~ao, na medida em que o•plano fixa objecti 
vos de -ordem di versa. Teoricamente, essa ligac;ao, na optica da determinac;ao da 
produ~ao desejada, estabelece-se atraves dos blocos de optimizac;aa. dos diver 
sos sectores de propriedade social dos meios de produ~ao, em que existe uma 
optimiza~ao sucessiva, sendo o primeiro bloco a ser resolvido o respeitante ao 
t 
SEE. A solu~ao optima neste bloco e utilizada como restri~ao nos blocos seguiE_ 
tes (vide III Parte). 
Para se incentivar os Sectores Privado e Cooperative a terem o com 
portamento previsto no plano, utiliza-se a politica economica corrente na liga 
-~ao mercado-plano. 
Finalmente, refira-se a necessidade que existe, para que este.modelo 
se desenvolva, de os parceiros sociais .terem a apreensao das consequencias te£ 
nicas (v.g •. ao nivel das propor~oes) da satisfac;ao de determinados interesses. 
Ilustrando esta questao, veja-se o problema tipico da relac;ao entre a agricul-
tura e a industria ao longo das diversas etapas do desenvolvimento. Uma politi 
· ca de transferencia de valor da agricultura para os restantes sectores(l), de 
modo a permitir uma dada acumula~ao, pode ser conseguida, par exemplo, atraves 
de uma politica de prec;qs baixos na .agricultura. Ora uma politica deste tipo 
(1) Existe uma rela~ao entre a propensao marginal para consumo das populac;oes 
rurais, a produtividade na agricultura e os prec;os dos produtos agricolas. 
II. 
so teria uma razoavel probabilidade de ser bern sucedida desde que os represe~ 
tantes das popula~oes rurais estivessem cientes do destino do valor transferi 
do e da sua utilidade," em termos dos objectives programados, bern como do custo 
social dessa transferencia que as pppula~oes·rurais deviam suportar. Recorde 
-se as dificuldades que se levantaram a certos modelos de acumula~ao deste ti 
po. 
3. Os interesses especificos das forma~oes economicas e o projecto 
nacional 
0 projecto ;nacional e a resultante das vontades das partes. No enta~ 
to, essa resultante nao e dete1iminada automaticamente atraves de urn mecanisme 
de "laissez- faire". 0 projecto tern que ser construido a partir de uma -ac~ao 
consciente. E, nesse sentido, e necessaria que todas as partes conhe~am as mo 
tiva~oes das restantes e mutuamente as aceitem. Deste modo, as partes determi 
nam o todo e o conhecimento do todo pelas partes vai condicionar estas na sua 
ac~ao. Pode-se aqui falar na inter-ac~ao entre o todo e as partes. 
Todas as forma~oes economicas seguem urn determinado principia de ra 
cionalidade economica ou, em terminologia da Constitui~ao, seguem especificos 
"modos de gestao social". A diversi.dade da estrutura dos meios de nrodu~ao em 
Portugal esta associada a uma. variedade de formas de calculo economico. 
Numa econom~a em que o Sector Priv·ado, ou o Sector Publico, tenha um. 
diminuto peso relative, para se explicitarem as tendencias dos agregadosmacro~ 
conomicos OS seus ritmos e propor~oes, 0 recurso a urn modo geral de· simula~ao 
poderia eventualinente ser suficiente. Nao e esse o caso presente. Aqui 
-serao 
usados tres sub-modelos: para os SEE, Sector Privado Nacional e Sector Transna 
cional. Nao e considerado o Sector Cooperative porque tern um peso r·elativo mo 
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desto, interessando apenas, no contexto desta disserta9ao, analisar as princ.! 
pais tendencias de desenvolvimento formadas. 
Mas voltando a questao da necessidade de se utilizar distintos mode 
los de simula9ao na hipotese de haver uma variedade na estrutura de · propried_! 
de dos meios de produ9ao, note-se que a existencia desta variedade estrutural 
nao e necessaria e suficiente para que tecnicamente se recorra a urn sistema de 
modelos, pois logicamente e possivel, por exemplo, a existenc~a de um SectbrPu 
blico que utilize um "modo de gestao social" que se aproxime significativameE_ 
te do modo de gestao tlpico ·do Sector Privado. Neste caso, poderia prescindi!, 
-se da·· ·utiliza~ao de um sub-modelo para cada sector, na medida em que so have 
ria um principio basico de racionalidade economica. 
No modelo apresentado na III Parte, como foi referido, e considera 
do um sistema de modelos(l) (sub-modelos) ligados entre si. No contexto das 
condicionantes internas e externas do desenvolvimento economico portugues apr~ 
sentadas na I Parte, o Sector Publico, actuando nos termos requeridos, devera se 
guir uma racionalidade economica propria, de caracter social, diferente da do . 
Sector Privado - os respectivos sub-4nodelos deverao tradu·zir os diferentes "roo 
dos de gestao social". 
Uma primeira distin9ao se torna necessaria relativamente ao SectorPii 
blico. Neste ha que separar o Sector Publico tradicional do SEE. No Sector Pu 
blico tradicional, o aumento da eficiencia social traduz-se essencialmente no 
melhoramento das formas organizativas (parametro "u" de Kalecki (197-0; pp. 17-
-18). 0 ftincionamento eficiente deste sector, dada a importancia do factor ins 
titucional no desenvolvimento economico, vai reflectir-se em toda a economia. 
(1) Dadas as caracteristicas da disserta~ao, para alem de pesado volume de cal 
culos que outra orienta~ao requeriria, apenas se pretende aqui explicitar 
as principais tendencias formadas ou desenvolvidas na decada de 80 por aE_ 
9ao de uma multiplicidade de macroagentes prosseguindo os seus interesses, 
sujeitos a determinados cond.icionantes (restri~oes). 
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Ja foi atras apontada a necessidade de desenvolver a fun~ao planeamento. Estas 
altera~oes institucionais. e as melhorias nas formas organizativas podem, entao, 
sinteth;ar-se no parametro "u", acima referido. Assim o Sector Publico tradi 
cional e tratado automaticamente ao nivel do.modelo e em termos nao quantific~ 
dos. 
Um elemento basico do modelo e o "bloco produ~ao" (vide organigramas 
do modelo,apresentados na III Parte). 
0 "bloco produ~ao" engloba tres modules de optimiza~ao: 
- modulo de optimiza~ao do SEE; 
- modulo de optimiza~ao do Sector Privado; 
-modulo de optimiza~ao do Sector Transnacional. 
0 modulo de optimiza~ao do SEE consiste num programa linear, compo~ 
to por uma fun~ao objective, um conjunto de restri~oes e pela condi"~ao de nao-
-negatividade: 
Max w = .d'x 
sujeito a A x ~ s 
e· x. ~ 0 
~ 
Este programa linear simboliza a racionalidade economica prossegui-
da pelo SEE. 
A especifica~ao no modele e feita na III Parte. Aqui interessa sobre 
tude analisar a fun~ao objective. 
Em geral, podem ser consideradas fun~oes objective alternativas, em 
fun~ao dos objectives da politica economica (BERRI (1977; pp 84-88)). 
- Max VAB; 
- Min investimento brute requerido a produ~ao; 
·-:-·Min utiliza~ao da for~a de trabalho; 
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- Min deticit da balan~a comercial. 
A preocupa<;ao em maximizar o VAB costu.ma estar ligada a uma situa~ao 
em que e desejavel 0 crescimento economico a curto e media prazo·~ enquanto que 
a minimiza~ao do investimento bruto esta geralmente associada a uma considera-
vel escassez de fundos para investimento que e fortemente limitativa das possi 
bilidades de crescimento economico •. 
Em situa~oes de grave desequil!brio da balan~a comercial, a 
objective a escolher podera consistir na minimiza'Sao do deficit da balan'Sa co 
mercial, mas este principia, quandp adoptado, tera que ser Seguido durante pe 
r!odos bem determinados, desejavelmente nao muito longos. 
KANTOROVICH (1959), pioneiro desde os anos 30 das modernas tecnicas 
de planifica~ao, apresenta uma formula~ao matematica bastante interessante do 
problema da planifica'Sao da actividade economica. 
Tecnicamente e poss!vel a considera~ao simultanea de todos estes ob 
jectivos. Urn principia de racionalidade economica deste tipo, portanto de ca 
racter misto e complexo, pode hoje traduzir-se, gra($aS aos resUltados de traba 
lhos recentes, num programa multi-objectives (COHON AND MARKS (1975) e FREEUNI 
VERSITY (1977)). 
0 tipo de modelo de programa'Sao multi-objectives indicado para repr~ 
sentar uma situa($ao semelhante a considerada nesta disserta~Sao, seria um mode 
lo de optimiza($SO hierarquizada. Estes modelos sao baseado's na hipotese de que 
o conjunto das diferentes fun($oes objectivo pode ser ordenado de modo decres 
cente, de acordo com o seu grau de prioridade relativa. 
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Assim, um processo de optimiza9ao hierarquizado pode ser descrito 




I sujeito a 
g (x) ~ g 
max w2 (x) 
sujeito a 
II 
g (x) ~ g 
wl (x) ? bl 
max w3 (x) 
sujeito a 
III g (x) ~ g 
wl (x)? bl 








0 0 em que w1 e w2 sao valores optimos de w1 
e w
2 
calculados nos passos I e II.Os 
parametres bl e h2 (b1, b2 < 1) definem uma certa area de tolerancia para OS 
valores de wl e w2; esta area de tolerancia representa 0 decrescimo maximo de 
0 0 - ( w1 e ~2 que e admitido pela entidade que elabora o programa FREE UNIVERSITY 
(1977)). 
No modelo apresentado na III Parte da·disserta9ao e considerada uma 
unica fun9ao objective do SEE, porque o modelo nao e urn modelo de planeamento 
no sentido tecnico do termo, o que permite uma simplifica9ao da sua formula9ao 
e urn aleviamento no volume de calculos a efectuar. 
0 Sector Privado nacional visa maximizar o lucro sujeito a determin~ 
. das restric;oes tecnicas e sociais. 0 modulo de optimizac;ao do Sector· Privado 
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consist::e num. programa linear, compos to par uma fun~ao objectivo,por um conjunto de 
restrigoes e pela condi~ao de nao-negatividade 
.. :·:Max G = e'x 
sujeito a Bx~ t 
e x.~ 0 
1 
A racionalidade do Sector Privado transnacional e de caracter mais 
complexo, assentando em. elementos de ordem economica, politica e institucional .. 
Um trabalho da EMPRESA GERAL DE FOMENTO ana1isa os atributos objectives e sub 
jectivos que o investidor estrangeiro encontra nos sectores de actividade .o.da 
economia portuguesa. Agregando as "])Onderagoes atribuidas nesse traba1ho as di 
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Fonte: Dados calculados a partir de val~ 
res publicados no citado estudoda 
Empresa Geral de Fomento. 
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Sao,assim, os sectores da industria quimica, produtos metalicos, 
~ 
rna 
quinas e material de transporte e metalurgica de base, os sectores mais atrac 
tivos~ 
Os pesos representados no Quadro 12 podem ser interpretados como co~ 
Hcientes de uma fup.~ao de utilidade. Nestes termos, pode dizer-se que o princi 
pio de racionalidade economica do Sector Transnacional consiste em maximizar a 
.vantagem total (V): 
Max V = c 'x 
sujeito a Fx ~ r 
e x. ? 0 
1 
Ora o plano pode ser encarado como um instrumento tecnico de harmoni 
za~ao dos interesses dos macroagentes em presen~a. 0 projecto nacional tern que 
ser const·ruido com base no prosseguimento dos principios de racionalidade eco 
nomica referidos, fixando as restri~oes dos varios sub-modelos. 
As "normas" do plano, as quais deverao traduzir o equilibria "ex an~ 
te" entre ritmos e propor~oes, sao a expressao do consens.o nacional' e consti 
tuem elementos sociais da modeliza~ao do desenvolvimento economico. Para alem 
dos aspectos eticos, ha, asim, uma necessidade tecnica de urn planeamento demo 
cratico. E no estabelecimento dos objectives e da escolha da estrategia, para 
alem dos representantes do Sector Publico, Sector Privado e Sector Cooperative, 
deverao participar os Sindicatos, os represe~tantes das regioes e dos diversos 
interesses economicos e sociais. Isto exige uma clarifica~ao da estrategia do 
desenvolvimento a seguir bern co~o pressupoe uma forma~ao tecnica minima dos re 






4. Principais elementos de eatrategia 
Uma estrategia de desenvolvimento exprime a unidade e a conexao dos 
factores e dos objectives econ5micos, sociais e pol!ticos da sociedade. 
A escolha de uma estrategia implica decisoes sabre circunstancias 
contraditorias, mas harmonizaveis no que respeita a sociedade portuguesa. 
A estrategia contim tres elementos fundamentais: 
19 - Os· objectives; 
Numa s·ociedade socialists, como e elevado o grau de homogeneida 
de dos interesses dos varies. grupos sociais' i pass! vel uma es 
colha optimal dos· objectives·. 
Quanto a economia portugues.a, e poss!vel e necessaria uma esco 
lha optimal no que concerne os objectives do Sector l?ublico.Uma 
gestae integrada do SEE conduzira a um aumento de eficiencia ec_£ 
nomica neste sector. Par outro lado, um Sector Publico tradi 
cional mais: dinamico, sobretudo no que concerne a fun~ao plane~ 
mento, yira beneficiar os. restantes sectores da economia. 
No que s·e refere aos Sectores Privado e Cooperative a institui 
~ao de planeamento, em colab.ora<;ao com os diversos sectores, 
simulara os· s·eus comportamentos t1picos, com hip5teses de res 
tri~ao alternativas., sendo eleita a hipotese que estiver em 
maior conformidade como interesse social. 
29 - Natureza e concep~ao do desenyolyimento; 
A concep~ao de des.envolvimento tem que ter por bas.e o conheci 
men to cienti.fico das leis obj ectiyas. do des:envolvimento da pr~ 
du~ao e das: condicionantes internas e externas. 
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Is to implica que seja necessaria uma suficiente desagregac;ao se_£ 
torial de modo a serem conhecidas as realidades dos diferentes 
sectores. 
39 - Politica economica; 
A politica economica e a forma segundo a qual a estrategia in 
tervem na realidade. Daqui decorre que a explicitac;ao das gran 
des directrizes do desenvo~vimento seja fulcral para a apreen-
sao da trajectoria de desenvolvimento que esta associada a es 
sa estrategia. 
Tendo classificado, na generalidade, os elmentos integrantes de uma 
estrategia de desenvolvimento, importa agora explicitar as grandes directrizes 
orientadoras da pvlitica de desenvolvimento, tendo em conta as condicionantes 
internas e externas referidas na I Parte e considerando as vontades dos princi 
pais macroagentes modelizadas, nas suas grandes linhas, nos programas lineares 
desses macroagentes e a que foi feita referencia no capitulo anterior. 
Do que foi focado ate aqui ressaltam tres ordens de directrizes de p~ 
\ 
litica de desenvolvimento economico para a decada de 80~ 
a) alterac;ao e adaptac;ao das estruturas institucionais; 
0 facto de a economia portuguesa ser uma economia mista em que o Sec 
tor Publico desempenha um papel chave, tendo·presente as condicionantes inter 
nas (nomeadamente as constitucionais) e externas, torna necessaria que SeJam 
desenvolvida·s as estruturas de planeamento. 
De uma maneira geral, o ·aperfeic;oamento de todos os mecan~smos ins 
titucionais conducentes. a harmonizac;ao dos interesses dos grupos sociais em 
presenc;a constitui urn pressuposto da implementac;ao do modelo constituicionalde 
l H6. 
desenvoi~imento economico aqui esbo~ado. Por outro lado, a propria adesao ao 
I -Mercado Comum exige que as nossas estruturas institucionais.se vao gradualmen-
adaptando durante o periodo de transi~ao. 
b) desenvolvimento das for~as produtivas (elemento central) 
0 desenvolvimento das for~as produtivas traduz-se num aumento da pr£ 
dutividade media, 0 que por urn lado, vai.elevar a "performance" na produ~ao de 
bens e servi~os requeridos directamente a satisfa~ao das necessidades sociais 
(de consume lata e de acumula~ao), e, por outro, aumentar a eficiencia dentro 
da organiza~ao do trabalho no seio da CEE. 
A adesao ao Mercado Comum nao e aqui considerada como urn objective 
~ . em si, sendo antes uma condicionante externa ao modelo. 
~ 
; 
" I A optimizarao da funrao de utilidade social tern varias restri~oes, 
' 'S 'S I entre as quais a adesao - esta esta subordinada aquela. 
I·. 0 aumento do peso relative das transnacionais, embora provavelmente 
I moderado, e urn aspecto da propria integra~ao de P0rtugal na CEE, constituindo 
! tambem uma restri~ao a optimiza~ao da fun~ao de utilidade social. 
Os diversos sectores da economia desenvolver-se-ao a maior ou menor 
ritmo, consoante as tendencias formadas no encontro dos varios interesses em 
presen~a, devidamente moldados no plano - dai a importancia da antecipa'.fao 
dos comporta~entos dos macroagentes face aos seus interesses e perante deter 
minadas condicionantes. ~ uma perspectiva diferente daquela que repousa na di 
cotomia simplista: agricultura "versus" industria. 
Em Portugal, dado o seu grau de desenvolvimento,_ nao se procura uma 
fase de arranque, porquanto·a economia portuguesa ja esta estruturadanas suas 
linhas mestras. Procura-se sim adaptar as estruturas as condicionantes existen 






sociais expressas por consenso entre os parceiros sociais. A resu1tante das 
for~as actuantes vai-se .traduzir numa dinamica economica, numa trajectoria ou 
precurso de crescimento ,· 
0 mode1o exposto na III Parte, dadas as caracteristicas deste traba 
lho, e bastante agregado e contemp1a apenas. as re1ac;oesmai~ importantes, pe! 
mitindo detectar tendencias gerais de desenvo1vimento economico formadas . ao 
1ongo da decada de 80. 0 Quadro 13 apresenta as taxas medias anuais de . cresci 
mento da produc;ao dos diversos sectores considerados no mode1o e e no sentido 
referido que estas taxas devem ser interpretadas, ou seja como expressao de teE. 
Quadro 13 
Taxas Medias de Crescimento 



























Este quadro mostra que o comportamento postulado dos macroagentes co~ 
duzira ao crescimento relativamente elevado de alguns servic;os (electricidade, 
gas e agua, 10.0% e outros servic;os 5.6%) e ind~s~rias (derivado~ do petr5leo 
e do carvao, 8.1%, produtos minerais nao met~licos, 6.7(o, metal~rgica de base, 
8.9% e produtos metalicos, maquinas e material de transporte, 4.9%). A prod~ 




A racionalidade postulada dos macroagentes nao conduzira, nos termos 
do modele, a um crescimento do sector primario, que praticamente estagnara 
I (0.3%), a menos que, surjam condic;oes que permitam a canalizac;ao de capitais p~ 
ra o sector, o que, a dar-se, so comec;ara a produzir efeitos para o fim da de 
cada. Note-se, que, porum lado, OS investimentos na.agricultura sao onerosos 
e, por outre, as estruturas institucionais, economicas e sociais sao geralme~ 
te rigidas neste sector. COPlO foi mencionado, nao se trata aqui de uma dicoto 
mia simplista: agricultura "versus" industria; 0 que se passa e que e relativa-
mente mais dificil desenvolver o Sector Primario. 
0 modele comporta varies graus de liberdade - ~ma canaliza~ao massi 
va de capitais para o sector agricola, oriundos da CEE podera ate certo ponto 
alterar esta panoramica. A prop5sito desta que~tao, tenha-se presente o que 
foi dito na I Parte acerca da CEE como condicionante da estrutura produtivan~ 
cional. Uma eventual canalizac;ao de capitais, nestes termos, podera tender a 
criar um modele de explorac;ao da terra, co~traditorio com a condicionante cons 
titucional. 
c) coexistencia dos Sectores Publico, Privado e Cooperative; 
Esta coexistencia e levada a cabo atraves da harmonizac;ao de interes 
ses e da clarificac;ao do projecto nacional. 
(; ·. 
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Como restri~ao ao modelo, ha necessidade de postular a constancia na 
r 
correla~ao de for~as representada no Quadro 11 da I P~rte (1.2.4.). 
Em sintese,e fundamental que a estrategia assente numa altera~ao ins 
titucional, implementada de modo· a reflectir urn consenso. Quanta mais reflicta 
essa harmoniza~ao, maior sera a possibilidade de se conseguir uma estabilidade 
politica, necessaria pano de fundo do de~envolvimento economico e social. E e 
preciso ter uma percep~ao das tendencias do desenvolvimento face as condicio 
nantes e a dinamica dos parceiros sociais. 
. Viu-se, anteriormente, que nao e irrealista esperar uma taxa media de 
crescimento de, pelo menos, 4 a 5% ,ao ano. Mas o estabelecimento desse taxa e, 
neste enfoque, secundario, dado que e, em grande medida, uma questao tecnica. 
A taxa de crescimento e limitada pela arruma~ao estrutural num dado ano(l), co~ 
cretizando-se em fun~ao do consenso social alcan~ado e de factores aleatorios. 
o modelo que a seguir vai ser apresentado admite varios graus de H. 
berdade, traduzindo estes graus de liberdade o espa~o de manobra para a politi 
ca economica. Obviamente que factores politicos, ~ociais e economicos que nes 
te momenta sao imprevisiveis, poderao vir a modificar alguns elementos do cena 
rio de desenvolvimento e aqui esbo~adas com base na actual lei fundamental. 
(1) BRODY (1970; pp. 35-49), nitidamente influenciado por Von Neumann, conside 
ra a taxa de crescimento da economia como a versao primal da taxa media de 























III. FUNCIONAMENTO DO MODELO E PRINCIPAlS TEND~NCIAS DO DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO PORTUGU~S 
90. 
Como suporte tecnico para a analise do desenvolvimento economico po~ 
tugues e para poder explicitar de maneira quantificada cert~s tendencias de de 
senvolvimento, construiu-se urn modelo de simula~ao das principais decisoes eco 
nomicas. 
0 modelo esta dividido em quatro blocos diferentes·: 
- Bloco produ~ao; 
- Bloco procura final; 
- Bloco Pre~os; 
- Bloco reparti~ao 
e constitui, urn sistema de modelos. 0 funcionamento deste modelo gera determi-
nadas tendencias. 
Assim esta ultima parte da disserta~ao esta organizada em dois gran 
des capitulos. No primeiro capitulo sera.explicado o funcionamento do modelo, 
referindo sucessivamente o funcionamento de cada bloco, bern como a sua articu 
la~ao como todo. No segundo capitulo.serao apresentadas algumas das princ! 
pais tendencias do desenvolvimento economico portugues na decada de 80, decor 
rentes da logica de funcionamento do modelo, a partir do comportamento postul~ 
do dos macroagentes e das condicionantes existentes. 
1. Funcionamento do modelo. 
1.1. Funcionamento geral do modelo 
A desagrega~ao utilizada foi ao nivef da matriz (20 x 20), de acordo 
com a classifica~ao apresentada no capitulo 1.2.1 da I Parte. Conforme oport~ 
-~.: 
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namente foi mencionado, e apresentada em anexo a correspondencia entre a ma 
triz 20 X20) e a matriz (60 x60). Esta correspondencia permite uma melhor deli 
mita~ao de cada sector. 
0 organigrama geral do modelo, que e apresentado na proxima pagina, 
representa tres el~mentos: 
a - as principais for9as actuantes sobre a economia; 
Estas for~as sao 0 11progresso tecnologico", 0 "exterior" e OS "obje_£ 
tivos de po1itica economica". 
0 economista hungaro DRECIN (1976) considera a proposito da importan 
cia do progresso tecnologico no desenvolvimento economico que" ••• 0 
processo economico tambem se tornou mais complexoe 'ciencia-intensi-
vo' •••• Essencialmente, esta-se de acordo com aqueles que descrevem 
os e1os da cadeia do desenvolvimento tecnologico com a ajuda de cin 
co ou seis defini~oes inter-relacionadas, a1go como: 
19 e1o: pesquisa~ Este conceito integra pesquisas basicas que podem 
por sus. vez, ser divididas em pesquisa·basica pura e pesqu_! 
sa basica dirigida a tarefas; 
29 e1o: pesquisa aplicada, incluindo pesquisa adaptativa; 
39 elo: inventos e patentes; 
49 elo: desenvolvimento experimental; 
59 elo: Inova~ao: quer dizer, aplica~ao industrial (economica) gui~ 
da por criterios de eficiencia. Isto inclui a difusao de ino 
va~oes dentro da economia e mesmo internacionalmente e com 
preende muitos tipos especiais e sistemas de institui~oes". 
J ._.;~ · · ··,: , l· r . .?• 6 .,.;::I :(.\.'. .~ 
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No 'progresso tecnologico", no organigrama,_ considera-se o "know-how" 
. l(l) ' . 1' d nac~ona , que ~mp ~ca que se esenvol vam em· Portugal os "cinco-elos" 
apresentados por Drecin, bern como o. "know-how" detido pelas transna 
cionais. 
0 "Exterior", como forc;a actuante, nao e, assim, independente da for 
c;a actuante "progresso tecnologico". 
Com o termo "Exterior" pretende-se apresentar toda e qualquer condi 
.cionante externa do desenvolvimento economico portugues na decada de 
80, nomeadamente a "adesao a CEE". 
Por outro lado, os "objectives de politica (Estrategia)" simbolizam 
toda a acc;io concertada do Governo' de natureza economica tendo em v~~ 
ta a harmonizac;ao dos interesses dos varios parceiros socfais, demo 
do a optimizar a func;ao de bem-estar social. 
b - os diversos blocos ou sub-modelos, que integram o modele global; 
Isto e, o "Bloco produc;ao", o "Bloco prqcura final", o"Bloco pre<;os" 
eo "Bloco repartic;ao"; 
c- tres periodos sucessivos: os anos t-1, t e t+l, representandouma 
situac;ao dinamica, atraves da inter-acc;ao, "sistema de prec;os" ~ 
~ "Bloco produc;ao". 
0 s·istema de prec;os do ano t-1, (p 
1
), vai condicionar a produc;ao no 
t- -
ano t, (Rt), que, por sua vez, vai determinar o sistema de prec;os(
2
) 
desse ano (p )· t . 
(inter-acc;ao entre o espa<;o valor e o espa<;o real da produ<;ao) 
(1) Desenvolvido localmente ou importado~ 































0 "progresso tecnologico", o "Exterior", e a "Politica economica" e 
as condi~oes iniciais vao, conforme 0 organigrama representa, condicionar apr£ 
du~ao (Bloco produ~ao). 
A "Procura final" e determina(l) pela "Reparti~ao", pelo "Exterior" 
e pela "Politica economica". 
A "Reparti~ao" e determinada pelo "Politica economica" e pela "Procu 
ra final". 
0 "Sistema de pre~os", em termos de valor, por sua vez, e determina 
do pelas condi~oes tecnicas de produ~ao, quer dizer, pelos "Blocos produ~ao" e 
"Procura final". 
0 organigrama mostra que a tranformac;ao do valor em pre~ds· "ex anfe' e.fei_ 
ta, indirectamente, pelos "objectives de politica economica (Estrategia)" e, di 
rectamente, atraves do "Bloco reparti~ao". 
0 modelo apresenta apenas as·inter~ac<;oes mais importantes numa evo 
lu<;ao de longo prazo. Embora o modelo tenha elementos que o aproximam dos mode 
los de planeamento, nomeadamente na preocupa<;ao de equilibria "ex ante" aos va 
rios niveis, nao e um.modelo de planeamento no sentido tecnico do termo, por 
quanta simplifica algumas hipoteses, como por exemplo, o impacto do progresso 
tecnico sabre a ~conomia e as restri~oes sobretudo dos sub-modelos do "Bloco 
. produc;ao" e do "Bloco prec;os", nao sendo suficientemente. globalizante o seu de 
senvolvimento para ser considerado urn modelo de planeamento. 0 modelo da enfa 
se ao comportamento dos principais macroagentes, em face dos seus interesses es 
pecificos, dadas as condicionantes internas e externas e pretende de linear o en 
quadramento geral em que se desenrolara o processo de desenvolvimento na pre 
sente decada. 
(1) Esta implicito urn crescimento alisado que representa o aumento demografico 
e a acumulac;ao. 


































Alguns destes aspectos sao quantificadOS', enquanto que outros ou sao 
_ de natureza qualitativa ou foram simplificados. 
Este trabalho, para alem dos objectives apontados, fornece elementos 
para a cbnstruc;ao de urn modelo cons,·.titucional, necessariamente mais desagreg!!:_ 
do, incluindo mais relac;oes e variantes. 
Numa perspectiva socio-economica, o modelo aqui esboc;ado e um espac;o 
de representac;ao das relac;oes de produc;ao. As relac;oes de troca representadas 
no 19 capitulo da II Parte estao associadas determinadas relac;oes de produc;ao. 
E estas relac;oes de troca processam-se numa estrutura complexa de propriedade 
dos meios de produc;ao. Mas a natureza das relac;oes de produc;ao nao depende di 
rectamente de uma mera estrutura de propriedade dos meios de produc;ao, porqua~ 
to 0 "modo de gestao social" proprio a cada formac;ao economica e determinante. 
Assim, ha uma variedade de relac;oes de produc;ao implici tas no modelo, dado exi~ 
tirem diferentes principios de racionalidade economica. 
A fixac;ao de uma estrategia, estabelecendo certos objectivos de p~ 
litica economica, com base num planeamento democratico, legitima a func;ao de 
utilidade social a ser optimizada, o que se vai reflectii ao nivel das relac;oes 
de produc;ao. Nesta hipotese, a contradic;ao existente entre o grau de desenvol 
vimento das forc;as produtivas e as relac;oes de produc;ao tendera a ser harmoni 
· zavel. Mostrar isto, e uma das finalidades desta dissertac;ao. 
Na proxima secc;ao deste capitulo vai ser apresentado e analisado o 
"Bloco produc;ao", que e o bloco mais importante no funcionamento ger'al do mode 
lo. 
1. 2. Funcionamento do "Bloco produc;ao" 
0 "Bloco produc;ao" engloba tres modulos de optimiza<;ao, para alem do 

































0 organigrama a seguir apresentado, que c uma especifica~ao do org!_ 
nigrama geral relativamente ao "Bloco produ~ao", expressa a· influencia que 0 
"Exterior" e a "Politica economica" exercem sobre o bloco. Esta e representada 
tecnicamente por- fun~oes objectivo e restri~oes rnatematicas dos diversos modu 
los de optimiza~ao. Em cada mCidulo determina-se a produ~ao respectiva, sendo a 
produ~ao global obtida por agrega~ao das componentes. 
Conhecida a estrutura da produ~ao, a estrutura do investimento e 
terminada multiplicando cada produ~ao X., (i=l, ••• ,20) por b. (t) (l). Os 
~ ~ 





necessaria uma analise sectorial de-~ada b. (t), por parte de equipas multidis 
1 -
ciplinares. Os coeficientes b. (t) foram considerados aproximadamente constan 
~ 
tes no tempo, dado nao se ter estimado a influencia do progresso tecnologico S£ 
bre estes coeficientes. 
0 Sector Publico tradicional eo sector 20 da matriz (Governo). Alia~ 
o sector 20 funciona como indicador do Sector Publico tradicional. Em termos 
contabilisticos estao representadas neste sector ~penas as despesas com o pe~ 
soal. 
0 sector 20 e um indicador do Sector Publico tradicional, na medida 
em que o desenvolvimento da fun~ao planeamento se. ira traduzir, a longo prazo, 
num acrescimo deste tipo de despesas. • 
Como ja foi frisado, a estrategia de desenvolvimento necessaria 
pressupoe uma melhoria das estruturas institucionais, nomeadamente das estrutu 
ras de planeamento. Esta rnelhoria nas formas organizativas vai traduzir-se num 
acrescimo autonomo_da produ~ao. 
Na perspectiva an~litica e etica que serve de substracto a esta dis 
serta~ao, considera-se, dado o exposto, que o sector 20 tambem contribui para 
(1) b. =I./X._ 
1 1 1 
url~ . .t. : .;~·,;~ -.~'· .. ~: ~\·j :~"·::;o_~J].~(:;;:~·\_1 
Ano t-1 
·--~ALIS;-DO. BLOC~PR~D~c;A~ ----·-·-,--·~~-· -4--~~---_:_--· --·-~-'-~~·. \~ 
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0 valor da produ~ao social. 0 que acontece e que surgem dificuidades de ordem 
meramente tecnica quando ·se pretende calcular o valor formado neste sector.Vo! 
tar-se-a a este assunto na proxima sec<;ao, a proposito do "Bloco pre~os". 
0 principia da racionalidade economica neste sector devera, precis!. 
mente, consistir, numa melhoria das formas organizativas. Sobre esta questao, 
tenha-se presente o que foi dito no 29 ~apitulo da II Parte. 0 criterio de efi 
ciencia sera, portanto, estabelecido com base no poder de resposta do sector 
em tornar.plasticas as suas estruturas institucionais. 
Quanto ao Sector Empresarial de Estado, levantam-se varias dificulda 
des na ··constru~ao do modulo de optimiza~ao. A principal dificuldade res ide em 
nao se dispor ainda de uma matriz para o SEE. Construir tal matriz e tarefa 
prioritaria. Nao dispondo de tal informa~ao estatistica,dividiu-se a economia 
;:por.tugue sa em duas grandes "manchas": 0 primeiro bloco, agrupando os sec 
tores em que o SEE e dominante eo segundo,englobando os sectores em que 0 
Sector Privado e mais importante. Tratou-se, assim, de dividir OS sectores da 
matriz (20 x 20) em dois grandes grupos. 
,:· Trabalhando com a matriz (60 x 60) a divisao em 'dois sectores, nos 
termos expostos, seria menos grosseira, mas em contrapartida, conduziria a um 
maior volume de calculo. 
. Assim, a partir da informa~ao recolhida numa publica<;ao do GABINETE 
DE ESTUDOS DE PLANEAMENTO E ORGANIZA~AO (MINISTERIO DO TRABALHO) foi estabele 
cida uma aproxima<;ao dessa divisao da economia em dois grandes blocos 
Embora o SEE e o Sector Privado participem conjuntamente nos sec to 
res 1 a 19, esta divisao da economia define duas nmanchas" de influencia. 
Ha uma terceira "mancha" de influencia, que nao foi tornada autonoma 
no sentido da separa~ao feita no Quadro 14, na medida em que representa uma 
baixa propor~ao da FBCF total. 'frata-se do Sector Transnacional. 
'l~ 




































(Agrupamento dos Sectores da matriz em dois Blocos) 















B1oco A - indicador do S.E.E. e Sector Publico Tradiciona1 
Bloco B - indicador do Sector Privado. 
99. 
A publica~ao do INSTITUTO DO INVESTIMENTO ESTRANGEIRO, "Economic Re 
ports" permite em.conjugac;ao como trabalho ja referido da EMPRESA GERAL DE FO 
· MENTO, identificar os sectores. em que existem interesses das transnacionais e 
estimar a importancia relativa das transnacionais na FBCF. 0 Quadro 15 discri 
mina os sectores em que estas empresas estao·instaladas, enquanto que o Quadro 
16 apresenta a importancia relativa de cada grande b1oco da economia na FBCF. 

































QUADRO 15 · 













(Distribui~ao da F.B.C.F. per 
B1ocos, em termos re1ativos(1) 
1979 
A Bloco T Bloco 
64.34 2.14 
T 
Bloco T - indicador do Sector transnacional 
100, 
Apos de ter feito esta necessaria divisao da economia em grandes blo 
cos, importa analisar em primeiro lugar, a· funcionamento do Bloco A~ 
Postula-se a necessidade de uma questao integrada do SEE. As empr~. 
sas do SEE, no seu conjunto, formarao uma unidade complexa de gestae. No segu~ 
do capitulo da II Parte ja foi referido um processo de compatibiliza~ao tecni 
ca entre o interesse especifico.de cada empresa do SEE eo interesse do SEE, 
consider ado no conjunto (KORNAI- LIPTAK (1965)). Ha que definir o principia de 
racionalidade economica a prosseguir. 
(1) Esta aproxima~ao sub-estima a importancia relativa do Sector Publico (vide 

















/I '· , 
No terceiro capitulo da II Parte mencionaram-se alguns criterios.",,del~"! .;~ 
,.--. \~~.;:t~ 
,--.,'i.~,. 
efidencia economic~ possrveis e foi salientado que, tecnicamente, e possive·f/.~·~~· 
levar a cabo uma progran~~ao multi-objectivos. 
Pelos motivos ja apontado~, vai considerar-se uma unica fun~ao obje£ 
tivo, em vez de utilizar a tecnica da programa~ao multi-objectivos. A fun~ao 
objective, em cada ano, consiste em maximizar o VAB do SEE. 
0 programa linear do SEE consiste em pesquisar o vector das produ 
qoes, a pre~os de 1973, tal que permita 0 crescimento maximo do sector, dadas 
certas restri~oes. 
Em termos de programa~ao linear tem-se: 
PROGRAMA LINEAR DO S.E.E. 
6 
Max V.A.B. = E d. x. 
1 ~ ~ 
6 
suj eito a E x. = (1 + A) xSEE 
1 ~ 
6 
E c. x. = ASEE 
1 ~ ~ 
xl ~ xl ~ (1 + X) x1 
t t 
x. ~ x. ~ (1 + X) x. 
Jt J Jt 
... 
x6 ~ x6 ~ (1 + X) x6 
t t 
6 -
E m. X. ~ (1 + !.) MSEE 
1 ~ ~ t 
x. 
l. 
































d. = VAB. I x. 
l. l. l. 







-A majorante da taxa media programada de crescimento da produ9aO 






M. importa9oes efectuadas pelo sector i 
l. 
xSEE valor agregado da produ9ao programada do SEE para o ano t+l 
IBSEE investimento associado a xSEE 
-MSEE importa~ao associada a xSEE 
t 
102. 
A fun~ao objective escolhida reflecte uma preocupa~ao de crescimento 
economico. 
6 
A primeira restri~ao ( L 
1 
xi = (1 + A) ~SEE) representa uma correla 
9aO de for~as entre as forma9oes economicas· em presen9a. Significa que se pr~ 
tende manter a importancia relativa do SEE e do Sector P~ivado. E urn dos ele 
mento.s qualitativos da estrategia de desenvolvimento economico. Em termos tecni 
cos, impoe-se ao crescimento da produ~ao do SEE a condi~ao de crescer a taxa 
media da economia, A~. ("norma" do plano). 
6 
A restric;ao ( L c. x. = ASEE) traduz as necessidades 
de consumo 
1 l. l. 
de capital fixo (ai!lortiza9ao) que estao associadas a produ9ao. programada do SEE. 
(1) x
1 
e a produ9a0 do sector 8, x
2 
do sector 9, x3 do sector 11, X~ do Sector 
13, x
5 































As condi~oes x. ~ 
Jt 
103. 
x. ~ (1+ 5::) x. sao de ordem tecnica, ref lectin 
J Jt 
do tambem uma preocupa~ao.de indole social. Esta ultima preocupa~ao, que se tr!_ 
duz na primeira desigualdade, (x. ~ x.), significa que a produ~ao "ex ante" do 
Jt J 
ana t+1 nao deve ser inferior a do .,ana t. Em. termos tendenciais, so haver a 1i 
berta~ao de for~a de traba1ho desde que a produtividade media do sector aumen 
te. 
Vista ainda de outra roaneira·, os sectores nio dinB:micos· -sao aque1es 
cuja produ~ao estagna ou cresce a um ritroo inferior ao media (A). 
A segunda desigua1dade, (x. ~ (1 + A) x.), e uma condi~ao tecnica. 
J Jt 
. ( 1)d \ f . d 1 ~ 2 5 \ maJorante · e A 01 toroa o o va or A = . A • Para 
Par tanto, parte-se da hipotese que, dada a inercia da economia a cur 
to prazo, nao e rea1ista que um sector cres~a a uma taxa superior a duas vezes 
e meia a taxa media de crescimento da economia • 
..,. ... ,.,. 
Urn estudo desenvo1vido ao n1ve1 de cada sector, perm1t1ra eventual 
mente determinar seis majorantes de A, X. (i = 1 a 6), cada urn associado a 
1 
um sector. 




m. x. ~ 
1 1 
- que, (1 + A) MSEE 
t 
significa 
quando muito, as importa~oes crescerao a taxa media de crescimento da economia. 
0 modele foi "corrido" para o periodo de 1980/1989. 
0 Quadro 17 representa o valor dos. parametres do modele: 
(1) X foi determinado heuristicamente. 
,·, 
:.~, ..... :









(Valor dos parametres do Bloco A) 
Sectores 
Parametres 
8 9 11 13 15 18 
d. 
0.3332 0.0580 0.3172 0.4665 0.6727 0.6728 1 
c. 
0.0401 0.0340 0. 0087 0.0442 0.1480 0.1150 1 
m. 0.2598 0. 080 7 0.8691 0.0692 0 0.4141 1 
~e1ativamente ao Sector Privado, este nao pode ser considerado como 
uma unidade comp1exa de gestao, ao contrario do SEE. 0 que existe e um 
. ... 
pr1nc2:_ 
pio da racionalidade economica que cada unidade economica tende a prosseguir. 
Cada unidade de produ~ao, tende a maximizar a propor~ao do "traba 
lho nao pago" (m/V),em que~ e a mais-valia ou excedente e V o valor total(l). 
Uma das condicionantes internas de ordem constituciona1 e o livre 
exercicio da iniciativa privada enquanto instrumento do progresso co1ectivo.Is 
to, em termos tecnicos, significa que o Sector Privado maximizara o seu inte-
resse particular, sujeito a determinadas restri~oes que foram fixadas como re 
sultado da harmoniza~ao dos diversos interesses em presen~a e que constam do 
plano. 
Nao existe no Sector Privado uma unidade de gestao nero uma propried~ 
de comum dos meios de produ~ao, mas ha uma logica que lhe e propria e comum as 
diversas unidades de produ~ao que integram este sector. 
No planeamento gera1 da.actividade economica devem estar previstosos 
interesses proprios do sector, e as consequencias que o prosseguimento desses 













interesses provoca nos equi1ibrios e ritmos macroeconomicos, aos diversos 
veis. 
Dado o exposto, estabelece-se uma hierarquia entre o programa linear 
do SEE e o programa linear do Sector Privado. Isto significa que,.a · determina 
. c;rao da produc;rao "ex ante" no SEE e anterior a determina~ao da produ~ao "ex ante" 
no Sector P:dvado, ou seja, que a produc;ao "ex ante" deste sector deve estar em 
conformidade com a do SEE, que e um dado, a fim de os equilibrios macroeconomi 
cos serem respeitados. 
0 programa linear do Sector Privado sintetiza o comportamento do sec 





PROGRAMA LINEAR DO SECTOR PRIVADO: 
13 




-13 sujeito a 1:: 
1 
ci xi = al ASEE 
x. ~ x. ~ (1 + 
Jt . J 






x. ~ 0 
~ 
("norma') 
(i = 1,2, ••• , 13) 





























"norma" da depreciac;ao. 
"norma" do investimento brute 
106. 
A func;ao objective maximiza o excedente liquido retido no sector. 0 
"Bloco prec;os" desempenha um papel fulcra! na especificac;ao da ~~mc;ao object.!. 
vo. Por outre lado, o sistema de prec;os, em termos de valor, e determinado p~ 
las estruturas economicas, como sera referido na proxima secc;ao. Isto quer di 
zer que, dadas a estrutura da produc;ao e a estrutura do consumo do an~ t, pode 
determinar-se 'a taxa media de excedente(1)e 0 sistema de prec;os-valor. 
A politica economica, dados OS objectives fixados no plano anual, 
vai alterar, geralmente, esse sistema de prec;os. Isto significa que os coefi 
cientes e. sao alterados anualmente conforme as circunstancias.' 
1. 
13 
A restric;ao 1:· c x = a i i 1 
e uma "norma" tecnica que represen 
1 
ta as amortizac;oes "ex ante" do Sector Privado emfunc;ao das amortizac;oes, ja 
determinadas, do SEE. Assim, a
1 
reflecte uma "repartic;ao", ou seja a reprod~ 
c;ao do equilibria de forc;as entre os dois grandes sectores. 
As restric;oes x. ~ x. ~ (1 + X) 
Jt J 
sao semelhantes as restric;oes 
tecnicas do SEE atras descritas. 
13 
A restric;ao i bi xi = a
2 
IBSEE representa a procura final de meios 
' de produc;ao associada a produc;ao programada. 








·. ~ ·. 
107. 
Este modele sera enriquecido desde que se estude OS periodos de mat~ 
ra~ao dos investimentos dos varies sectores com uma razoavel desagrega~ao,agre 
gando-se os resultados conforme as necessidades do modele utilizado. Urn estudo 
· deste tipo, de fei~ao mu~ti-disciplinar, permite tambem prever as produtivida 
des dos investimentos das novas "gera~oes"(l) (KALDOR; MIRR~EES (1961-2)). 
Nesta restri~ao, a 2 tern um significado semelhante ao de a1 , na pri 
meira restri~ao. 
Os parametres utilizados constam do Quadro 18. Nao sao apresentados 
os valores de c. porque, conforme ja foi frisado, estes variam anua1mente em 
~ 
fun~ao d~ re-arruma~ao estrutura1 e da politica economics prosseguida. 
Quadro 18 





0.0268 0 1 
0.0878 0 2 
0.0105 o. 3 
0.0319 0.0040 4 
0.0203 0.0046 5 
0.0230 0.0047 6 
0.0255 0 7 
0.0642 0.0025 10 
0.0251 0.5835 12 
0.0397 0.0691 14 
o. 0177 0.9633 16 
0.0215 0.1521 17 
0.0432 0.0063 19 
-
(1) FELSTEIN e ROTHSCHILD (1974) desenvolveram mais recentemente urn modele teo 






















Os parametres a 1 e a 2 variam entre 1. 919 (em 1979) e L 878 (em 1989). 
Esta diminlli~ao e devida ao aumento postulado do peso relative do Sector Trans 
nacional(l). 
Quante ao Sector Transnacional, tenha-se presente as considera~oes 
que ja foram feitas acerca da actividade economica e investimentos estrangeiros, 
no 1.1 da I Parte. Segundo o art9 869, da Constitui~ao da Republica Portugu~ 
sa, estes sao aceites desde que contribuam "para 0 desenvolvimento do pais, de 
acordo como Plano". 0 plano fixara as directrizes·e os objectives de politica 
economica, que funcionarao como restri~oes a actua~ao das transnacionais. Estas 
procurarao maximizar uma determinada fun~ao de utilidade, sujeita a um conjun-
to de restri~oes: 
(1) 
PROGRAMA LINEAR DO "BLOCO T": 
16 
Max V= 1: f. 
1 ~ 
16 
sujeito a 1: c. x. 
1 ~ ~ 
xl ~ xl ~ 
t 




= y A ('norma") SEE 
(1 + X> xl 
t 
(1 + X) 
(i = 1,2, .•. , 16) 
Note-se que o equilibria entre a importancia relativa do Sector Publico 7 
do Sector Privado, se processa considerando este sector como um todo (pr~ 
vado nacional e transnacional). 
. (1) 
Simbolog1a : 
ti coeficiente.de utilidade 
y "norma" da deprecia~ao 
J.U::;fo 
As pondera~oes da fun~ao .objectivo (f.; i=1,2, ••• , 16) foram cons 
1 
truidas por agrega~ao dos pesos apresentados no ja citado estudo da EMPRESA GE 
RAL DE FOMENTO. Cada peso corresponde a media aritmetica ponderada dos atribu 
tos objectives (peso = 0.4) e dos atributos subjectivos (peso = 0.6) de cada 
sector para o investidor estrangeiro. 
16 
A primeira restri~ao ( L ci xi= y ASEE) tern um significadosemelha~ 
1 
te ao da res tri~ao correspondente db programa linear do "Bloco B". 
As restri~oes tecnicas (x. ~ x. ~ (1 + X) x. tambem sao semelhan-. 
Jt J Jt 
tes as correspondentes restri~oes do programa linear do "Bloco B". 
. 0 Quadro 19 apresenta OS va1ores dos parametros do modelo, a excep~ao 
de Y que e variavel entre 1979 e 1989. Esta "norma" varia entr.e 0.064 (1979) e 
0.105 (1989). A diminui~ao de y no tempo ref1ecte o aumento esperado do peso 
relativo do Sector Transnaciona1~ o qual ja foi referido (MAYER J. (1979)). 
Sa1iente-se o e1evado peso re1ativo do parametro £8 , referente 
industrias quimicas. 
-as 
Seguidamente vai ser ana1isado o "B1oco pre~os", que esta intimamen-
te inter-re1acionado como "Bloco produc;ao". 
(1) So estao aqui definidos os simbo1os novos. 
110. 
Quadro 19 





0.5324 0.0268 1 
' . " 0.3996 0.0087 2 
0.5768 0.0105 3 
0. 453 8 0.0319 4 
0.4535 0.0204 5 
0.5557 0.0231 6 
0.5264 0.0256 7 
0.6228 0.0391 8 
0.4736 0.0641 10 
0.5916 0.0109 11 
0.5923 0.0253 12 
0.5350 0.039Z 14 
- 0.0118 16 
0.5"514 0.0219 17 
0.4580 0.1144 18 
0.4203 0.0043 19 
•'· 
1.3! Funcionamento do "Bloco Prec;os" 
Como mostra o organigrama geral, estabelece~se uma inter-ac~ao en 
tre o sistema de pre~os e o espa~o da produ~ao real: ••• ~ R ~ P ~ R ~ 
... 
Dada esta cadeia de influencias, torna-se necessaria analisar nao so 
o funcionamento deste bloco, como tambem a sua importancia no contexte geraldo 
modelo. Para isso, a presente sec~ao vai desenvolver tres questoes: 
19 - tipos de pre~os e teoria do valor; 
29 - apres.enta~ao geral do "Bloco pre~os"; 
39- especifica~ao do sub-modelo de pre~os.· 
i 
111. 
Quanto a primeira problematica, importa analisar as questoes teori 
tas que se 1evantam quando se relaciona pre~os de troca e pre~os duais no con 
texto estrutural portugues. 
Os pre~os uti1izados neste b1oco sao um tipo de pre~os operatives . 
.ABDEL-FADIL (1975; pp. 15-23) define duas categorias de pre<ios: pre<ios operati · 
vos e pre<ios de programa~ao. Qua1quer tipo de pre'ios assenta na teoria do va 
1or-traba1ho. Os pre~os operatives constituem diversos tipos de pre~os de tro 
ca. Por seu t:urno, OS pre~os de programa~ao sao OS norma1mente designados pqr 
pre«iOS duais. Os pre'iOS duais sao utilizados nalguns paises socialistas, nome~ 
dament"e'"na Hungria, na afecta<iao optimal de recursos sociais, nao servindo de 
base a um sistema de pre9os de troca(l). 
Actualmente, existem duas versoes teoricas da teoria marxista do va 
1or~trabalho. A primeira versao, em que.o valor e expresso num sistema de pr~ 
d (2) f . .. 90s e troca , o~ constru~da sem se considerar as limita~oes dos recursos e 
OS criterios de optimiza9ao. A segunda versao, OU seja a versao optimal da teo 
ria marxista do valor-trabalho. pode ser elaborada em termos de programa9ao ma 
tematica, sobre o suporte de um modele gera1 em que se procure minimizar os ga~ 
tos de trabalho, a nivel nacional. 
Partindo de uma teoria objectiva do valor, pode-se afirmar que "os v~ 
1ores de troca brotam directamente dos metodos de produ<iao", parafraseando no 
vamente Sraffa. Ora, a urn sistema de matrizes representativas dos metodos de 
produc;ao esta associado um sistema de pre~os de troca. 
(1) ABDEL-FADIL (1975; p. 44) sustenta que os pre~os duais "nao constituirao, 
COntrariamente a proposi9a0 de Kantorovich, uma base tao Valida para fixar 
todos os pre9os, em particular os pre9os de retalho e as restantes categ~ 
rias de pre9os correntes". · 
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112. 
Cre-se que se a produ~ao estiver optimizada, de modo a ser minimiza 
da a quantidade total do trabalho social requerido, se pode falar, teoricamen 
te, numa liga9ao entre pre~os de troca e pre~os duais. Nesta linha de.analise, 
nao fara sentido calcular para a economia portuguesa pre~os duais deste tipo, ., 
uma vez que nao existe uma apropria~ao colectiva de todos os meios de produ~ao. 
Nao havendo uma posse colectiva dos meios de produ~ao nao ·se pode fazer uma 
optimiza~ao do tipo acima refer.ido. No entanto, pode ser levado a cabo outro 
. tipo de optimiza~ao, ao nivel d,o SEE. Simplesmente os pre~os duais calculados 
a partir do "modulo de optimiza~ao 1" (SEE) nao sao compativeis com a -versao 
optimal da teoria do valor-trabalho.L 
Na produ~ao social, ou seja, na forma~ao do valor, participam outros 
sectores, para alem do SEE. 0 que importa aqui salientar e que os principais 
meios de produ~ao, ou estao apropriados colectivamente, ou estao tecnicamente 
subordinados ao "Bloco produ~ao do SEE", atraves das "normas" do plano. -Par ou 
tro lado, podem se~ objecto de medidas de politica economica indirectas. 
Quanta a segunda questao, ou seja, no que concerne 0 func"ionamento 
.gerftl do "Bloco pre~os", na proxima pagina e apresentado um organigrama que 
descreve o funcionamento do bloco. 
-Indica o organigrama que os pre~os de troca do ano t-1 vao influen 
ciar as condi~oes de produ~ao no ano t. As condi~oes de produ~ao sao represen 
tadas por um conjunto de quatro estruturas: 
estrutura das rela~oes inter-sectoriais; 
- estrutura dos gastos de capital fixo; 
- estrutura sectorial da produtividade; 
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Conforme sera pormenorizado mais adiante, quantificando-se estas qu! 
tro estruturas para 0 ano t, a taxa media de excedente e OS pre~OS relatives em 
termos de valor-trabaiho, relativamente a esse ano t, sao tecnicamente determi 
naveis. 
Recorrendo a urn factor de conversao, facilmente se transformam ospr! 
~os relatives em termos de valor-trabalho em pre~os nominais em termos de va 
lor-trabalho. 
A politica de rendimentos e pre~os, em fun~ao dos obj ectivos socials, 
vai transformar estes pre~os em pre~os de troca "ex ante". 
Por sua vez, os pre~os de troca "ex ante" do ano t -vao influenciar 
as condi~oes de produ~ao do ano t+l. 
Finalmente, quanta a especifica~ao do sub-modele de prec;o.s, antes de 
escolher o modelo adequado, ha que resolver duas questoes previas. A primeira 
prende-se com o criterio da repartic;ao sectorial do excedente social e a seguE_ 
da refere-se ao tipo de modelo a adoptar. 
A primeira questao e bastante polemica e ainda ·hoje nao esta compl~ 
tamente resolvida. 0 criterio da distribuic;ao do excedente social esta intima 
mente 1igado ao sistema de prec;os adoptado. As primeiras discussoes sobre o va 
lor e prec;os, numa perspectiva tecnica, datam de 1957 e 1958 • 
Na Uniao Sovietica, NEMCHINOV (1963) e NOVOZHILOV (1966) contribuiram 
decisivamente para o desenvolvimento das tecnicas de planificac;ao dos prec;os, 
em estreita ligac;ao com a planificac;ao da produc;ao. Mas foi sobretudo na Hungria 
que teve lugar, no principio dos anos 60, urn debate bastante ferti1, altura em 
que se iniciaram investigac;oes que foram tornadas possiveis grac;as ao desenvol 




























gria) levantada a questao concreta de se saber o que devers ser tornado como ba 
se da forma~ao de pre~os, em que propor~ao relativamente a qu~ custos produti 
vos deve o rendimento liquido produzido ser distribuido entre os diferentes 
produtos e actividades produtivas na reforma dos pre~os que foi entao impleme~ 
tada em 1968" (GL.t\TTFELDER- MAT~FFY P. (1971)). 
Por outras palavras a questao esta em se saber que criteria utilizar 
para adicionar aos custos de produ~ao do sector i, (c. + v.), uma parte do exc_e 
1 1 
dente l.iquido soc,ial. Considerando diversos autores,pode-se dizer que geralme~ 
te se utilizam de quatro a seis criterios:BRODY (1970; pp 70-83), GLATTFELDER-
-MATEFFY (1971), ABDEL-FADIL (1975;·~ . .-pp 166-176) e MINC (1977; pp. 254-267). 
Enquanto este ultimo autor trata da questao em termos teoricos, embora recorren 
do a um instrumental tecnico, os restantes colocam-se numa perspectiva tecnica 
e pratica, usando uma maior ou menor elabora~ao formal. 
Ja BENETTI (1975) e STEEDMAN (1977) tratam da questao da transforma 
~ao do valor em termos analiticos e historicos (Benetti). 
Os quatro criterios basicos de distribui~ao do excedente liquido que 
os diversos autores costumam apontar sao os seguintes: 
19 criteria: sistema de pre~os-valor; 
29 criteria: sistema de pre~os de produ~ao; 
39 criteria: sistema com base nos custos de produ~ao; 
49 criteria: sistema misto de pre~os. 
-De acordo com o 19 criteria, que ca1u em desuso, os pre~os sao pr~ 
porcionais ao capital variavel (v). Este sistema privilegia as ernpresas que 


















0 29 criteria e uma tentativa para adaptar as econornias conternpora-
. ... . d f - . . .. · ', 1' (l) neas os pr1nc1p1os a orma~ao dos pre~os no cap1tal1srno: e 1rrea 1sta • 
MINC (1977 pp. 254-267), refere que a utiliza~ao deste criteria "em 
rarnos inteiros da produ~ao pode levar ao desejo . . (2) -de ut1l1Zar urn .v.alor tao ele 
vado quanta possivel, pois quanta mais irnportante for este valor maier sera 0 
beneficia de rarnos globais da produ~ao e das empresas que delas dependam. Isto 
seria urn travao ao progresso tecnologico porque os pre~os dos produtos que re 
queressem para a sua produ~ao ~rna quantidade elevada de meios de produ~ao se 
riam elevados (superiores ao valor). 
0 39 criteria e bastante criticado sob 0 ponto de vista teorico, em 
bora o seu calculo seja facil. Segundo este criteria, o excedente e proporcio-
nal aos custos de produ~ao, (c + v). Este sistema de pre~os incita a utiliza 
~ao de materias primas de valor elevado. 
0 49 criteria e misto: e 0 criteria aqui adoptado na constru~ao do 
"Bloco pre~os". Assim, o excedente social ~ distribuido pelos sectores, pro 
porcionalmente ao capital variavel e as amortiz~~oes, (c2 + v). Este metodotem 
em aten~ao 0 equipamento tecnico da produ~ao, o.qual e traduzido pelo montante 
das amortiza~oes, sem deixar de considerar o capital variavel. 
A segunda questao previa prende-se com o tipo de modele de pre~os a 
utilizar. 
A ideia de um modele do tipo de SRAFFA (1960) foi eliminada a parti 
da devido ao seu limitado interesse tecnico. 0 modele de Sraffa reduz as despe 
sas materiais definidas pelas equa~oes de produ~ao ao seu conteudo em trabalho 
directo incorporado ao longo de urn numero infinite de estadi~s de produc;ao. Tr~ 
(1) 
(2) 
0 "two-channel prices" apresentado por BRODY (1970; pp. 76-83), sistem~ de 
prec;os que tambem entra em conta com OS recursos associados a reproduc;ao da 
forc;a de trabalho, tambem pertence a esta categoria. 
Entenda-se aqui "valor" por "valor do capital total utilizado". 
''Y"'f. 













ta-se de .urn processo iterative - os meios de produ~ao utilizados no periodo t 
sao reduzidos ao trabalho directo . (v) necessaria a sua produ~ao no periodo t-1 
e periodos anteriores. 
Escolheu-se, em vez de urn modelo deste tipo, ·o modelo matricial fe 
chado do tipo de Nemtchinov(l). 0 modelo matricial diz-se fechado porque o sis 
tema de prec;os relatives e a taxa de excedente sao calculados simultaneamente. 
Especificando o sub-modelo de prec;os utilizado, considere-se a equ~ 
-c;ao dovalor: 
V=c+v+m 
em que cl e 0 consumo intermediario expresso em valor-trabalho e c2 e a amorti 
zac;ao tambem expressa em valor-trabalho. 
Dado outra forma: 
r. = L a .. r. + L w •• r. + L t. h .. r. J l.J l. l.J l. J l.J l. 
' v I \.. y I (consumo inter 
(amortizac;ao) (trabalho mediario) - directo) 
+ 1-1 (L w.. r. 











valor da produc;ao do sector j 
coeficientes tecnicos de Leontief 
A •• 
coeficientes de depreciac;ao (w .• = _2:1_) 
. l.J X • 
produtividade media no' sector j 
T. 








T. quantidade total de trabalho simplea(l) gasto ria produ~ao do sectorj 
J 
h. . rela~ao entre os consumes necessaries do tipo i da unidade de traba 1J 
lho do sector j e a produtividade media no sector j (por outras P! 
lavras, h .. compara a produ~ao da·unidade de trabalho com as subsis 1J 




= . ...2l 
T. 
J 
Q.. quantidades de hens de consume e servi~.os de tipo i consumidos P!:, 
0 1J 
las famflias dos trabalhadores empregados no sector j 
~ taxa de excedente 
Fazendo agora e = 1 + ~: 
r. = E a. . r. + e (E w. • r. + E t. h. • r.) 
J 1J 1 1J 1 J 1J 1 
' • • • 1) 
. . . (2) ou, em termos matr1c1a1s : 
ou ainda 
com 
"' r = A' f + e (w' + t h') r 
' ' Note-se que ••• 1) e equivalente a 
A 
?: h' "' 0 f=A'f+ w'r+ r + 1..1 (w' + t h') 
~ ~ ~ ~ J, v cl c2 v m 
' ' -equa~ao ~ .. 1 ) pode dar-se outra forma: 
[ ! I - (1 - A') -l (w' + f' h') J r = 0 
A.= l , e 
e 
~ = (1- A')-l (w' +?: h'). 
' ' 




• • • 2') 
(1) A questao da conversao de trabalho complexo em trabalho simples foi trata 
da no 1.2.2 da I Parte (vid~ Quadro 8). 
(2) t e matriz diagonal. 
Os teoremas de Perrone Frobenius (BR6DY (1970; pp. 171-173)), 
sao susc~ptiveis de varias formula~oes, (v.g. WOODS (1978))·: mostram que 
matriz nao negativa e irredutivel tern apenas urn vector positive que esta 
ciado ao valor proprio maximal e positive. 
rar 
Ora como a matriz ~ e irredutivel e nao-negativa e possivel 







ciado, utilizando um metodo computacional divulgado por VARGA( 2) (1962; pp.26-
34). 
Nestes calculos foi utilizada a matriz (20 X20), referente a 1979, 
tendo omitido o sector 20 (Governo), ao qual corresponde uma fila de zeros na 
matriz de Leontief, o que tornaria a matriz redutivel e impossibilitaria o cal 
culo de A e de r. 
Assim, as remunera~oes do trabalho no sector 20 sao assumidas como 
redistribU:i~ao do excedente social da produ~ao. Is to e devido ao facto de a con 
tribui~ao do sector 20 para a produ~ao nao se encontrar estimada. 
Como ja foi frisado anteriormente, nao e so a produ~ao material que 
integra valor. Tambem a produ~ao imaterial geral valor. A dificuldade a ultra 
passar no calculo do valor social e de ordem estatistica. 
Quanto a estrutura de valor computada para 1979, esta e apresentada 
no Quadro 9 do 1.2.3. da I Parte. 
A1979 = 0.404192 <===i> 1l = 1.474 
(1) Recorde-se que OS dados aqui utilizados sao de base anual. 
(2) Para o efeito, foi elaborado urn programa a fim de se poder utilizar os in 







Significa is.to que a estimativa do excedente social relative a 1979 
e cerca de 147% do valor do trabalho directo e das amortizat;oes(l). 
Concluindo este ponto, e oportuno referir novamente e em conformida-
de como organigrama do "Bloco pres;ps", que os pret;os relativos em termos de 
valor-trabalho sao transformados em pret;os de troca "ex ante" atraves da poll 
tica economica. 
A politica de rendimentos e pret;os e utilizada a fim de se corrigi, 
rem desequilibrios "ex post" e tendenc.ias nao desejadas que conjunturalmente se' 
tenham f ormado. 
A actuas;ao sabre o sistema de pret;os, mais ou menos eficienteconsoan 
te·as elasticidades-pres;o dos objectivos macroeconomicos, podera constituir um 
importante sistema de incentivos para o Sector Privado, ja que a condus;ao da 
economia neste sector e indirecta. 
1. 4. ·. Funcionamento do "Bloco repartic;ao" 
Um primeiro aspecto a salientar e a intima int~r-ligas;ao entre o "Bl£ 
co pres;os" e o "Bloco repartis;ao". A transformac;ao dos prec;os relatives, em 
termos de valor-trabalho, em prec;os de troca "ex ante" implica uma redistri 
buis;ao do rendimento entre trabalho e capital. 
I (1) No ponto 1.2.3. da I Parte foi chamado a atens;ao para o facto do excedente 
1 social incluir as remunerac;oes dos trabalhadores do sector 20, os quais 
l em 1979 representavam cerca de 13% do "Pessoal ao Servic;o Remunerado". 
(2) Por remuneras;ao do trabalho e~tende-se aqui o pagamento de salaries e orde 
nados a t_odos os trabalhadores par conta de outrem nos sectores 1 a 19.Men 
cionou-se que as remunerac;oes dos trabalhadores do sector 20 (Governo) sao 
tratadas como redistribuic;ao do excedente social, devido a necessidades de 
ordem estatistica. 
,, 









Num modelo dinamico como o apresentado nesta disserta~ao, houve que 
eleger urn criteria pragmatico de transforma~ao de pre~os relatives, em termos 
de valor-trabalho, em pregos de troca "ex ante". 0 criteria consistiu em os sec 
tores mais dinamicos subsidiarem os s,ectores inenos dinamicos. Assim, num dado 
ano t, na determinas;ao da produ~ao ''ex ante", do ano t+l, os pre~os relatives, 
em termos de valor-trabalho, do ano t sao corrigidos em funs;ao das taxas de 
crescimento sectoriais verificadas do ano t-1 para o ano t. 
Numa perspectiva de execugao e controlo do plano, ,a politica de ren 
dimentos e pres;os tera que assentar em criterios mais complexes do que os cri 
terios utilizados para fazer "correr" este modelo dinamico. Ai deverao estarpre 
sentes preoGupa<;oes de estabiliza~ao conjuntural. 
A reparti<;ao p6de,ainda ser vista numa perspectiva diferente. A re 
partis;ao,no fundo, traduz-se na afecta<;ao de recursos ao consumo lato ou a acu 
mula<;ao. E neste enfoque que foi elaborado o organigrama referente ao "Bloco 
reparti<;ao". Segundo o organigrama, sao os objectives de politica economica(E~ 
trategia), que em fun<;ao do grau de desenvolvimento das for<;as produtivas, vao 
determinar a rela~ao entre o "fundo de consumo lata" e o "fundo de acumulas;ao". 
KALECKI (1970) da enfase a contradi<;ao que se estabelece, na formulas;ao da P£ 
litica economica, entre as propor<;oes do consumo lato e da acumula<;ao, enunci-~ 
do a problematica da sua,escolha optimal. Este tipo de preocupa<;oes foi retoma 
da pelos seus colaboradores (v.g. BRUS and LASKI (1972)). 
0 organigrama tambem pat~nteia uma liga<;ao entre o "Bloco reparti<;ao" 
eo "Bloco procura final". 
Como sera referido na proxima sec<;ao, a estrutura do consumo das fa 
milias ("Bloco procura final") e determinada em fun~ao da varia~ao do exceden 
te social liquido (L) e das remunera~oes do trabalho (W), ou seja:o consumo das 
-··. 
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familias (C) varia com o rendimento disponivel, em fun~ao das elasticidades 
- rendiroentos das varias classes de consuroo • 
. As remunera~oes do trabalho (W) sao calculadas a partir de hipoteses 
sobre a taxa de salario e o volume de eroprego. 
0 excedente social liquido (L) e determinado residualmente, conheci 
do o valor das aroortiza~oes (A) e a politica de pre~os (T. - S)(l). 
l. 
Na forroula~ao das hipotese sobre as taxas de salario sectoriais, urn 
criterio possivel consiste na sua aproxima~ao gradual do valor do capital va 
riav~l .(v)(Z). 
Este criterio so foi utilizado nos primeiros anos do 'horizonte de 
planeamento', na medida em que tornava pesado 0 volume de calculo. Para OS res 
tantes anos do 'horizonte de planeamento' partiu-se da hipotese de taxas de sa 
lario fixos, a pre~os constantes. 
1.5. Funcionamento do "Bloco procura final" 
A primeira liga~ao entre o "Bloco pro cur a final" eo "Bloco reparti 




= Wt + L + A + (T. - S) t t l. t 
D.t = Ct + G + IB +EX - IM t t t t 
VAB = W + L + A + T. - S 
l. 
Recorde-se que o valor do capital varUivel esta calculado aproximadamente 
em terroos de trabalho simples. 
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125, 
Os gastos do Estado (Gt) sao exogenos e,·por conseguinte, sao calcu 
lados a partir de ·um criteria simples de proporcionalidade relativamente a um 
determinado agregado macroeconornico. 
Quanta ao investimento bruto (IBt)'' este esta calculado, sectorial-
mente, no "Bloco produ~ao". Resta, assim, para determinar, o consume privado 
0 organigrama relativo ao "Bloco procura final" representa as inter 
-rela~oes referidas. 
0 consumo privado e determinado pelo 11Bloco reparti~ao", dados OS 1i 
mites··fisicos e tecnicos que o "Bloco produ~ao" reflecte e, indirectamente, 
pelos 'objectives de politica economica (Estrategia)'. 
0 'comercio externo' e determinado pela propria "Procura final", pelo 
"Bloco produ~ao" e pelo "Bloco reparti~ao", tendo por pano de fundo uma deter 
minada 'Estrategia'. 
Especificando a determina~ao do consume privado,consideraram-se duas 
hipoteses alternativas para 0 seu calculo~ 
A primeira hipotese, a qual se afigura mais realista e coerente com 
a condicionante externa 'adesao ao Mercado Comum', consiste em calcular as va 
ria~oes da estrutura do consumo privado em fun~ao das varia~oes do rendimento 
disponivel, dadas as elasticidades - rendimento das varias classes de consumo. 
Com base nos dados divulgados num estudo de MARTINS e OLIVEIRA (1979), 
que foram adaptados as necessidades do modelo, procedeu-se ao calculo atras re 
ferido. 
0 Quadro 20 representa os valores das elasticidades rendimento que 
foram utilizados no modelo. 
126. 
Quadro 20 










9 1. 73633 











Out11a via, que nao vai aqui ser desenvo1vida, consistiria na constru 
~ao de uma fun~ao de utilidade social dos consumos, do tipo 
U = PX + X'AX, 
.que e, portanto, uma fun~ao quadratica, sujeita a determinadas restri~oes. 
Nesta func;ao, X e o vector-coluna dos consumos, P e um vector -1inha 
representando determinadas ponderac;oes dos consumos e A e uma matriz simetrica 
representando certas pondera~oes dos consumos obtidos a partir das elasticida-











As restri~oes -sao as seguintes: 
19 
E X. =X 
i :i::: 1 l. 
19 
E p. X.~ p 
i 1 l. l. = 
x1 ~ xl ~ (1 + 5:) xl 
t t 
X. ~ X.~ (1 + 5:) xj 
Jt i J t· 
... 
x19 ~ x19 ~ (1 + 5:) x19 
t t 
e 
x. ~0 com (i = 1,2, ... ' 19). l. 
A primeira restri~ao e uma condi~ao de equi1ibrio, expressando que 
0 consume privado total deve corresponder a soma dos consumes dirigidos aos va 
rios sectores. 
19 
A segunda restri~ao ( E pi Xi ~ p) atribui urn limite superior (~) 
i=1 
aos custos sociais do consume, com base numa certa va1ora~ao (p.) dosconsumos, 
l. 
como por exemplo o seu custo em divisas. 
As condi~oes X. ~ X. ~ (1 + X) X. sao condi~oes tecnicas em tudo 
Jt J J 
semelhantes as condi~oes correspondentes do "B1oco produ~ao". 
0 a1goritmo de Lemke(l) ,(LEMKE (1962)), permite resolver urn modele 
deste tipo(2). 
(1) Este algoritmo e divulgado em termos bastante acessiveis e rigorosos por 
BAZARAA; SHETTY. (1979; pp. 438-496). 






Pelos motives ja apontados, as projec~oes do consume privado for am 
feitas com base no primeiro criterio. 
Quante ao "Comercio externo", ha que distinguir o modo de calculo das 
que um tratamento pormenorizado do 'Comercio externo' estava fora do ambito des 
ta disserta~ao, a projec~ao das importa~oes foi feita utilizando urn coeficien-: 
te fixo IM/x .• 
~ 
A exporta~ao foi calculada residualmente, pelo que e dominada 'Expo~ 
ta~ao necessaria'. 
Um teste de coerencia do modele consistiria em analisar se. a 'Expo~ 
ta~ao necessaria' e compativel com a evolu~ao e situa~ao da procura do exterior, 
ou seja, se existem mercados externos para essas exporta~oes. 
No proximo capitulo, que eo capitulo final da disserta~ao seraoapr~ 
sentadas algumas das principais tendencias do desenvolvimento economico port~ 
gues na decada de 80 resultantes da considera~ao simultanea das varias · condi 
cionantes e da actua~ao dos diversos macroagentes em presen~a. 
2. Principais tendencias do desenvolvimento economico portugues na 
decada de 80 
No capitulo 4 da II Parte foram explicitadas algumas tendencias do 
crescimento da produ~ao por sectores, formadas na decada de 80, como conseque~ 
cia do funcionamento do modelo exposto. 
(1) Uma contribui~ao muito importarite neste ultimo dominic e o relatorio do 
GRUPO DE FOMENTO DE SUBSTITUI9AO DE IMPORTA90ES do Ministerio das Finan~as 
e do Plano. 
129. 
Na medida em que o modelo e relativamente si~plificado, mais do que 
I 
as grandezas das projec~oes interessa OS ritmos relatiVOS dos varios sectores 
e dos diversos agregados macroeconomicos. 
Assim, foi referido o elevado crescimento relativo de ~gumas indus 
trias e servi~os, contrastando com um baixo. crescimento do sector primario. To 
davia~ como 0 modelo comporta varios graus de liberdade (v.g. 'objectivos de 
politica economica (Estrategia)', na segunda parte do 'horizonte de planeame~ 
to' poderao surgir modifica~oes resultantes da introdu~ao do modelo de novas 
hipoteses que alterem as perspectivas de desenvolvimento do sector primario. 
De qualquer modo, partindo da hipotese da permanencia das condicionantes inte£ 
nas e externas que enquadram 0 modelo, 0 crescimento do sector primario nao se 
ra significativo na actual decada. Havera, sim, uma liberta~ao de for~a de tra 
palho, como sera adiante focado. 
Tem interesse desagregar a evolu~ao tendencial da economia por forma 
~oes economicas. Neste sentido, o Quadro 21 exprim~ essa evolu~ao. 
Um primeiro aspecto a referir eo maior·crescimento da produ~ao nos 
sectores do 'Bloco T'. Isto e devido ao facto de se ter postulado inicialmente 
















1 - 0.25 
2 - 5.20 
3 - 0.25 
4 - 0.25 
5 - 1.00 
6 - 0.25 
7 - 0.25 
8 0.15 -
9 8.05 -
10 - 6.65 
11 8.95 -
12 - 4.75 
13 1.20 -
14 - 3.75 
15 10.05 -
16 - 4.75 
1J - 3.10 
18 0.45 -
19 - 5.15 
B1oco A - Indicador do S.E.E. 
B1oco B - Indicador do Sector Privado naciona1 




























A B T 
1979 33.52 64.340 2.140 
1980 33.52 64.201 2.279 
1981 33.52 64.062 2.418 
1982 33.52 63.923 2.557 
1983 33.52 63.784 2.696 
1984 33.52 63.645 2.835 
1985 33.52 63.506 2.974 
1986 33.52 63 367 3.113 
1987 33.52 63 228 3.252 
1988 33.52 63.089 3.391 
1989 33.52 62.950 3.530 
Por outre 1ado, no "Bloco A", o crescimento e mais elevado nos 'Servi 
~os' (sector 15), 'Metalurgica de base' (sector 11), que compreende as indus 
trias do ferro e a~o, bem como de metais nao ferrosos, e ·'Derivados do petr.§. 
leo e do carvao' (sector 9) • 
. Quante ao "Bloco B", os servi~os (sectores 16 e 19), os 
minerais nao metalicos' (sector 10), que integra as industrias de 
'Produtos. 
cimento, 
vidros e artigos de vidro e outros minerais nao meta1icos, as 'Extrativas'(se~ 
tor 2) e OS 'Produtos metalicos, maquinas e material de transporte', (sector 
12) tem um crescimento tendencial superior ao medic. 
No Sector Transnacional as·tendencias de crescimento "ex ante" afig~ 
ram-se maiores nas 'Extractivas' (sector 2), 'Servi~os (sector 18 e ~9), 'Tran~ 
(1) Conforme·foi anteriorrnente referido, postula-se a rnanuten~ao dasproporc;oes 
dos Sectores Publico e Privado na FBCF, bern como urn aurnento do peso re1a 
tivo do Sector Transnacional. 
13.2. 
formadoras diversas' (sector 14) enos 'Produtos minerais nao meta1icos' (se~ 
tor 10). 
A evo1u~ao do emprego e projectada a partir da evo1u~ao da produ~ao, 
dadas as hipoteses :formu1adas sobre a produtividade media. 
Quadro 23 
(Taxas de varia~ao anua1 da procura 
de for~a de traba1ho) 
1979/89 (%) 
Sectores a) b) 
1 - - 1.10 
2 + 5.15 
3 - - 1.10 
4 - - 1.10 
5 - - 0.15 
6 - - 1.05 
7 - - 1.05 
8 - - 0.20 
9 + 6.90 -
10 + 6.75 -
11 + 7.35 -
12 + 4.30 -
13 - + 0.10 
14 + 3.15 -
15 + 8.75 -
16 + 4.30 -
17 - + 2.35 
18 - - 0.60 
19 + 5.30 -
20 + 2.55 -
a) sectores de atrac~ao de for~a de traba1ho 
b) sectores 1ibertadores de for~a de traba1ho 
..... : 
133. 
0 Quadro 24 apresenta as projec~oes elaboradas pelo Departamento de 
Estudos e Planeamento do Ministerio do Trabalho relativamente a popula~ao acti 
va, bern como as projec~oes, com base no modelo, da popula~ao activa corn pr£ 
~ fissao. Postulando que o contingente relative ao servi~o militar obrigatorio peE_ 
~ manec.e constante, 0 volume do desemprego relativp a 1989 e c.alculado residual ,, 
!.:; 
~.; 
I mente. No primeiro quinquenio utilizou-se uma taxa de crescimento anqal da 
. . - . (1) . ... . - . 
produt~v~dade med~a de 1%, enquanto que para o segundoper~odo do qu~nquen~o 
foi postulada uma taxa media de 15%. 
0 Quadro 23 apresenta as projec~oes do emprego por sectt9res. 
As evolu~oes,a um nivel sectorial, patenteadas por este Quadro, peE_ 
mitem distinguir os sectores libertadores de for~a de trabalho dos sectores de 
atraccsao de forcsa de trabalho, pelo menos em termos tendenciais. Cons·tatam-se, 
deste modo,. duas categorias de sectores: 
a) Sectores cuja procura de for~a de trabalho crescera mais do que a 
media (+2.55%) 
b) Sectores cuja procura de for~a de trabalho crescera menos do que 
a media, ou descrescera. 
~' assim, necessaria que os sectores mais dinamicos da economia · (co 
luna a)) consigam captar a forcsa de trabalho liberta,. em termos relatives ou 
absolutos,pelos sectores menos dinamicos (coluna b)). 
Partiu-se da.hipotese que o Sector Publico (sector 20) aumentaria o 
niimero de postos de trabalho no sector, a taxa media do resto da economia 
- . 
(+2.55%) ao ano). Mesmo partindo da hipotese de que havera uma melhoria nas 
(1) Esta taxa foi utilizada indistintamente nos 19 Sectores. Uma diferenciacsao 







forroas de organizagao deste sector, que se traduzira numa maior eficiencia so 
cial, o desenvolvimento da fungao planeamento levara, a longo prazo, ao aumen 
to da procura da forga de trabalho por parte do Sector Publico. 
Quadro 24 
(Projecgao da Populagao Activa, por componentes) 
Milhares 
Anos Populagao Populagao Activa Desemprego 
Servir;o militar 
Act iva com profissao · obrigato:rio 
1979 3683.5 (3) 3143.5 (4) 483.0 (2) 57.0 (4) 
1989 4207.7 (3) 4043.5 (1) 107.2 57.0 
·-~ .. 
(1) Projecgao com base no modelo 
(2)"Estimativa do Desemprego Global" - Departamento de Estudos e Planeamento do 
Ministerio do Trabalho (in Situagao Socio Economica n9 9- Setembro de 1980-
- Centro de Estudos de Planeamento). 
(3) RAMOS; ABECASSIS (1979). (Hipotese "alta"). 
(4) RAMOS; ABECASSIS (1980) 
·Como ja foi salientado noutro contexte, faz mais sentido a analise das 
tendencias do que a dos niveis das variaveis. Nestes termos o Quadro 24 expre~ 
sa que o normal funcionamento do modelo constituicional aqui apresentado leva, 
a longo prazo, a atenuagao do desemprego. 
Sobre a evolugao do consumo, o Quadro 20, apresentando as elasticida 
des - rendimento das varias classes de consumo' coristitui um indicador daqu:ela 
evolugao. 
Quanto ao comercio externo, a analise da evolugao das suas componen-
tes carece de urn estudo especializado e detalhado, que constitui urn estudo a 
ser desenvolvido a longo prazo. As importagoes foram aqu1 consideradas propo~ 
cionais a produgao interna, como foi referido no 1.5 da II Parte, sendo re 
135. 
sidual o calculo da 'Exporta~ao necessaria'. 0 estudo do desenvolvirnento dos 
rnercados externos constituira urn teste de coerencia do rnodelo, devendo-se pr_£ 
d . . - ... • (l) f f d h 'd ce er 1terat1vamente a correc~oes necessar1as , con orme or sen o con ec1 o 
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- Portugal como regiao periferica da Europa (Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento - Seminario internacional 
sobre 0 desenvolvimento economico portugues num contexto 
internacional de mudan~a, Dezembro, 1979). 
- "Ocupa~ao" da Zona Economica Exclusiva Portuguesa pelo ZE_ 
na pesqueira do Mercado Comum: - que op~oes para as pe~ 
cas nacionais? (in EC-Economia n9 21, Junho/Julho, 1979). 
- A adesao a CEE e os nossos problemas. de emprego (in EC-
-Economia n9 19, Fevereiro/Mar~o, 1979). 
As politicas· que afectam os. movimentos de capitais (com~ 
nica~ao a Conferencia Internacional sobre Portugal e o · 





ANEXO 1 (1) - Correspondencia entre a matriz (20x20) 
e a matriz 
Ramos das Matrizes 
(20X20) 
01-AGRICULTURA,SILVICULTURA, 
PECUARIA E PESCA 
02-EXTRACTIVAS 
03-ALIMENTA9AO, BEBIDAS E 
TABACOS 
04-TEXTEIS 
05-VESTUARIO, CAL9ADO E 
CURTUMES 
06-MADEIRA E CORTI9A 
(60X60) 






























Ramos das Matrizes 
(20X20) 
07-PASTA E PAPEL 
08-QUIMICAS 
09-DERIVADOS DO PETROLEOS 
E DO CARVAO 
10-PRODUTOS MINERAlS NAO 
METALI~OS 
11-METALURGICA DE BASE 
12-PRODUTOS METALICOS, MAQUl 
NAS E MATERIAL DE TRANS-
PORTE 
13-CONSTRU9AO E REPARA9AO 
NAVAL 
14-TRANSFORMADORAS DIVERSAS 
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(C t" - ) on J.nuat;ao 
Ramos das Matrizes Ramos das Matrizes 
(2QX2Q) (6QX6Q) 
15-ELECTRICIDADE, GAS E 47 
AGUA 48 
49 
16-CONSTRU~AO CIVIL E 46 
OBRAS PUBLICAS 
17-COMERCIO 50 
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ANEXO 2 - Re1a~ao dos Sectores da matriz 60X60 
01 AGRICULTURA 
02 . SILVICULTURA 
03 PECUARIA 
04 PESCA E CONSERVA PEIXE 
05 EXT PET CARVA MIN MET 
06 EXT MINERAlS NAO MET. 
07 CARNE E CONSERVAS CARNE 
08 LACTICINIOS 
09 CONSERVAS DE FRUTOS 
10 OLEOS ALIMENTARES 
11 ALIMENTOS PARA ANIMAlS 
12 OUTROS PRODUTOS ALIMENTARES 
13 BEBIDAS 
14 TABACOS 
15 TEXTIL LA E MISTOS 
16 TEXTIL ALGODAO E MISTOS 
17 TEXTIL FIBRAS DURAS 
18 VESTUARIO 
19 CAL~ADO 
20 CURTUMES E CORTE DE PELO 
21 MADEIRA 
22 CORTJ9A 
23 MOBILIARIO E COLCHOARIA 
24 PASTA PARA PAPEL 
25 PAPEL CARTAO E ARTIGOS 
26 TIPOGRAFIA E EDITORIAlS 
27 BORRACHA E ARTIGOS 
28 ARTIGOS MAT PLASTICAS 
29 PROD. QUIMICOS DE BASE 
30 RESINOSOS 
RAMOS 
31 OLEOS NAO ALIMENTARES 
32 TINTAS VERNIZES E LACAS 
33 PROD. QU!MICAS DIVERSOS 
34 DERIV. PETROLEO E CARVAO 
35 VIDRO E ARTIGOS 
36 CIMENTO 
37 OUTROS MINERAlS NAO MET. 
38 IND. FERRO E A~O 
39 IND. METAlS NAG FERROSOS 
40 PRODUTOS METALICOS 
41 MAQUINAS EX ELECTRICAS 
42 MAQ. E MAT. ELECTRICO 
43 CONST. E REPARA~AO NAVAL 
44 MAT. DE TRANSPORTE 
45 TRANSFORMADORAS DIVERSAS 
46 CONST. CIVIL E OBRAS PUBLICAS 
47 ELECTRICIDADE 
48 GAS 
49 AGUA E SANEAMENTO 
50 COMERCIO 
51 TRANSP. RODOV. E. FERROV. 
52 TRANSP. MARIT. E FLUVIAIS 
53 TRANSPORTES AEREOS 
54 COMUNICA~OES 
55 HORECA 
56 SERVI~OS EDUCA~AO SAUDE 
57 SERVI~OS HABITA~AO 
58 SERVI~OS DIVERSOS 
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32 TINTAS VERNIZES E LACAS 
33 PROD. QU!MICAS DIVERSOS 
34 DERIV. PETROLEO E CARVAO 
35 VIDRO E ARTIGOS 
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37 OUTROS MINERAlS NAO MET. 
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46 CONST. CIVIL E OBRAS PUBLICAS 
47 ELECTRICIDADE 
48 GAS 
49 AGUA E SANEAMENTO 
50 COMERCIO 
51 TRANSP. RODOV. E. FERROV. 
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53 TRANSPORTES AEREOS 
54 COMUNICA~OES 
55 HORECA 
56 SERVI~OS EDUCA~AO SAUDE 
57 SERVI~OS HABITA~AO 
58 SERVI~OS DIVERSOS 
59 BANCOS SEG.OP S/IMOVEIS 
60 GOVERNO 
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